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En Occidente: h o r r i b l e f u e g o 
d e a r t i l l e r í a y p o é t i c a s d e s c r i p c i o -
n e s d e l o s c r o n i s t a s a l i a d ó f i l o s . 
" L a s i t u a c i ó n g e n e r a l n o h a 
c a m b i a d o " d i c e e l p a r t e i n g l é s . 
Y a ñ a d e : " E n e l M i n i s t e r i o d e 
M a r i n a s e h a r e c i b i d o l a n o t i c i a 
d e q u e l o s v a p o r e s i n g l e s e s 
l e W o o d ' * y " T a g u s " h a n 
e c h a d o s a p i q u e . " 
En los Balkanes: A d e m á s d e 
T u r t u k a t , l o s b ú l g a r o s h a n t o m a -
d o a D o b s i c , B a l c h i k , C a b a r n a y 
K a l i a p i c a . 
¡ P o b r e s r u m a n o s ! 
En Rusia: A y e r n o h a n c a í d o 
p r i s i o n e r o s , c o m o d e c o s t u m b r e , 
c i e n m i l a u s t r o - a l e m a n e s . 
L o s c r í t i c o s m i l i t a r e s r u s o s , c o -
m o e s n a t u r a l , t o d o l o v e n d e c o -
l o r d e r o s a . 
L a o f e n s i v a d e l o s a l i a d o s e s c a -
^da d í a m á s t r e m e n d a e n t o d o s l o s 
f r e n t e s . 
P e r o s e a p r o x i m a e l i n v i e r n o y 
l a c a p a n o p a r e c e . 
L o s a u s t r o - a l e m a n e s s i g u e n e n 
B é l g i c a y e n F r a n c i a y e n R u s i a y 
e n S e r b i a y e n M o n t e n e g r o y e n 
A l b a n i a . 
Y a v a n z a n e n R u m a n i a y e n 
p r e c i a . 
P o r a h o r a n o s e v e e l f i n d e l a 
g u e r r a , n i e l t r i u n f o f i n a l d e l o s 
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Habana. Septiembre 5 de 1916. 
Exmo. señor Don Nicolás Rivero y 
Muñiz. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana, 
Leimos, como hacemo? todos los 
días, sus Actualidades de ayer. 
Las encool'amos muy puestas en 
razón; pero cunste que no nos asen-
biamos. Tenemos muy pocos años— 
cuarenta y cinco menos que usted— 
y hemos visto crímenes mayores y . . . 
¡tan "campantes tes administradores 
de justicia o lo que sean! 
> Y si no, vea: 
T Un sargento de policía y una mala 
1 esposa de un obrero, se dan una cita. 
Al regresar los tórtolos dejan el 
lianvía que los conducía, cogidos de 
lu mano, en sitio donde, casualmente, 
se bailaba e1 esposo ofendido, que, 
entre sorprendido e irritado increpa a 
la dama por su liviandad, la que nie-
ga lo que él y todos los presentes ha-
bíamos visto. 
El Sargento se interpone, grito, 
amenaza y al iin conduce a la esta-
ción de policía al delincuente que es 
se%uido de los ciudadanos que no en-
contraba Don Tomás. 
A la entrada en la estación el de-
lincuente es abofeteado. Exígenle fian-
za que no puede prestar y para el día 
siguiente queda citado de comparen-
do ante un correccional o lo que sean. 
Se vió el caso. 
Cuatro ciudadanos del montón, vo-
luntariamente, dijeron al tribunal la 
verdad de lo que habían visto. 
Pero dos vigilantes —que nada pre-
fenciaron—, aseguraion habei visto 
al delincuente agredir ,al sargento, 
faltarle de palabra y amenazarlo de 
muerte, que esta era ¡a acusación. 
Y el administrador de justicia u lo 
que sea, condenó a veinticinco pesos 
de multa al delincuente. 
¿Qué le parece, Don Nicolás? 
Consuélese, amigo, que el que no 
se consuela es porque no quiere. 
Y ¡viva la justicia! . . . que se im-
parte con dignidad, honradez y sa-
piencia. 
Todavía, todavía "hay jueces en 
Berlín." 
Consérvese y perdone que no fir-
me, porque aún vive el Sargento del 
lugar y Dios sabe de lo que sería 
capaz; pero este anonimista no in-
sulta; lo admira y es verdad 
Un Cubano. 
Pues bien; yo, que tengo el honor 
de pertenecer a esta Sociedad, me di-
rigí a Mrs. Ryder, como otros mu-
chos, pidiéndole detalles sobre el caso 
de LA MARINA, creyendo como han 
creído todos los lectores del popular 
DIARIO, que fué Mrs. Ryder, quien 
denunció al señor Rivero, pues así se 
desprende de las "Actualidades," de 
Don Nicolás, del próximo pasado Lu-
nes. 
Y al interrogar a nuestra Presiden-
ta, y muy a satisfacción mía, me di-
jo: "Yo no he visto nada inmoral en 
L A MARINA nunca, no he dicho na-
da, ni he denunciado a nadie a este 
objeto." Suplicándome además, des-
pués de extenderse en consideraciones, 
sobre las múltiples veces que L A MA-
RINA ha defendido nuestra causa, 
(que es la de los débiles), que así se 
lo comunicara a Don Nicolás, por si 
había alguna mala interpretación. En 
resumen: la primera noticia que ella 
ha tenido sobre este asunto, fué lo 
publicado por Don Nicolás, el preci-
tado Lunes, y sin embargo, en el áni-
mo de todos está, que fué Mrs. Ryder 
la denunciante. 
Ella teme que, como en otras oca-
siones, se haya hecho indebidamente 
uso de su nombre, o del de la So-
ciedad, por personas enemigas de 
nuestros ideales, y con el fin de pre-
disponer al DIARIO con nosotros. Co-
mo usted recordará, fué éste el único 
periódico que batalló hace meses, con 
nosotros, hasta ver suprimidas aque-
llas revistas inmorales, vendidas por 
los menores; fué precisamente Don 
Nicolás, desde las "Actualidades," y 
usted desde el "Baturrillo," los que 
fustigaron duramente a los citados li-
belos, cooperando de esta manera a 
la labor de Mrs. Ryder, que al fin se 
vió coronada por el éxito. 
Ella quiere hacer llegar al Direc-
tor de L A MARINA su adhesión y 
respeto. Y al mismo tiempo, hacer 
constar, que nuestro proceder difiere 
en mucho, del empleado con el se-
ñor Rivero, pues cuando dolorosa-
mente nos vemos precisados a denun-
ciar a alguien, nunca lo hacemos sin 
antes requerirlo y dar una oportuni-
dad, para corregir el mal. y en este 
caso, y lo digo con satisfacción, nun-
ca se encontró DIARIO DE L A MA-
RINA, el cual es en extremo moral, 
y altamente humanitario. 
Sin otro particular y agradecién-
dole se lo comunique a Don Nicolás. 
Es de usted atentamente, 
Nicolás R. López. 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r L ó p e z e s -
t a a c l a r a c i ó n , p u e s n o s o t r o s n o 
t e n e m o s i n t e r é s n i n g u n o e n a c u -
s a r c o m o d e n u n c i a d o r a a M r s . R y -




" E s t e e s e l m o m e n t o m á s p r o p i c i o p a r a 
a s e g u r a r e i p o r v e n i r d e C u b a " 
Pide qus las fuerzas vivas del país tomen en 
iración su 
Núñez inicia la for-
una Liga 
L a s n a c i o n e s e n g u e r r a s e p r e o c u p a n y a 
d e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o y s e p l a n t e a r á a 
s u t e r m i n a c i ó n . 
7,44». 
ibnro 28. 
Habana, 7 de Septiembre de 1916. 
f Señor Joaquín N. Aramburu. 
' Respetable señor y amigo; 
Como usted sabrá el Lunes próxi-
mo pasado, fué condenado por el juz-
gado Correccional, a pagar una fuer-
te multa el Director del DIARIO, por 
baber insertado un anuncio, en él 
mismo que fué calificado de obsceno, 
por una dama americana de la So-
ciedad Protectora de Niños y Anima-
les, según refiere el propio señor K\-
^•ro, en sus "Actualidades," de ese 
mismo día. 
Como usted sabe, aquí en la Ha-
bana hay varias Sociedades de esta 
ídole, respondiendo unas mejor que 
otras a los fines para que fueron fun-
dadas. Pero tal vez, la que más se 
«jistinga por el cumplimiento de su 
deber, lo sea el "Bando de Piedad." 
Presidido por Mrs. Ryder, y cuya la-
es de usted bien conocida. 
A y e r f u é e l d í a d e l a V i r g e n d e 
C o v a d o n g a . 
Y e n l a Q u i n t a d e l o s a s t u r i a -
n o s , d o n d e t o d o s l o s a ñ o s s e c e -
l e b r a b a e l 8 d e S e p t i e m b r e u n a 
g r a n f i e s t a , a y e r n o h u b o n a d a . 
C u b a c e l e b r ó c o n e n t u s i a s m o a 
s u P a t r o n a d e l a C a r i d a d d e l C o -
b r e . 
Y h a s t a l o s l i b e r a l e s s e d e c l a -
r a r o n a n o c h e e n " M i r a m a r " f e r -
v i e n t e s d e v o t o s d e l a V i r g e n . 
L o s c o m e n t a r i o s p u e d e n y d e -
b e n h a c e r l o s l o s a s t u r i a n o s r e s i -
d e n t e s e n C u b a q u e a u n n o s e a n 
a t e o s p o r l a g r a c i a d e D i o s . 
S e a r r o j ó a l m a r 
Varios marineros de la Jefatura ie 
la Marina Nacional, extrajeron, en 
la madrugada de hoy, a un Individuo 
de la raza blanca, que frente al cas-
tillo de la Punta, se arroje al mar. 
Conducido al Hospital de Emergen-
cias, fué asistido por el doctor Cueto 
que calificó su estado de asfixia bas-
tante grave. 
Ante la Policía manifestó nombrar-
se Jorge Cake, de 59 años de edad, 
natural de los Estados Unidos y sin 
domicilio conocido. Estaba aburrido 
de la vida por su mala situación 
económica. 
TENTATIVA DE ROBO 
Francisco Pérez Sierra, vecino de 
Pomay 12 y 14, participó en la ma-
drugadad e hoy a los vigilantes 229. 
T. González, y 610, R. Flores, que su 
amante Adelina Valdés había sor-
prendido a dos Individuos en el baño 
de su casa, parece que con ánimo de 
robar. 
El sobrio despacho del Secretario 
de Agricultura es todos los días visi-
tado por hombres significados en la 
riqueza y en los trabajos nacionales. 
Ayer la casualidad reunió en el con-
currido despacho a diversas personas 
de la banca y de la agricultura y de! 
comercio y de la industria. Uno de 
ellos interpeló al general Núñez en 
esta forma: 
—En los actuales días usted se ocu-
pará más de política que de las cues-
tiones económicas. 
—No lo crean ustedes—replicó con 
viveza el general Núñez,—he dicho 
todo lo que tenía que decir por el mo-
mento, y por más que me preocupa 
bastante la solución del problema po-
lítico planteado, no dedico a él todo 
mi tiempo. Me ocupo principalmente 
de los problemas económicos, no solo 
por lo que al momento afecta, sino 
de los problemas que se han de plan-
tear cuando se termine la guerra eu-
ropea. Cuba atraviesa en este mo-
mento por uno de los períodos más 
prósperos que registra su historia, y 
es, por estar azón, el momento más 
propicio para asegurar su porvenir, 
asegurando por medio de un tratado 
de reciprocidad el mercado america 
no para sus principales productos, 
que son el azúcar y el tabaco. Esta es 
'la oportunidad de presentarle a los 
Estados Unidos, con pruebas irrefu-
tables, las ventajas que ellos obten-
drían en un tratado de esa índole, po-
niendo en juego las estadísticas com-
paradas de nuestro comercio de im-
portanción con aquel país, antes de la 
guerra y después que estalló ésta; 
podrían ver por este medio que la ter-
minación de la guerra europea marca-
rá, indefectiblemente, una gran deca-
dencia en ©l comercio de exportación 
de loa Estados Unidos con nuestra 
República. 
—No le falta a usted razón, Gene-
ral, contestó e] interpelante. 
—Conveniencias mutuas aconsejan 
a Cuba y a los Estados Unidos—pro-
siguió el general Núñez—llegar a 
una inteligencia comercia] tan estre-
cha, que perdure el estado de cosas 
actual, aún después que termine la 
guerra, asegurando nosotros un mer-
cado para nuestros azúcares y taba-
cos, y los Estados Unidos un merca-
do, el más grande de este hemisferio, 
para sus productos fabriles. Creo fir-
memente que debía formarse una l i -
ga poderosa en el país con todos los 
elementos que están Interesados en 
los negocios de azúcar, tabaco y has-
ta en e] tourismo, para trabajar sin 
aescanso, a fin de que se haga una 
opinión favorable en Cuba y en los 
Estados Unidos para obtener un tra-
tado de reciprocidad entre ambos 
pueblos. A cada paso podemos ver, 
por noticias que nos Uegan por el ca-
ble, que esas naciones europeas en-
vueltas en la guerra más formidable 
que registra la historia, no dejan de 
pensar en los problemas económicos i 
que se han de plantear cuando esta 
guerra termine; y sería imperdona-
ble que nosotros, por apatía, no apro-
vechásemos esta oportunidad, quizá 
única, que se nos presenta para resol-
ver definitivamente nuestro proble-
ma económico. 
—;,Y qué hay que hacer?—apuntó 
uno de los reunidos. 
—¿Qué hay que hacer? Reúnanse 
comerciantes, hacendados, fabrican-
tes de tabaco y almacenistas, vegue-
ros y cuantos más se interesen por el 
bienestar de Cuba, y formen una liga 
poderosa que trabaje sin descanso 
para estudiar la cuestión y resolver-
la con equidad, harmonizando los in-
tereses de ambos pueblos, seguros de 
(fue el Gobierno les ha de prestar su 
cordial apoyo, ya que un movimiento 
de opinión en que entren factores tan 
valiosos no puede ser desatendido 
por él. Esta es una opinión personal 
mía, y como tal la lanzo para que la 
consideren y la estudien los mejor ca-
pacitados para ello. Si s e logra que 
haya un estado de opinión en los Es-
tados Unidos por medio de una pro-
paganda activa en la prensa y de una 
labor Inteligente cerca de sus Cuer-
pos colegisladores, sería seguro ob-
tener resultados positivos. Para esto 
es para lo qiie sería necesario la crea-
ción d e la liga que propongo entre 
loa elementos más importantes del 
país. Y para toiminar, un poco de 
buen humor, a fin de que todo no re-
sulte serio. Hace muy pocos días se 
extrañaba un periódico de que no res-
paldase mi fe en la victoria de los 
conservadores en las Villas con una 
apuesta; a lo cual voy a contestarlo. 
Nunca fui aficionado a- probar mi 
suerte de ese modo, pero lo solía ha-
cer en cantidad muy exigua, mas des-
do las pasadas elecciones ni aún en 
esa forma las hago, pues un billete 
que aposté—a buena cara, por cier-
to,—con el cual pensaba sacarme cin-
cuenta mil pesos, después de ganarlo 
aún no ha llegado a mis manos. 
Después se generalizó la conversa-
ción, continuando la amable reunión 
en la Secretaría de Agricultura. 
Sobre inMos y re-
clutainíeníos en el 
Ejército Español 
El señor don Joaquín Márquez, 
cónsul de España en la Habana, se ha 
servido enviarnos para su publicidad, 
copia del Real Decreto de 24 de Julio 
último sobre indulto de prófugos y 
desertores, y una Real Orden que In-
teresa a los reclutas que, pertene-
ciendo a los reemplazos de 1912, 1913 
y 1914, y habiendo acreditado debida-
mente su estado de pobreza ante di-
cho Consulado, deberían repatriarse 
para recibir instrucción militar, deber 
del que son dispensados en las actua-
les circunstancias. 
También se nos advierte que los re-
clutas que deseen acogerse al indulto, 
no necesitan la gestión ui la media-
ción de persona alguna y que nadie 
are 
L A P R E H S I K Y L O S J U Z G A -
D O S C O R R E C C I O N A L E S 
TELEGRAMA DEL SR. WIFREDO FERNANDEZ AL SR. 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
Hemos recibido el siguiente telegrama de nuestro ilustre amigo, 
don Wifredo Fernández, Director de " E l Comercio" y Presidente de 
la Asociación de la Prensa: 
Consolación del Sur, 9. 
Con esta fecha digo al Honorable señor Presidente de la Re-
pública: 
Honorable señor Presidente: Recogiendo el sentir unánime de la 
prensa de Cuba le reitero la solicitud que le hice en mi última en-
trevista sobre el indulto a los periodistas condenados por delitos de 
imprenta, especialmente en los casos de Cortes Correccionales. 
El Congreso votó una ley para evitarlo. Aunque fué vetada por 
razones respetables, el Ejecutivo consignó su deseo de favorecer a 
la prensa, así que, moralmente, la Ley que somete a los escritores 
a la jurisdicción correccional está derogada, y su aplicación resulta 
contraria a la voluntad expresa del Congreso. 
El Gobierno se honraría dictando esa medida y la prensa ca-
bana, a la que usted nunca ha desoído, espera esta nueva demos-
tración de respeto a sus libertades. 
WIFREDO FERNANDEZ 
PARTE ADICIONAL INGLES 
ext^sión relatVamente reducida, el 
cual fué rechazado. 
Agrega el parte adicional que los 
aiemanes fracasaron también en otro 
ataque que dirigeren contra Conr-
cellette. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 9. 
Ei Ministerio de la Guerra dice ofl-
I n f o r m a c i ó n c o n f i r -
m a d a 
ERA ARSENICO EL TOXICO 
Conforme anunciamos a nuestros 
lectores eu la mañana de hoy los doc-
tores Fernández Benítez y Bazarra-
te, peritos del Laboratorio de Quími-
ca Legal» informaron ai señor Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera 
que la substancia tóxica que deter-
minó la muerte de la joven Francis-
ca Basora y Balar, fué arsénico, uno 
La Ley del vicevers 
Muy perplejo y confuso debe de 
andar por ahí en estas vísperas de 
eloocdoues generales el buen elector 
de esta joven y amable república. 
Y la cosa no es para menos. ¡Cuán-
tos chascos ha recibido ya el buen 
elector! En casi todas sus elecciones 
pasadas los candidatos que él eligió 
le salieron precisamente al revés de 
lo que ellos prometían y de lo que él 
esperaba. 
Todo esto quizás le haya sucedido 
y le sucede al cándido elector porque 
aún no se ha hecho cargo de que la 
única ley Inmutable que aquí gobierna 
ei mundo político y algunos otros 
mundos es la "ley del viceversa". 
Una vez eligió a un candidato por 
sus antecedentes conservadores y su 
abolengo nobiliario y lo primero que 
éste hizo fué alardear en una inter-
viú de sus ideas anárquicas. 
Otra vez dió su voto a uno que pe-
recía hombre económico y prudente 
y lo primero que hizo fué comprarse 
un automóvil y abogar en las cáma-
ras legislativas por el aumento de 
algunos millones en el presupuesto 
nacional. 
Votó en otra ocasión por un candi-
dato serio, morigerado y de edad pro-
vecta y a los pocos días de ser éste 
nombrado padre de la patria se lo 
encontró en un "timbeque". 
Eligió después para alcalde a uno 
que gozaba de gran fama de liberal 
y demócrata el cual a los pocos días 
de haber empuñado el cetro del mu-
nicipio se reveló más déspota que 
Juan Diente. 
A l mismo tiempo votó también a 
favor de uno que decía ser el más 
rendido amante de la justicia.^ En 
efecto, lo primero en que pensó fué 
en galardonar a los malos y «a per-
seguir a los buenos. 
SI eligió a éste por enérgico y 
activo le salió un camama; si eligió 
el otro por su renombre de sabio le 
salió un calabacín; si escogió al de 
más allá por sus prestigios de hom-
bre probo y austero le resultó un Sai" 
danápalo. 
Si, en fie, dió en voto al que con-
sideraba como estadista eminente, 
porqué así se lo habían pintado todos 
los periódicos, vió luego, lleno de des-
encanto, que su formidable estadista 
"se arrancaba por peteneras" a cada 
cinco minutos. 
—¡No sé qué hacer!.. ¡No sé a 
quien elegir!.. .Puede que no elija a 
nadie—me decía ayer Liborio, que es 
el gran elector de mi cuento. 
—Cambia de chucho, Liborio.. Haz 
por elegir al peor de cada casa. 
—¡ Camará!. . . 
—Es la manera de no equivocarse. 
De seguro que te han de resultar los 
grandes patricios. No te olvides de 
que aquí, por hora, la única ley infa-
lible e inmutable es la "ley del vice-
de 
está autorizado por la Legación de: Londres, 9. 
S. M. ni por ei Consulado de la na-! (jomo adición al parte oficial de es» 
ción para tales oficios; debiendo, p o r i ^ mañana se ha publicado que des-
el contrario, los que deseen regulari- ¿e Ull bombardeo sobre Po-
zar su situación militar, presentar di- zj¿res en dirección a la granja de 
rectamente y siempre que sea posible, I jy^yqu^^ ios alemanes emprendieron 
personalmente, en el Consulado de|ayer un ataque de infantería en una 
España más próximo al lugar de su 
domicilio, las correspondientes ins-
tancias sin que haya otra vía legal no 
autorizada para tales efectos. 
Nuestros lectores ya habrán visto 
que publicamos el mencionado decreto 
de indulto en la edición de la mañana 
del 29 de agosto último. 
Damos, pues, a continuación, la i 
Real Orden sobre reclutas: 
REAL ORDEN CIRCULAR 
Eoccmo. señor: 
Las dificultades actuales en los me-
dios de transportes para efectuar los 
viajes de incorporación a sus Cuerpos 
por los individuos del cupo de ine-
trucclón llamados a recibirla, perte-
necientes a los reemplazos 1912, 1913 
y 1914, residentes en el extranjero, ha 
ocasionado Un sinnúmero de peticio-
nes formuladas por las familias de 
los interesa-dos, o por éstos, cursadas 
por conducto de los Cónsules, solici-
tando se les dispense de presentarse 
o se les facilite pasajes por cuenta del 
Estado al objeto de verificar sus pre-
sentaciones; y teniendo en cuenta que 
el número de los que había que abo-
narles el pasaje, una vez acreditado 
ante los Cónsules su estado de pobre-
za, es crecidísimo y que el servicio 
que ha de prestar, aunque de corta 
duración, les ocasiona trastornos y 
perjuicios a los interesados con grave 
quebranto para el Tesoro de â Na-
ción. El Rey, (q. D. g ) Se ha servido 
resolver que tanto los individuos del 
cupo de instrucción de los expresados 
reemplazos, como los pertenecientes 
al de 1915 que residan en el extran-
jero, en naciones no limítrofes con 
España, queden dispensados de pre-
sentarse a sus Cuerpos para recibir 
instrucción mientras subsistan las 
causas expuestas y siempre que jus-
tifiquen ante los expresados cónsules 
que residen en aquel país con fecha 
anterior al 1 de Enero del año de su 
alistamiento, debiendo, sin embargo, 
incorporarse con toda urgencia a filas 
si por cualquier otra circunstancia 
se dispone deben efectuar "su presen-
tación.—De Real Orden lo digo a V. 
E. para conocimiento y demás efec-
tos— Dios guarde a V. E. muchos 
años.—Madrid, 26 de Julio de 1916.— 
LUQUE. 
cialmente que continúan ios ataques 
combinados de los alemanes y los tar-
cos ©n Na^aurza, hacia Halicz donde 
se está librando un combate des es pe 
rado; agregando el parte que los ra-
sos han capturado nuevas alturas en 
los Cárpatos. 
LA HUELGA D E TRANVIAS 
Nuoya York, 9. 
La situación de ja huelga n© ha 
cambiado, pero sí espera que se prĉ -
8ente la crí«is cuando las compañías 
pfi-opietarias de las líneas intenten 
reanudar el servicio por medio de los 
rompehuelgas, al expirar el plazo se-
ñalado para que los hn^guistag recla-
( P s A S A A L A . P A / G I N A T R E S ) 
versa M. Alvarez MARRON 
/Mesilla o loara Falls? 
( P O R Q U E R I D O M O H E V O . ) 
Después de tanta cosa increíble co-
mo hemos visto en el curso de la Us-
ada "política mejicana de Mr. Wil 
americano es fruto de su inconscien-
cia en asuntos mejicanos y no ha de 
traducirse en nada serio, hasta ei otro 
grupo extremista, el de los profetas 
son", es natural que el público ŝe en- de desdichas que suponen un perfec-
cuentre profundamente desorientado 
que entre los mejicanos reine 01 
de los más activos venenos, que pro. más incurable excepticismo. 
duce en el cuerpo humano como ca-i Y este excepticismo, que varía ¿n 
rácter especial la asfixia por congas- Uus matices desde aquellos para quie 
'nes toda la actuación del mandatario tión nulmonar. 
to acuerdo entre el gobierno de facto 
y la Casa Blanca para aniquilar a Mé-
jico, este excepticismo digo, ha divi-
dido las opiniones a propósito de las 
conferenclM Que se están celebrando 
( P A S A A L A F A G I N A T R E S ) 
Plática obrera 
JUSTICIA HISTORICA 
No hemos adelanado gran cosa al 
través del derecho escrito. Si hoy se 
quemaran todos los tratados que Ro-
ma ideó, tomando por base el saber 
de la antigua Grecia; si para adies-
trar a nuestros incipientes abogados 
e iniciarlos en las peripecias de la 
defensa no se contara tampoco con 
los tratados de Marco Tulio; si las 
Partidas del Rey Sabio y todas sus 
pragmáticas hubiesen desaparecido, 
poca cosa en verdad hubiese quedado 
en esta labor de humanismo, que por 
siglos fué y es aún la fuente "de don-
de dimana y chorrea el casi nuevo 
saber de lo que ha dado en llamarse 
la ciencia del derecho. 
Y que el estudio del derecho es una 
ciencia no cabe duda. 
Pero la duda cabe cuando esa au-
gusta matrona, por medio de alguno 
de sus iniciados, consiente y olvida la 
faculta dde Argos, para medir y pe-
gar en su histórica balanza, el oro 
finísimo de su ley juntamente con la 
escoria de sus arenas. 
! Dos cosas hay dificilísimas para e1-
j hombre. 
i Darse reglamentos y juzgarse a sí 
propio. 
Los reglamentos aún se esquivan; 
pero la sentencia, ai ser dictada, pue-
de no ser justa por la falta de prue-
ba en juicio. Siendo necesaria, peca-
' rá de no ser equitativa.. Y donde no 
hay equidad no puede haber justicia, 
si este concepto ha de ser todo lo diá-
fano y no han de empañarlo las mil 
trivialidades que suelen aureolar "1 
hombre juzgador de sí mismo. 
Y decía muy bien ei tres veces ve-
nerable Presidente del Tribunal Su-
premo en su discurso de apertura de 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
He aquí lo que pensaban de la 
ofensiva general aliada en Londres y 
en París, a mediados del pasado mes 
de Juüo cuando todo eran triunfos 
según la técnico lírica de los gracio-
sos corresponsales en campaña: 
En "L'Oouvre" el general Verraux: 
"Conviene que nuestro avance en 
la dirección de Perenne no tome la 
forma de una punta peligrosa cuyo 
envolvimiento sería fácil. Los ingle-
ses, a nuestra izquierda, están lu-
chado con muy grandes dificultades. 
Es preciso que su conducta sea igual 
a la 'nuestra". 
En el "Radical" decía el teniente 
coronel Pris: 
"Es evidente que hubiéramos podi-
do avanzar sobre Peronne si los in-
gleses no se hubiesen encontrado con 
Una resistencia obstinada de parte 
de los alemanes, porque estamos, na-
turalmente, obligados a quedar en 
contacto con ellos". 
M. Renaukl en "LHumanité": 
"Esta vez hay que ir hacia el fin, 
y hasta me atrevería a decir que aho-
ra el honor inglés está en juego. Des-
de hace dos años nuestros aliados 
nos han dado la prueba de una gran 
voluntad y de un admirable esfuer-
zo de organización. Ha llegado la 
hora de sacar provecho de todo es-
to". 
En el "Times" escribía el coronel 
Replngton: 
"Muchas personas deploran que el 
enemigo parece haber conocido desde 
hace mucho tiempo la dirección que 
tomaba nuestra ofensiva, y que haya 
tenido todo el tiempo necesario pa-
ra tomar sus disposiciones de resis-
tencia. Esta desventaja era caso Ine-
vitable en vista de las fuerzas im-
portantes puestas en movimiento por 
nosotros y de la j ran tardanza de 
nuestros preparativos, sin contar el 
aviso dado al enemigo por un largo 
bombardeo. 
El primer ataque británico ha con-
quistado posiciones importantes, pero 
parece que, contra toda una serio 
de pueblos sólidamente fortificados, 
nuestra preparación artillera ha sido 
insuficiente, y que grandes masas ale-
manas han sido puestas en movi-
miento con gran rapidez para contra-
atacarnos antes de que hayamos roto 
la resistencia de estas pequeñas for-
tificaciones de campaña. 
Considerando la necesidad de gran-
des cantidades de municiones de toda 
clase para los meses próximos, so 
espera que los obreros británicos so 
mostrarán dignos de sus camaradas 
franceses y no descanearán hasta que 
el enemigo sea definitivamente venci-
do". 
El "Moming Post" dijo en un ar» 
tículo de fondo: 
"Los alemanes disponen de gran-
des fuerzas, y es seguro que no han 
descuidado el empleo de ningún me-
dio defensivo u ofensivo. Ellos no 
combaten, para decir la verdad, por 
su existencia nacional, en vista da 
que ninguna nación puede ser des-
truida si no es en el caso d© que toda 
la población coja las armas, sino por 
su poder nacional, y combatirán has-
ta el último extremo. 
El público británico tiene que 
acostumbrarse a tener presente el 
hecho doloroso do que una ofensiva 
lleva necesariamente en su conse-
cuencia muy grandes pérdidas para 
los aliados. La tarea que se presen-
ta a los aliados es larga, sangrienta 
y difícil y su fin no e&tá a la vista". 
Si así pensaban Ingleses y france-
ses cuando todos los entusiasmos con-
tribuían al Gran Barrido ¿cómo pen-
sarán ahora que se les rompió la es-
coba? 
¿ 0 será acaso que también esos 
señores estarán vendidos al oro ale-
mán? 
No, no existe tal venta. Lo que 
pasa es que hay muchos casca-nueces 
por el mundo. 
G. del R. 
Testimonio honroso 
E l a l t o p r e c i o de l o s a z ú c a r e s h a 
p e r m i t i d o e n estos ú l t i m o s t i e m p o s , 
i a c o n s t r u c c i ó n de n u e v o s ingreniosl 
lo c u a l d i f u n d e l a r i q u e z a p ú b l i c a 
p o r todos loa á m b i t o s d e l p a í s . H a s -
t a h a c e p o c o é r a m o s t r i b u t a r i o s d e l 
e x t r a n j e r o e n l a a d q u i s i c i ó n de l a 
m a q u i n a r i a do i n g e n i o s y si b i e n es 
c i e r t o q u e e n . a l g u n a s f u n d i c i o n e s 
d e l p a í s s e r e a l l y a b a n m u y a p r e c i a -
blex t r a b a j o s , n u n c a h a b í a l o g r a d o 
C u b a , p o d e r c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n -
te c o n los f a b r i c a n t e s e x t r a n j e r o s . 
, E s e " d e s i d e r á t u m " lo h a l o g r a d o 
y a u n f a b r i c a n t e c u b a n o , el s e ñ o r 
M a n u e l C a l d o , c u y a o f i c i n a t é c n i c a 
y t a l l e r e s p a r a m a q u i n a r i a a z u c a r e -
r a , s o s t i e n e n e l p a r a l e l o c o n l a s m e -
j o r e s d e f u e r a . L a r i q u e z a a z u c a r e r a 
no e s t á s ó l o en e l p r e c i o de l p r o -
d u c t o m a n u f a c t u r a d o , s i n o e n l a s i n -
d u s t r i a s d e r i v a d a s , y u n a de l a s p r i n -
c i p a l e s . , e s s i n d u d a , l a c o n s t r u c c i ó n 
y r e p a r a c i ó n de l a m a q u i n a r l a . A c -
t u a l m e n t e c o n s t r u y e e l s e ñ o r G a l d o 
e1 C e n t r a l " O c c i d e n t e " , e n Q u l v i c á n 
a u n a h o r a de e s t a c a p i t a l , q u e a s -
p i r a a s er u n i n g e n i o m o d e l o , y r e -
cibo p e d i d o s do p a í s e s e x t r a n j e r o s . 
lo q u e s e r á u n a r e v e l a c i ó n p a r a n u e s -
t r o s l e c t o r e s . 
H e a q u í l a r e c o m e n d a c i ó n que de 
los t r a b a j o s de l s e ñ o r G a l d o h a c e 
T h e L o u i s l a n a P l a n t e r , a l a C o m p a -
f l a A z u c a r e r a T e b i c u a r y d e l P a r a -
g u a y : 
" C o m o e v i d e n c i a d e n u e s t r a a l t a 
e s t i m a c i ó n h a c i a el | r a b a j o de l a 
c a s a d e M a n u e l G a l d o y C a , , d e d i -
c a m o s m u c h o e s p a c i o e n e l n ú m e r o 
de S e p t i e m b r e d e l " M u n d o A z u c a r e -
r o " , e d i c i ó n e s p a ñ o l a a l a d e s c r i p -
c i ó n d e l C e n t r a l " P a t r i a " , f á b r i c a en 
C u b a q u e a c a b a de s e r c o n s t r u i d a p o r 
d i c h a f i r m a . C o n c e r n i e n t e a es ta fa -
b r i c a , e l g e r e n t e de n u e s t r a o f i c i n a 
er. l a H a b a n a , h o m b r e de v a s t í s i m a 
e x p e r i e n c i a , y q u i e n h a v i s i t a d o f á -
b r i c a s d e a z ú c a r m o d e r n a s en todo 
C u b a , L o u i s l a n a , l a A r g e n t i n a y o t r o s 
l u g a r e s r e c i e n t e m e n t e n o s e s c r i b i ó 
q u e le h a J ) í a d e l e i t a d o , y q u e r a r a 
v e z h a b í a v i s t o u n a f á b r i c a que lo 
h u b i e r a a g r a d a d o t a n t o en toda tn 
e x p e r i e n c i a c o m o T h e L o u i s l a n a 
P l a n t e r . 
G a b r i e l C A M P S . 
S e p t i e m b r e 1916 . 
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F u n d a d o «1 
• f i o 1 8 3 9 
D o s e d k d o » 
n « s d i a r l a s 
E s el p e r i ó d i c o de mayor d r c u l a -
d ó n de Is Repdbli c « — 
EL CONGRESO JURIDICO 
L a importancia y transcendencia del 
primer Congreso Jurídico que se cele-
brará en la República, convocado por 
fl Colegio de Abogados de la Habana 
a iniciativa de su ilustre Decano, el se-
ñor Sánchez de Bustamante, ha sido 
reconocida: y si alguna duda podía 
existir sobre ello la disiparían por com-
pleto los levantados conceptos a tan 
plausible idea dedicados por el señor 
Presidente del Tribunal Supremo en el 
discurso de apertura de los Tribuna-
les y por el señor Presidente de la Au-
diencia de Matanzas en solemnidad 
análoga. 
Nuestros jurisperitos habían ya 
mostrado su adhesión al beneficioso 
proyecto, convencidos de la necesidad 
de reformar nuestra legislación, tan-
to la sustantiva como la procesal. El 
Colegio de Abogados ha creído pru-
dente tratar sólo en este primer Cpn-
greso del Código Civil, materia am-
plia y de indiscutible importancia, co-
mo lo revela el cuestionario que ha 
sido redactado para que sirva de guía 
a los que deseen tomar parte en los 
trabajos del Congreso. 
Los elogios tributados por el señor 
Pichardo desde el más alto sitial de 
la judicatura a los propósitos que ani-
man a los iniciadores del Congreso 
jurídico son prueba de que se trata 
de un proyecto transcendental, que 
puede y debe ser la base de los estu-
dios previos para las reformas de que 
está nuestra legislación necesitada, si 
los representantes y senadores, aten- '• 
diendo a los continuados requerimien-! 
ttos de los que a diario tienen a su 
cargo el estudio y la aplicación ¡ 
de las leyes, ya como letrados ya co-! 
mo funcionarios de la Administración 
de Justicia, quieren y saben dedicar 
alguna atención a los problemas de de-
recho. 
No debe olvidar tampoco el Con-
greso que dichos problemas afectan de 
una manera directa al interés social, 
y que en bien del mismo procede in-
troducir en las leyes las modificaciones 
indicadas por los mismos llamados a | 
interpretarlas y aplicarlas, en defensa 
y amparo de los intereses colectivo». 
E l trabajo que como resultado del 
Congreso Jurídico se lleve a cabo en 
lo que se refiere a la reforma del Có-
digo Civil debe servirle como proyec-
to de la expresada reforma, toda vez 
que será el resultado de un estudio 
amplio, sereno y desapasionado. 
M A T A o 
Baturrillo 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
EDIFICIOS PARA NORMALES 
De acuerdo con lo propuesto por el 
•cñor Secretario de L P., doctor Gar-
cía Enseñat. y lo acordado en el úl-
timo Consejo de Secretarios, se está 
procediendo a estudiar la construcción 
de los edificios en que habrán de ser 
instaladas las Escuelas Normales de 
esta capital y las de Camagüey y Pi-
nar del Río. 
En este proyecto se precisa la par-
ticipación del señor Secretario de Ha-
cienda por cuanto aun no se dispone 
de los créditos que será necesario in-
vertir. 
Es de celebrar la constante aten-
ción que por el Gobierno y especial-
mente por la Secretaría de Instruc-
ción Pública se viene concediendo a re-
forma docente tan precisa y útil como 
la implantación en Cuba de las refe-
ridas Escuelas Normales para Maes-
tros. 
P R O F E S O R E S EXTRANJEROS 
De acuerdo con lo previsto por la 
Ley que recientemente creó la cáte-
dra de Patología Agrícola y Microbio-
logía Vegetal, al ser reformada la Es-
tuela de Ingenieros Agrónomos Azu-
careros en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad, el Ejecutivo habrá de 
nombrar para el desempeño de dicha 
plaza a un técnico extranjero, por ra-
zón de no haberla obtenido ninguno 
de los tres aspirantes que actuaron en 
los pasados ejercicios de oposición. 
En nada afecta la solución de este 
caso aislado y reglado por una ley es-
pecial con la provisión de cátedras en 
las Normales. 
MAESTROS AMBULANTES 
Desde el proximó lunes comenzarán 
a funcionar—al inaugurarse el curso 
en las aulas públicas—en los distri-
tos escolares de la República los nue-
vos maestros ambulantes, cuya última 
promoción ha sido de veinte plazas ha-
ciendo un total de ochenta y cuatro en 
las seis provincias. 
Según datos oficiales con estas nue-
vas plazas ascienden a setecientas se-
tenta el número de aulas creadas por 
la actual Administración. 
Probablemente se aumentará el nú-
mero de Maestros ambulantes que fun-
cionarán después de iniciado el próxi-
mo curso una vez que en la práctica 
se ha comprobado su eficiencia. 
T 6 2 ; R o q u e , 7 6 1 ; g s a b e l a , 761 ; S a n -
t iago , 7 6 0 ; S o n g o , 760. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , d e l m o m e n -
to 24 m á x . 29 m l n . 2 8 ; H a b a n a , d e l 
m o m e n t o 36 m á x . 25 m l n . 2 3 ; M a t a n 
z a s , d e l m o m e n t o 25 m á x . 31 m f n . 
2 1 ; R o q u e , d e l m o m e n t o 27 m á x . 32 
m l n . 1 9 ; I s a b e l a , d e l m o m e n t o 2 7 , 
m á x . 33 m l n . 2 3 ; S a n t i a g o , d e l m o -
m e n t o 2S m á x . 30 m í n . 26; S o n g o , 
d e l m o m e n t o 25 m á x . 30 m l n . 19. 
V i e n t o d i r e c c i ó n y f u e r z a e u m e -
t r o s p o r o e g u n d o : P i n a r , N . 4 .0; H a -
b a n a , S E . 3 .0; M a t a n z a s , X W . 4 . C ; 
R o q u e , c a l m a ; I s a b e l a , SE. f l o j o : S a n 
t i a g o , N E . 4,0; S o n g o , S E , f l o j o . 
L l u v i a e n m i l í m e t r o s : P i n a r . 1 . 0 ; 
H a b a n a , L'S.O; M a t a n z a s , 14 .0 ; R o -
q u e , 12 .0 ; S o n g o , 2.0. 
Etetado de l c i e l o : P i n a r , H a b a n a , 
Mp-tanzas , R o q u e e I s a b e l a , p a r t e 
C u b i e r t o ; S a n t i a g o y gongo , d e s p e j a -
do. 
Ayer l l o v i ó e n S a n L u i s , S a n J u a n 
y M a r t í n e z ; L a s M a r t i n a s ; C o r t e s , 
R e m a t e s ; L a F e ; G u a n e ; V i ñ a l e s ; 
B a h í a H c n d a ; O r o z c o ; C k b a / ñ a s ; 
Q u i e b r a H a c h a ; G u a n a j a y ; 
C o n s o l a c i f i n d e l S u r ; S a n D i e g o d e 
l o s B a ñ o s ; P a l a c i o s ; T a c o T a c o ; S a n 
C r i s t ó b a l ; C a n d e l a r i a ; A r t e m i s a ; C a 
ñ a s ; C o l o m a ; P i n a r d e l R í o ; e n t o -
d a l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a ; e n 
t o d a l a d a M a t a n z a s , e x c e p t o e n C o -
l ó n ; y e n I s a b e l a d e fiagua; S i e r r a 
M o r e n a ; C a r a i h a t a s ; R a n c h o V e l o z ; 
C o r r a l l l l o : Q u i n t a ; M a t a ; E n c r u c i -
j a d a ; C a l a b a z a r ; M a n i c a r r g u a ; P e r -
s e v e r a r c í a ; R e a l C a m p i ñ a ; M a n t e a 
r a g u a ; S a n t a O l a r a ; e n t o d a l a p r o -
v i n c i a <1<* C a m a g i i e y ; y e n T a r a , 
B u e y o i t o ; G u a m o ; R í o C a u t o : B a r t -
l e ; O m a j a ; C a c o c ú m ; M a n z a n i l l o , 
V i c t o r i a de l a s T u n a s ; V e g u l t a ; S a n 
A n d r é s ; H o l g u í n ; S a n A g u s t í n ; S a -
g i : a de T á n a m o ; S a n L u í ? ; P a l m a -
r i t o ; P e l t o n ; 
C a m i n o s . 
B i r a n ; C r i s t o y D o s 
SERVICIO 
DE CORREOS 
H a b a n a , agosto 10 de 1916. 
L i s t a de las cartas detenidas en l a A d -
m l n l s t r a c l ó a de Correos, por fa l ta o in-
suficiencia de dlrecolfln. 
A l acudir loa d e s t i n a t a r i o » n rec lamar 
las , se s e r v i r á n m e n d o n r r el n ú m e r o coi: 
que aparecen en l a l i s ta y l a fecha d' 
este anuncio. 
L a s cartas ret lamadas p a s a r á n a l Ne-
gociado de Rezagos de l a D i r e c c i ó n Ge-
neral . 
Ganen o pierdan loa conservadores 
las elecciones que se avecinan, ©lias 
confirmaran cumplidamente la razón 
con que unos pocos observadores 
ecuánimes condenamos el sufragio 
universa] y la inconsistencia de prin-
cipios de estos partidoa políticos cu-
banos, que no funcionan sino a fuer-
za de dinero—en gran parte obtenL 
oo del elemento extranjero—ni fían 
su triunfo a ia lealtad de los adeptos, 
sino a los recursos más o menos ilegí-
timos con que cuenten en cada oca-
sión. 
Se habla mucho de la habilidad del 
coronel Hevia. director efectivo de la 
campaña reeleccionista; se proclama 
a todos los vlentog que es un hom-
bre de excepcionales condiciones pa-
ra la lucha, de intenciones tremen-
das, de poderosos medios de acción. 
Y salvo el parecer ajeno, opino que 
el actual Secretario de Gobernación 
sólo tiene un mérito grande a est© 
respecto, sin por ello negarle talen-
to y sagacidad; el mismo mérito que 
tenía Cánovas dei Castilo, tenido por 
estadista eximio gin razón, porque un 
CuOarre María , Cuesta Rafae l , C h o r q u e s ! f ^ a n o , con la fuerza qne 
Miguel. ' ^ 1 el tuvo a la sombra del Trono, habría 
D impedido fácilmente derrumbe del 
? i ? a D í ¿ r a en América y Ocea-
Urbano, Dieste T o m á s , Duque r a n c h a , , concediendo a los naturales, len-
tamente, pero sinceramente, cuantas 
reformas podían apagar los arrestos 
revolucionarlos y esperanzarnos en 
el disfrute seguro de la libertad po-
lítica. 
El gran mérito de Hevia consiste 
en conocer a fondo a su pueblo, en 
darse cuenta cabal de nuestra psicolo-
gía, en saber a fondo hasta dónde Ue-
D u r a n Rosa . 
K 
E s c a n d e n J u l i o , E n t r i a l g o Ju l io . 
F r a g a T o m á s , F r a g a T o m á s , F e r n á n d e z 
J o s é , F e r n á n d e z Balbiuo, F e r n á n d e z R a -
lael , F e r n á n d e z Manuel , F e r n á n d e z F r a n -
A D*' li,ernón<lez Fe l i c iano . F e r n á n d e z J o -
so Ramfln, F e r n á u d e z J o s é , F e r n á n d e z M a -
nuel, F e r n á n d e z Antonia , F e r n á n d e z A l -
perto, F e r n á n d e z Manuel , F e r n á n d e z F a u s -
tluo, F e r n á n d e z Antonia , F e r n á n d e z Jose-
vl F e r n á n d e z Manuel , F e r n á n d e z Castor , i gan fidelidades, euctitudes, devociones 
F S ^ S a ^ . | y por qué fáciles medios puede desor-
F e r n á n d e z M:muel, F e r n á u d e z J o s é , Fer- ionizarse lo que parece más compac 
n á n d e z V a l e n t í n , F e r n á n d e z Benito, F e r 
naudez SUverio, F e r n á n d e z Antonio, F e r 
n á n d e z María , F e r n á u d e z R e s Ü t u t o , F e -
, rros Manuel, F r e i r é J u a n , F e r r e i r o F r a n -
cisco, Fuentes F é l i x . 
( Ga l lardo Carmen, Gal lndo Manuel, G a r -
c í a J o s é , Garc ía J o s é , G a r c í a J o s é , G a r d a 
E S P A Ñ A 
A 
rn't^a^t•^t0ai?• A l b a „ j € S Ú 8 ' A r m a d a E v a r i s t o ! G a i x ü A u t e l U , Sírcíá'^erfecíí a t i e m p o d e t e r m i n a d o s resonte's y s e 
M«nni T A', J ^ f L J ^ ^ Í ' . AT^eo G a r ? a ^ r c l a J e s ú s , G a r c í a C a s i m i - i i . ^ ™ ^ „ a a t i s f a c e n e i r o i s m o s n e r s o -
Mauuel T . , Alvarez Josefa, A lvarez J o s é - ro, G a r c í a Carmen, G a r d a R a y m u n d o R a - "^S3-*1 7 s a u s i a c e n e g o í s m o s p e r s o 
to y decidido. Como Cánovas sabía lo 
que agradaba a los españoles de su 
tiempo y de qué modo se obtenía la 
adhesión de los más a sus mayores 
errores, así Hevia sabe que aquí no 
hay m ideas ni lealtades, si se tocan 
fa, Alvares A s c e n s i ó n , Alvaerz F r a n c i s c o 
i Alvarez Arlst ides , Alvarez F r a n c i s c o , A l 
varez Cruz , Alvarez J o s é , A lvarez F e l i c i a -
| no, Alvarez J o s é P . , Ameje i ras L u i s , Alen-
M a r i e l ; Manuel , Ares Angel , Avello M a n u e l 
A r l a s J o s é , A y raAngela , A m i e v a J o s é , 
Alonso Engento, Alonso F r a n c i s c o , Al fon-
so N i c o l á s . Alfonso Adela . 
Blanco J o s é , B l á z q u e z Celestino,, B a -
queiro Crisanto, Bacal lao Jose fa C . de. 
Bacal lao Josefa C . de, B a s a y a B a m C n , B a -
sarrate J u a n , B a r b d t o F r a n c i s t o , B a r P l l -
blrano, Rollo Angle. Boyse A r t u r o , Bo-
lafios So f ía , B o b e ó l a F r a n c i s c o , B r u s l 
A n i t a . 
C 
nean, Garc ía Va ler iana , G a r d a J o s é , G a r 
d a Jac into , G a r i g a J o s é , G a r r i g a J o s é , 
G r a u Dolores, G i l A u r e l i a , G i n o r l s A g u s -
t í n , Glsper Paul ino , G ó m e z Josefa. G6-
mea Veniguo, G ó m e z J o s é , G ó m e z Adela l -
ua, G o n z á l e z M a r í a , G o n z á l e z J o s é , Gon-
z á l e z A m a l i a , G o n z á l e z Domingo, G o n z á -
lez Miguel, G o n z á l e z María , G o n z á l e z R a -
miro, G o i a ú l e z J o s é , G o n z á l e z E m e t e r l a , 
G o n z á l e z R o s a l í a , G o n z á l e z María , Gon-
z á l e z Franc i sco , G o n z á l e z Eulog io , Gon-
z á l e z F e l i s a , G o n z á l e z R a m ó n G o n z á -
le» C á n d i d a , G o n z á l e z Manuel , Godon J o -
nal es 
Después de la proclamación de Az« 
piazo para el segundo puesto repre* 
sentativo de la Nación, queda ratifi-
cada la vieja frase: "Todo es posible 
en política" y queda demostrado que 
los programas sirven, como de la 
Constitución española decía un mi-
nistro, "para tacos de fusil." 
Porque yo no sé si tienen funda 
Casa de óptica, que satis-
face pronto al cliente, dán-
dole ios mejores espejuelos 
con cristales finos y arma-
dura elegante y cómoda 
E n " L A E S M E R A L D A " 
ei surtido de cristales y amla, 
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan- ios 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
Por 1 peso 
T-Cristales con armadura--., de alumlnium de lo melorT 
Por 2 pesos 
•j-Armadura de oro enchapado-r 
I que nunca ennegreedy cristales f i n o s ! 
v 
Por 3 pesos 
-r-Piedras de calidad supe--.. 
[ rior, montadas en oro rellenoT 
Por 4 pesos 
Vidrios insuperables y armadura 
de oro macizo, clase extra. ^ 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un ópt ico experimentado. 
Se despachan las recetas de ios Sres. ocnllstas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 11>á TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
s é ,Guadalupe Marquesa de para s e ñ o r a i mentó real los cargos acumulados 
Hachenbech, G u a l J o a q u í n , G u e r r a F r a n -
olsto. Gut i érrez Cora , G u t i é r r e z JTeniaji-
do, G u t i é r r e z E m i l i o . 
P a m í e " " 8 L ^ ! H e r o « « «5 H e r m n r Antonio, 
E n l a l K Castro Sergio, C a l a z a Ange l , C a -
mejo Josefa, C a s t a ñ e d a J o s é , Cano Diego, 
Cabeza J o s é , Caacoaflo Pedro, C a m i n o E a -
^ Á n d r l ^ c í ^ ¿ S ^ O ^ ; ^ ^ e R e i f ^ d o . : abultado hechos y divulgado calum 
Cobo J n a n Manuel, Coflfio Gabr ie l Coa-' í ; ™TGMEIRO ,J0TSéx' Leó£ sl8to ^ LT0I?f ̂  nias. Prescindo de la personalidad 
q u í Manuel . C o n o n Mnn,,"] V̂ KVO»' TV»' í?"0 Manuel, L ó p e z Carmen para I s i d r o iu 
C 
H e r n á n d e z Pe tra , H e r n á n d e z Magdalena, 
i 
I g a r t i n Fe l iz , I n f a n t a n ú m e r o 15. 
J l m ó n e z J u a n , J u s t o Antonio. 
L 
Lafuente Cal ls to 
contra el candidato oficial de los con 
servadores para alcalde de la Haba-
na. Es un compañero en la prensa, es 
un hombre representativo, según los 
cargos de importancia que ha desem-
peñado y desempeña; bien pudiera 
ser que la maledicencia—entre noso-
tros tembl« e incansable—hubiera 
U 
Rosales y Semilas de Hortalizas 
D j j f f ü j t í a s jiara el clima de Cota 
€1 Cietnpo 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 8 d e S e p -
t i e m b r e de 1916 . 
O b s e r v a c i o n e s a !aa 8 a. m. d e l 
m e r i d i a n o 75 d e Q r e e n w i c h : 
Enviamos gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
Catálogo iluminado de 1916-1917, con descripción 
y precios de Rosales, Plantas de Salón, Arboles 
de Sombra, Frutales, Semillas, Flores, etc. -
S8I9S LSS QDE MEJOI T HAS BARATO VENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y San 
Julio, Marianao. T E L E F S 
[Automático: 1-1858 
' l Local: 1-7 y 7029 
para Vicente Guntin 
Vicente Gunt in , M u ñ i z 
Muriedas J u a n p a r a 
Odul ia . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r 
7 61 .50; H a b a - n a , 7^61.55; M a t a n z a s , 
la Sanidad y los refrescos de Coca y Kola 
El de marca GAY-0LA es el UNICO que Sanidad tie-
Aclarado "BUENO Y PROPIO PARA EL CON-
SUMO y la alimentación, porque analizado por su 
orden que fué, no contiene CAFEINA, SUBSTAN-
CIAS MEDICAMENTOSAS NI ANTISEPTICAS. 
No se trata de si a usted le gusta el café o el té 
ni se trata de la cafeína, sin la cual el café o el té 
no serian café ni té, porque la Sanidad no se preo-
cupa de la cafeína que en estado natural puedan 
contener el café o el té no adulterados. De lo que 
- trata, lo que la Sanidad, en beneficio de la salud 
- i » . '7 t " w c u c u t m ae ia salud 
publica, persigue y condena conforme a las Orde-
nanzas Sanitarias, es la CAFEINA INDUSTRIAL el 
acido fosfórico y la teobromina que se agredan 
artificialmente para simuíar refrescos que así resul-
tan adulterados o falsificados. 
De esto es de lo que Sanidad trata y de lo que a us-
ted, como consumidor, le interesa saber para que 
o ! f n f ¿ f * ! - 0 P Í d V 0 m 0 ^ ' ^ e n t e se 
Pide, Coca-Kola, diga usted de qué marca la quie-
re, o si la qmere usted sin cafeína, que es como se 
anuncia en cada botella de GAY-OLA para X e r -
tir a usted que es sin drogas perjudiciales a la sa-
1 ™ " f * GAY-0LA' ^ a d " » « ^ agradable y refrescante, es el UNICO R F F & r c r n 
REAL Y VERDADERAMENTE PURO Y SALUDABLE-
^ X i i a 0 0 ^ ^ de A.píazo p a r í ceñirme a 
Antonia. ( rncet \ entur ina A . de ^ j u a n i ¿6?(iZ Generoso. L ó p e z J o s é . L 6 . ! .su vida pública, « n cual le en-
pe¿ B e r n a r d í n o , L ó p e z Caro l ina , L ó p e z 1 c e n t r o liberal d« siemnre, veterano 
Ooa Bersindo. L ó p e z Rosa , L ó p e z Jostf, cn«^ro i n > « r a i Q« ^ " i ^ ' J J ^ ^ , -
L ó p e z R o s a , L ó p e z H e r m i n i a , L ó p e z Do- . dei zayisrao, anti-cons©rva<ior decuii-
lores, L ó p e z Mercedes, L ó p e z M a r í a , L o - ' do, candidato derrotado por los con-
lenzo J u a n Antonio, L o s a d a María , L ú a - i p _ „ jy . - . -e ^r . iflc plecriones crenera-
ces Genaro, L l a n o de J o s é , L l ó r e n t e Con- I servartores en las e^cl°neb . 
c e p c i ó n . les pasadas y por tanto, adversario 
M de Freiré y Pardo, los candidatos sa-
Madiodo Celestino, Manzansigar Agus - Lrí-fiPa/ln<i a. la roalición municinaJ. 
tln de. Marqueda Antonio, M a r t í n e z M a - ! C " 1 1 ^ 0 * 5 a l a c o a u c i ° n " ¿ a 
uuel, Mart ínez Fe l i c iano , M a r t í n e z Nica- 1 ¿ Como eS, pues, que en vísperas ae 
ñor , Martines C a r m e n , M a r t í n e z F r a n c i a - 'elecciones, un adversario de toda .a 
i w ó ^ " 1 ? » 2 J o a i u l n i » . M a r t í n e z Josefa, ida acepta los votos contrarios y có. 
Mart ínez Laureano , M a r t í n e z Angel , Mar- V1VU1' a . ^ , _ „ „ o j - , ^ 
tlnez J o s é , M a r t í n e z M á x i m a . M a r t í n e z mo los contrarios aceptan a ad^er-
I Consuelo, M a r t í n e z F r a n c i s c o , M a r t í n e z ;gario de toda la vida, volviendo la es-
F r a n c i s c a , Mart in J o s é , Mas Antonia , Mey- naiJa a T i r O C T a m a s , antecedentes 9 
; lan Manuel, Mesa Cor ina , Mesa Antonio, Pama a P ^ B ^ u i °> J " ^ • 
' M é n t U r Josefa, M é n d e z Benito, Menén-^COmpronUSOS de amistad. ABi no 
: dez N i c o l á s , Miguel Feles iudo, M i l a Fe-. |ros insulte cuando digamos de la m-
derito, Mir Domingo. Moran P a s c u a l a , * colectiva ¿e ^ mentira de 
Montes Avelino, Montes Manuel, M o n t ó l o i c a p a c i a a x i c ^ e c u v ^ , uw i . 
P r i m i t i v o , Montoto F r i m i t i v o . Moro C é - la función electoral, de ia inconscieu 
I sar , Moro César, Monre Manuel, Muriedas cia de la inmensa mayoruai de i 0S elcc-
J u a n para Vicente Gunt in , Murle las J u a n tores y ¿el egoiemo, razón suprema 
de los listos y de los cultos. 
Y así en todo el país. Aquí se fun-
dan comités liberales independientes; 
allí se fusionan grupos personalistas; 
acullá históricos y conservadores se 
abrazan y conservadores y liberales 
se apartan de sus respectivos^ núcleos 
para formar candidaturas indepen-
ño la , Paez Amel ia , Pardo Eugen ia , Pardo J , - - - ^ ^ T>ora -s la localidad de algu-
M a r í a , Penas L u c a s , Penas Aleuterio, P e - dientes. frt"I,.CD , i ^ ^ j , is|as 
nabas Franc i sco , P ¿ ñ a B í s e n t e , I 'cl lz R i - ; na importancia a o n d e ™ 
«•ardo. Pcl iz Ricardo , P é r e z E m i l i o , P é r e z ¡ q u e so sumen a otros Islas, « n pos 
F a u s t l n o , P é r e z J o s é , P é r e z Victor ia , P é - i > n i - n U í a o cualquiera otro cargo re. 
7 Josefa, ^ ¿ e c ^ f v ° y es corriente ver que 
L cada pueblo de algún valer ejec-
toral, un emisario sagaz introduce la 
división en las huestes contrarias, re-
parte dinero o credenciales, bace cis-
mas y alquila conciencias. 
La atomización, ^ ^ 0 A Y ^ l ' 
nunca se ha manifestado más desea-
radamente; la miseria moral de trans-
fucas Y alquilones, nunca más paten 
tegY lo mismo en un campo que en 
otro, y lo mismo en las ciudades que 
en ?; manigua. Falso qu« tr unf ará el 
OUP tenga más fuerza moral, como se 
r d i c h f por un. político P ^ n U 
en estos días; triunfara el "aya 
dividido más y corrompidojnas,! 
gastado más. , ^ 0 es el sufragio um 
Necega V í c t o r , Noval Laureano , Nobua 
M a r í a . 
O 
Ochandarena E d e l m l r a , Onega Benigno, 
Ortegul V a y e n t í n . 
P 
P a r a m o Fe l i c idad , P a r a d a Manuel , P a -
reda Miguel, P r a d o Santiago de, P a z Ma 
Ventura , P é r e z R a m ó n , P é r e z 
l 'órez F r a n c i s c o Lorenzo , P é r é e z Vicenta , 
Porez J n a n Antonio, P é r e z Angela, P é r e z 
L u c a s , P é r e z Cesarlo , P é r e z Emi l io , P e -
r e i r a Manuel, Perseverancia n ú m e r o 14, 
Perdomo Domingo, P i ñ e i r o E n g r a c i a , P i -
fión L u i s para A n d r é s L ó p e z , Polegre J o -
s é P o n t ó n Carmen . 
Quiroga E u l o g i a . 
R 
04973 Xfidrl l l t * . 
3 . 
R a m i l J e s ú s , R e g ó Consuelo Bevalde lra 
Alonso , R i e r a J u a n , R e g ó Antonio, R e j a 
F e r m í n , R i v a s Domingo, Rigerio Pedro, 
R i v e r o P'rancisco, R í o s Antonio, R o d r í -
guez Adela , R o d r í g u e z E r m i n l a , R o d r í -
guez Ju l io , R o d r í g u e z B i a z a , R o d r í g u e z 
Alfonso, R o d r í g u e z A u r o r a , R o d r í g u e z M a -
nuel , R o d r í g u e z F e l i c i d a d , R o d r í g u e z M a -
nuel , R o d r í g u e z R icardo , R o d r í g u e z R a -
miro , R o d r í g u e z A s u n c i ó n , R o d r í g u e z S a n -
tiago, R o d r í g u e z R i c a r d o , R o d r í g u e z J e -
s ú s , R o d r í g u e z F r a n c i s c o , R o d r í g u e z Ma-
rlguez Celest ino, R o d r í g u e z Ma-
ElBRA HRIMATICil BE WOLFE 
ÛHICA LEBITIMUfi 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f e n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p í a , ! & - S a b a n a 
J 
no 
miel. R o d r í g u e z o J a q u í n R o t a Armando , gu^o^v «renaración de núes 
R ú a F r a n c i s c o . R u b í n Mercedes, R u b l n o s i versal, y esa la F W * * " ^ * * d e ^ 
J o s é R a m ó n , R u b i n o s J o s é R a m ó n , R u l z tr<) pUeblo para d desaf.í;olf? j1 ,r ,„ 
Eusebio . g ideas, el disfrute de la libertad y la 
Salas Mar ía , Salgado E n r i q u e San Pedro : práctica del ^ 8 ™ ° - , . 
Manuel , S á n c h e z J u a n , ^Sánchez Manuel »' .Nos conocía Cánovas ^ bien .o 
Sendln E m i l i o , Santos Franc i sco , Senande * nenlUsulares? ¿Preveía que 
M a r í a , Soto J o s é , S u á r e z B e l a m l n a , S u á - mo a 1UÍ> P _ ^ . j . . : ^ ^ , A A 
rez F lorent ino para H e r m i n i a Monserra-
te. S u á r e z Angel , S u á r e z L u c i o . 
T 
T a b e a d a Aure l ia , Taboada Aurel ia . T r a -
banco Santiago, T r i a y A n d r é s , Tr iUo J e -
s ú s , T o r r e » J u l i a , T o r r e s J u a n a , T o r o 
F r a n c i s c o para M a r í a H e r n á n d e z , T o r r e s 
Pedro Torres F r a n c i s c o , T u r n e s Manuel . 
V a l d é s Mercedes, V a l d é s L u i s , Va lcare l 
I B a u t i s t a , V á r e l a L u i s , V á r e l a J u a n , V á z l 
i quez Camilo , V á z q u e z Ramona , V á r e l a 
! A s u n c i ó n , Vega M a r í a E s t r e l l a "Vedado 
I Cal le 10 n ú m e r o 20, Vega J u a n , \ e n t a R e -
| fiedlos, Vi l labe.vran J e s ú s , V i l l a Carmen , 
V l l l a v e i r a n J e s ú s , V i l a r Carmela , 
o J s é . _ 
V i l a 
Y u s t a J o s é , Ig les ias Josefa, Y c r n J u a n 
L o s que soliciten l a entrega de cartas 
detenidas en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos, deben indicar no solo su anter ior 
domici l io, sino t a m b i é n el l u g a r o luga-
res de donde esperan rec ib ir ^ r r e s p o n -
dencla y cualquier otro dato que pueda 
« l e r v l r ' p a r a determinar que l a correspon 
(iencia que 
pertenece. 
reclaman efectivamente les 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
^ ¡ ( e l D r . J R O N S O N s s 
EXQUISITA PARA EL 8AR0 Y EL PANDELO. 
De n m t D586ÜERIA J0HNS01I, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
m á s finas M •• •» 
N u e v o s a s c e n s o s 
e n G o b e r n a c i ó n 
El Secretario de Gobernación ha 
decretado los siguientes ascensos: 
1 "A oficiales clase 5a., a los seño-
res Guillermo Gasas, y Juan Romay. 
A. oficiales, clase 4a., a los señores 
iíicardo Villate y Gabriel Méndez. 
A oficiales, clase 3a., a los señores 
Octavio Argúdín, y atlas R. Araujo. 
A oficiales, dase 2a., a los señores 
i rancisco Arredondo y Francisco To-
rres. 
A oficiales, clase la., a la señorita 
i Serafina Granda y señor Raúl Ca-
irillo. _ _ 
A auxiliar, clase " A " al señor Fer-
uardo Bruno y señorita Carmela Ro-
trer, respectivamente, 
i " A mecanógrafo, clase "B", al se-
'ñor Mlítuel Salnz. 
estábamos aun ^ condiciones da 
Gobernarnos con principios y hónra-
los sentimientos? Pudieralas^' 
el doctor Hevia, que ^chó por 1 ^ " 
denend^ncia y expuso su vida por la 
S b l i c a Cubana ¿no conocía enton-
?e?a sirpueblo y es ahora cuando le 
Ch?caladoPy conocido íntimamente? 
También pudiera ser. 
También p ^ ARAMBURU. 
T O D O S S O N E X I T O S 
i«- mnleres, en todas las eda-
, T o f n % ¡ d o s ^ o 8 momentos, y a sean vie-
des, « a ^ l necesitan tomar buen re-
ja3 t 0 J v e n ? e nada mejor que las P í l -constituyente, n ezobre> que ge Ten. 
doras del doctor tuno 9lt y en to. 
(ien fofl boticas Son lo mejor que puede 
d a 1 ? ^ como reconstituyente. L a s da-
pedirSt todas las edades, tienen en e l la» , ^ r t o ' f ^ r para la Mlud . 
L A J U V E N T U D 
J Y L A D I C H A 
Todas las damas J ó v e n e s , nuestras pre-
l o n a s UIB u i u c i r á n de hoy en ade-
S % i n encanto m á s . podrtn luc ir m á s 
^ « a , llevando el ú l t i m o tipo de aba-
g [ l f r ^ n U r n o J a s de l a Dicha , l i n d í s i -
mo modelo ¿ a r i s i é n , en seda, con su p a í s 
^ in t í r to a mano, todo belleza, muy ele-
ffe m S y dist inguido y la ú l t i m a pro-
d u c c i ó n de l a a b a n i q u e r í a . 
H o l a s de l a Dicha , es un l indo abani-
co de c ierre perfecto, inmejorable, pro-
p l ¿ J a r a un « g a l o P»ra l levar a ^ 
nortes porque es de f ina seda, bonito 
en grado sumo, de forma nueva y ca-
prichosa y ademA» tiene el atract ivo de 
UnEntfealÍa8 compradoras de H o j a s de la 
D i c h a se dis tr ibuyen 100 sbanlcos hay 
que buscar en todos los ayanlcos el pre-
m í o , que v a oculto en el revé» de la va-
rl,Hojt8tedre0ík Dicha, e s t á desde hoy a la 
venta en todas la» t iendas de elegantes, 
i en las casas chinas y a l por mayor lo 
' t i e n e n en L a Cubana, San N i c o l á s , 81, 
P l á t i c a O b r e r a 
(VIENE DE LA PEIMERA; 
los tribunales. "No basta el prec*^. 
to "Erudimini qui judicatis terram^ 
sino que el constante estudio ha 
aportarse al sentimiento de lo justo i 
la firme y resuelta voluntad de so" 
breponerlo a todo género de consid» 
raciones; porque somos nosotros mi*', 
mos los que por ese respeto y estln 
macíón propios y recíprocos hemoi 
de imponerlos en los demás, coma 
una circunstancia que contribuye po' 
derosamente al mayor aug-e y eficaz 
cia de esa justicia por cuyo imperid 
en la sociedad combatimos todos. Y 
si nosotros mismos no nos apresura* 
mos a darlo, claro es que nos hallan 
remos desautorizados para exigir es< 
respeto y esa buena voluntad por par-1 
te de aquellos otros entre los cuales 
se encuentran también los que por ua 
"error", nunca suficientemente la-
mentado, S& •i^ron privados A* u« 
derecho que les asistía, o condenados 
en una pena de la que no eran deu* 
dores". ^ 
Magnífico Presidente. ' 
1 Venerable tres veces por tu r^U-'i 
giosidad, por tus blancos cabellos y í 
por esos cincuenta años dedicados al 
foro! 
Y si tales sospechas de una con"* 
ciencia honrada son susceptibles y l« 
temen al error en que pueda caer un 
tribunal compuesto de doctos, ¿cómo 
extrañar que Pondo Pllato, solo, eri' 
gldo en juez, no haya condenado a 
Jesús aun constándole su inocencia?, 
f£ ffr 
Ya puede la humanitaria señora 
que del Norte vino a Intervenirnos i 
sin duda para civilizarnos inculcán* 
donos ideas de bien, mostrarse satis4 
fecha. 
A su instancia, fué condenado el 
DIARIO DE LA MARINA, por in-
moral; cuyo sambenito forzosamente 
tiene que caer sobre cuantos en el 
tengamos algún contacto. Gracias, 
señora, por el aviso y también por el 
varapalo que, doliendo y todo, nos 
rehizo para mirar en redor de tanto 
peligro que sin verlo ni sospecharloi 
así somos de inocentes, hubiéramos 
caído en la infernal trampa del peca-
do si vuestro santo consejo no llega 
tan a tiempo. Por mi parte, quedo 
admirado de vuestro poder como mu-
jer y extranjera. Solo lamento el 
que vuestra constante ocupación no 
haya podido dejaros alzar la cabeza 
para ver qué hora marca el reloj de 
la MARINA. Sería ufe triunfo. ia 
otros lo han querido alcanzar peW 
no han podido. 
Bl diablo son las cosas. 
Yo diría una pero no sé cómo, rot 
más que ya Tertuliano dijera Q11^0' 
do podía decirse decentemente. 
decente se tiene el diccionario, V** 
vaya usted a copiarlo. SI a mí ^ 
rayan loa ciento y pico de pesos ra 
sepultan. Pero con todo. ¿Ño se 1** 
que Dalála venció a Sansón, que Jj1 
dith a Holofernes? ¿Acaso Ma"* 
Pita y Juana de Arco no triunfaron 
de los hombres v de los ejército^ 
¿Qué de particular tiene que 
mujer con sus artes y sus treta» n 
ga deponer mil bayonetas? 
If, !f. if, y 
Pero por lo visto era mucho hono 
para una extranjera eso de ponde 
al DIARIO en su obsequio. 
ra Ryder declina ese honor dWeny 
que no ha «ido ella la autora d« < 
denuncia. |C.- * | 
Tendría gracia que al cabo d« ^ k f 
años mil, la irresponsabilidad dla€a 
denunciante anónimo, fuera la 
de una sentencia s'n apelación. -
J. Ante^o ^ A M ^ t 
Obrero manu*" 
Marianao, Sftptie-mbre, 1916. 
COMERCIANTE P E R J U ^ 1 ^ 0 
En la Jefatura de la Policía Sec£ 
ta compareció ayer tarde ^ - ^ Í L L ^ 
lecín Ramentol, comerciante ^ ^ j o 
cido en Obispo número 97; acus^ ^ 
al cortador Bernardo Menendfz ^ . yr 
juegulsta de su casa Fldei y 0 1 ^ ^ 
de haberle hurtado piezas Q* 
por valor de $100. ~ M M 0 * 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
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M e s i l l a o N i á g a r a , . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en L011̂ 011 entre delegados yan-
cuis y representantes del gobierno de 
facto, no sabemos con qué fm. 
y no lo sabemos porque, a pesar 
nuestro, no hemos podido encontrar 
materia para esas conferencias. I r a 
discutir allá si la expedición de Per-
ehing debe salir de tierra mejicana a 
continuar e0 ella, es mermar de hecho 
U soberanía de Méjico. Porque si es 
indudable qne esa expedición jamás 
debió haber entrado, cada minuto que 
ce demore en salir significa un nue. 
v ultraje. Esas cosas no se discuten 
nunca: los verdaderos gobiernos co-
mienzan por no tolerar tropas ajenas 
en su territorio, y cuando por sor-
nresa llegan a penetrar, la situación 
r ofrece sino dos extremos que en 
nintrún pa-ís soberano fueron jamás 
objeto de controversia: o salen o r-e 
les saca. 
La cuestión religiosa, provocada 
los graves atentados cometidos 
Méjico en contra de la religión'ca_ 
tólica sus sacerdotes y religiosas, que 
también se supone materia de aque-
¡I.JS conferencias, tampoco lo será se-
guramente, ya no porque la iglesia 
uresbiteriana a que pertenece el Pre-
sidente Wilson sea la más animosa 
contra el catolicismo, sino porque den-
tro d<? "n concepto civilizado no ad-
mite más que una solución: la más 
amplia libertad, como se disfruta en 
cuua por ejemplo. Y esta solución no 
puede ser materia de convenios inter-
nacionales sino de leyes mejicanas 
fundamentales, que no pueden emanar 
sino del pueblo mejicano. 
Si a estas consideraciones se agre, 
ga que el gobierno de facto no puede 
m nombrar agentes diplomáticos ni 
celebrar tratados porque ambas fa-
cultades corresponden ai Senado fe-
deral, suprimido por la reyoHución 
desde hace dos años, se explicará la 
serie de interrogaciones que danzan 
en torno de esas conferencias, a las 
> ei Presidenta WUson notoriamen. 
te ha querido dar realce, intervinien-
do personailmente aún en los arreglos 
para alojar a los delegados. 
Esto hace pensar a algunos que la», 
conferencias tienen para Mr. Wilson 
Un g'ran valor electoral. Aunque sean 
•radicalmente incapaces de producir 
nada bueno, pueden ser sumamente 
fecundas en males; de ellas pueden 
resultar muchas cosas, a voluntad de 
Mr. Wilson, la guerra inclusive. De 
esta manera, si una bella mañana se 
encuentra que el estado de la contien-
da electoral hace necesaria la gue-
rra, las conferencias pueden propor-
cionar magníficos pretextos^ para â 
guerra, y si, por el contrario, las co-
sas de la reelección marcharen sobre 
ruedas, nada se habrá perdido conque g**^** .de ] E ^ 0 «stan ya esen-ru, o, :, AN _ „ J r o . tas a maquina, listas para la firma. 
C O B T ñ E S M E R A D O 
C O N F E C C I O N P E R F E C T A 
T r a j e s 
Dril crudo Aviador 
5 0 
T R A J E S 
k B E A C K 
A/*OJ»CIO 





T r a j e s 
D r i l b l a n c o 
T r a j e s 
S l i a n t i m g 
d e l i n o 
T r a j e s 
Dril blanco 100 
j 7 1 a c a b a d o d e 
n u e s t r o s 
t r a j e s s i e m p r e 
l l a m a 
l a a t e n c i ó n . 
S a c o 
Alpaca negra color firme 
$ 6 y $ 9 
y a s t e l a s s e m o j a n 
m u y b i e n , p o r 
e s o n o s e e n c o g e n 
n i s e a r r u g a n c o n 
. e l u s o n i e l l a v a d o . 
H a u a n a ¿ ñ o r r 
M O N T E 7 1 - 7 3 , 
FRENTE A AMISTAD C a t á l o g o s g r a t i s . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
todo se reduzca a pura agua de cerra-
jas, como en Niágara Falls. 
Pero no todos piensan así; para 
otros, que no son pocos, las conferen. 
cias de New London, no son smo un 
acto más de la tragicomedia, un nue-
po número del programa de Ja famosa 
"'política mejicama", para remachar 
las cadenas de un protectorado que 
el pueblo mejicano siempre ha re-
chazado rabiosamente. 
Y entre este último grupo, amigos 
míos de Washington, que se dicen bien 
enterados, me aseguran que en el De. 
A L O S P A O B E S D E F A M I L I A 
Libros de educaron pa^a la la. y 
2a. enseñanza; libretas para colegios, 
de todas clases, en la librería LA 
BURGALESA, Monte, número 45. 
La casa que más barato vende No 
compre sus librog sin pedir precios en 
LA BURGALESA. 
Se liquidan libros usados de todas 
ciases. 
21870 15 st. 
ias cláusulas del futuro "convenio", 
y que esas cláusulas disponen en 
esencia, lo que verá el curioso lector: 
Primera. El arreglo de las dos vie-
jas cuestiones de Bahía Magdalena y 
El Chamizal, a toda la satisfacción de 
los Estados Unidos, de manera que 
Unele Sam se quedará con 'a codicia-
da Bahía y Méjico renunciará a suá 
derechos sobre El Chamizal, s"Oiemne-
tnente reconocidos por sentencia arbi-
tral. 
2a.—Reposición de las sentencias 
pronunciadas por los tribunales fede-
rales de Méjico en el asunto de las 
aguas del río Nazas en relación con 
el regadío de los terrenos algodone-
ros de la Laguna. 
3a.—Se concede ai gobierno ameri-
cano la facultad de construir en te-
rritorio mejicano ferrocarriles estra-
tégicos, entre otros los siguientes: I , 
de Alpine a Terrazas, I I , de Presidio 
al ferrocarril de Monterrey a Laredo 
v I I L de El Paso al ferrocarril de 
Nacozari. 
4a.— Se comprometerá el gobierno 
de facto o n0 emitir más papel mo-
neda. 
5a.—Se fundará en la ciudad de 
Méjico un Banco amencano que des-
de luego asumirá el control de las 
finanzas mejicanas, concediéndosele 
además el derecho exclusivo de de-
nunciar nuevas minas durante cuatro 
años. 
6a.—El gobierno americano tendrá 
e1 derecho de mantener tropas en los 
Estados mejicanos de la frontera, 
mientras haya bandoleros, a juicio del 
mismo gobierno americano. 
7a.—El gobierno de facto se com-
promete a mantener un ejército de 
150.000 "constitucionalistas" para 
mantener su autoridad en los Estados 
: stantes de la República mejicana. 
8a.—Se concederá a la industria y 
al capital americanos determinadas 
franquicias especiales, 
9a.—Se decretará por el gobierno dt 
facto el establecimiento de derechos 
diferenciales sobre la importación, de 
manera que los productos americanos 
R U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, dis-
^ t inguido, primoroso» que llame l a a t enc ión por su novedad, ya sea á l a novia, a l 
novio, a l amigo predilecto, a l a muchacha de nuestras s impa t í a s , a familiares, a l m é -
dico, a l abogado, a l confesor a a la abuelita» preciso es i r a * v E N E C I A " , l a 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una g ran variedad de a r t í cu lo s de todas cía-] 
ses m u y chics, que satisfacen todos los gustos» aun el m á s ref inado/ '' . * 
O B I S P O '96. T E L E F O N O A-3201. 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Camisones, desde 50 centavos. 
Camisa de dormir, $1.00. 
Sayuelas, desde 40 centavos. 
Pantalones, desde 60 centavos. 
PanUlonos, desde 19 centavos. 
Sayas, desde 45 centavos. 
Durante el mes de Septiembre liquidamos todas las existencias 
con S O % de Rebaja. H á g a n o s una visita y se convencerá . 
"LA GLORIETA CUBANA,, 
H E R O S Y C I A . 
I Tejidos, Sedería, Perfumería y Confecciones. 
entren a Méjico pagando derechos 
más módicos que los de cualquiera 
otra procedencia. 
10a.—El Estado de Yucatán será 
reducido a territorio federal. 
Poco ha de vivir el que no vea el 
resultado; entre tanto, los mejicanos 
siguen preguntándose; ¿qué va a sa-
lir de New London, una ridicula nue-
va Mesilla o Un nuevo Niágara Falls? 
I b a m o s s o l o s 
CUENTO DE ACTUALIDAD 
No está de más recordar en las ac 
tuales circunstancias el viejo ouente-
cillo do un marcado sabor rural y por 
lo mismo práctico y ladino. Erase que 
se era un grupo de laboriosos y cur-
tidos labradores que fueron en ale-
gre excursión con el tradicional mo-
tivo de una romería cercana a otro 
pueblo de su comarca. Entre ambos 
pueblos había sus enconados roza-
mientos derivados de antiguas renci-
llas y de inveteradas rivalidades por 
los tantos pequeños incidentes que 
han dado pie y lugar a las reyertas 
entre todos los mozos de todos los 
pueblos comarcanos. 
Dicho esto se comprenderá fácil-
mente que los labradores de nuestro 
cuento fuesen preparados y nrovistos 
de aquellas a r m a s que el instinto de 
conservación requiere para la opor-
tuna y eficaz defensa de ese número 
uno tan caro a la condición humana 
Iban nuestros hombres unidos y aler-
tas del peligro que pudiese acaecer en 
la excursión alegre. 
Camino adelante marcharon hasta 
el agreste y bello lugar en donde se 
solazaban los romeros entusiastas. 
Nuestros buenos hombres, unidos y 
compactos siempre, se iniciaron en 
los puros goces campestres. La rome-
ría se deeilzaba plácida y bulliciosa. 
Los labradores de este cuento, más 
confiados ya y olvidando todo ante-
rior recelo, se entregaron en cuerpo 
y alma al baile rítmico, con los bas-
tones en el aire y las flores en los 
sombreros. De pronto, inopinadamen-
te, como surgen siempre los irrepa-
rables hechos, se oyeron voces agrias 
y sonó seco, duro, restallante, el gol 
pe de una soberana bofetada. ¿Quién 
la recibió? Nadie pudo precisarlo, pe-
ro el caso fué que ei grupo de nues-
tro cuento se unió como por ensalmo, 
aprestándose a la lucha y defensa 
con todas sus inevitables consecuen-
cias. 
Se trabó la pelea, llovieron palos 
v los labradores, después de resistir 
heroicamente la ofensiva enemiga, se 
dispersaron como pudiere^ a la busca 
y abrigo de las defensas naturales de 
la sierra. 
Y allí estuvieron hasta que Hegó la 
noche y bajo su manto protector de 
sombra tornaron al pueblo con el do-
liente recuerdo de los palos que reci-
bieron. Dos de los últimos que atrás 
quedaron, caminaban lentos y silen-
ciosos. Nada turbaba el silencio au-
gusto de la noche. Sus pasos rítmicos 
resonaban en el camino obscuro y tor-
tuoso. Ai doblar un repecho y ya cer-
ca del pueblo, uno de los dos, el más 
viejo y adolorido, volviéndose al otro 
le dijo con supremo acento de des-
consuelo:—¡Y eso que íbamos so-
ios. . . ! 
Tomás Servando Gutiérrez. 
C i n c o q u e m a d o s e n 
u n a e x p l o s i ó n 
En una garage de la Calzada d<>l 
Monte se quemaron dos automó-
viles. 
En la madrugada de hoy, encon-
trábase el mecánico Domingo Gil y 
Kodríguez, natural de Matanzas, de 
treinta y dos años de edad y vecino 
de Monte número 278, donde se ha-
Üa establecido un garage de la pro-
piedad de L L. E. Markam, hacien-
do el trasiego de la gasolina de un 
automóvil a otro que acababa de com-
poner, con el fin de probarlo, con su 
ayudante Emilio Izquierdo Alonso, 
natural de Pinar del Río, de 39 años 
de edad y vecino de Monte número 
£97. 
Aun no habían terminado de reali-
zar la operación precitada, cuando 
la vela con que se alumbraban se les 
apagó, por lo^ que Gil, prendiendo un 
fósforo, volvió a encenderla, pero con 
tan mala suerte fciró la cerilla, aún 
encendida, que dió fuego a la gasoli-
na del tanque del autómovíl, que ex-
plotó. 
Al ruido de la explosión acudieron 
el vigilante número 1341, Oscar Va-
rona y los paisanos Ramón Rodrí-
guez González, natural de la Habana, 
de 21 años de edad y vecino de Monte 
244, Angeü Collía Leal, natural d« 
Jaruco, de 27 años de edad y vecino 
de Gloria número 144, Ricardo For-
pás y Ruiz, natural de la Habana, de 
28 años de edad y vecino de Estévez 
número 90 y José López González, 
natural de la Habana, de 28 años 
de edad y vecino de Estévez número 
121. quienes trataron de sacar loé dos 
automóviles que se habían incendia-
do. 
Los paisanos que acudieron en au-
xilio de Gil y éste, sufrieron quema-
duras de las que fueron asistidos en 
el Centro de Socorros del Tercer 
Distrito por el doctor Sotolongo 
Llnch. Gil está grave. 
El ayudante Izquierdo Alonso, fué 
asistido también de quemaduras le-
yes en el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito, por el doctor Cueto. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
men sus puestos, desalentados por la 
declaración del Alcalde, de que Impe-
dirá los actos de violencia. 
EMPRESTITO AL GOBIERNO DE 
CARRANZA 
Nucva York, 9. 
Un grupo de banqueros neoyorqui-
nos se disponen a hacer un emprésti-
to al Gobernó dei general Carranza, 
el cual se empleará, entre otras aten-
ciones, a rcconstruir los ferrocarri-
les nacionales. 
LO QUE CUESTA UNA PERSECU-
CUCION 
Washington, 9. 
Se calcula que los gastos que han 
hecho los Estados Unidos para per* 
seguir E. Pancho VÜIa asclenden has-
ta ahora a cien millones de pesos sien-
do probable que llaguen al doble de 
esa candad antes de que sea Mor-
mal la situación d* la frontera y te-
das las tropas americanas hayarujjva-
cuado el territorio mejicano, 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, 9. 
El parte oficial de *sta mañana 
anuncia que las tropas británicas cap-
turaron ay^ una trinchera enemiga 
en el bosque de Foureu, despaés de 
un combate cuerpo a cuerpo, en oí 
cual cayeron prisioneros veintiún ale-
manes. 
DECLARACION DEL .JEFE DEL 
ESTADO MAYOR RUSO 
P^rogrado, 9. 
El general Alexieff, jefe del Es* 
tado Mayor General ruso, ha declara-
do en una entrevista que los austro-
húngaros se hallan completamente 
desmoralizados y que paca reorganl. 
zarse necesitarían el auxilio de cua-
trocientos mil soldados alemanes que 
tampoco pueden contar oon la ayuda 
de los turcos, cuyas fueraas máximas 
efectivas no pasan de cuatroclentos 
mil hombres. 
Sobre las probabilidades de una ce-
sación de hostilidades dijo el general 
Alexieff que aun está distante la paz, 
porque n^^una de las naciones beli-
gerantes ha manifestado desearla. 
LOS CENTINELAS DEL FRENTE 
BULGARO . 
Salónica, 9 
Los búlgaros están utIUzando pe-
rros do los dedicado:; a la guarda del 
ganado lanar para el servicio de vigi-
lancia en el frente de batalla. 
LA "LISTA NEGRA" INGLESA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Londres, 9 
.Para poner de manifiesto que no hay 
probabilidades de que la "lista negra" 
inglesa sea aUeradr* a pegar de la ley 
de represalias votada por el Congre-
so de los Estados Unidos, se cita la 
declaración de varios altos funciona-
rios británicos, quienes han manifes-
tado a los corresponsales de periódi-
cos norteamericanos que Inglaterra 
no puede hacer una excepción con los 
Estados Unidos y aplicar ei sistema 
de la "lista negra" sólo a las otras 
naciones neutrales. 
EL KAISER IRA A BULGARIA 
Londres, 9, 
Los periódicos de esta capital pu-
b^can un despacho que el Emperador 
Guillermo irá a Bulgaria a conferirle 
la orden do "Pour le Mérite" a los 
generales búlgaros 1 alemanes que 
capturaron la plaza de Turtukan. 
CabíeTle 
€$pdfia 
E L J U E F E D E L G O B I E R N O 
E N S A N S E B A S T I A N 
S a n Sebastián, í). 
H a l l e g a d o a e s t a c a p i t a l e l J e f e 
d e l G o b i e r n o , s e ñ o r C o n d e d e R o m a -
n o n e s . 
K n l a e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o p o r n u 
m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s . 
A p o c o . le l l e g a r s e d i r i g i ó a l P a -
l a c i o d e M l r a m a r , d o n d e c e l e b r ó u n a 
l a r g a c o n f e r e n c i a c o n e l R o y . 
S I N D I C A T O A N T I H Ü B I X J U I S T A 
B a r c e l o n a 9. 
L o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s , c o n t r a r i o s 
a l a h u e l g a o r g a n i z a n o tro m i t i n p a -
r a e o n s t l t u l r e l s i n d i c a d o a n t i - l m e l -
g u i s t a . 
E l a c t o se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
d o m i n g o . 
L a s a u t o r i d a d e s e s t á n d i s p u e s t a s a 
a d o p t a r s e v e r a s m e d i d a s p a r a q u e e l 
o r d e n no se a l t e r e c o m o s u c e d i ó a y e r . 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negoc-Iadoa de Marca* y 
Patente*. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 7BQ 
Se hace cargo de los siguientes t r á b a l o s : 
Memorias y planos de IiiTentos. Solicitud 
de patentes de Inrencldn. Regis tro de 
Marcas, Dibujos y C l i c h é s de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, G R A -
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los p a í s e s extranjeros y de marcas in -
ternacionales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnclesí* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
v o í d * 
q¿je no I? 
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HOY 
ANONCtO 
&AM LAZADO I» 
m 
A l c o b r a r , 
después de separar 
para un pomo de 
S Y R G O S Q L 
distribuye tu dine-
ro del mejor modo. 
S Y R G O S O L 
curará el mal que sufras, qu« 
te ha mortificado toda la sema-
na y te ha hecho perder jorna-
les, impidiéndote ir al trabaja. 
SYRGOSOL te sanará rápida-
mente y te evitará las frecuentes 
complicaciones de tu dolencia, 
todas gravísimas. 
N o dejes de com-
prar hoy, sábado , 
antes que nada, un 
frasco de 
S Y R G O S O L 
DE,POSITA.RIOSX 
S a r r á , J o h n s o n , X a q u e c h o l 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r 
P R O P I E T A R I A : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
13. F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s 
ACUERDESE DE SOLIS 
C U A N D O N E C E S I T E C A -
M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S . 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
Pw 50 centavos semanal puesto) 
en so casa. 
I O S REYES MAGOS" 
Galiano, 73. TeL 5271 
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LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
DESDE PINAR DEL RIO 
Septiembre, C. 
ejemplo «lo d l»c lpHna p o l í t i c a y 
t r u n s i g e n c i » corrcUglouaria . — 
Apuesta de 6.000 pesos por el 
triunfo conservador. 
Aunque hayamos a"tklI ,Rrt" p°Ja * 'o-
r r a f o os nombres (le los candidatos pro-
S t o m d M M la «esirtn reoientemen e c e -
brada por aquel organismo Politico me 
rece ese neto, por el n ú m e r o y cal idad de 
fos crnouri4ntePB. por la gran tv^cend^ 
í-ta oue e n t r a ñ a , y porque representa u n 
? l t o ejemp o d¿ disc ip l ina p o l í t i c a , de 
franca cord a l ldad correl igionaria, de trau- . 
í í g e n c i a en todo cuanto ha sido preciso 
"e orden en su desenTolvlmlento y de 
í e s p e t o para todo, el que hagamos una 
m á s amal la y detenida I n f o r m a c i ó n . 
F i l a d a la convocatoria las dos de l a 
tjirde P«ra la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a , 
íero no ¿ * comenrada h a s U tres horas 
K u é s . Jorque f u i necesario ese tiem-
po p a r i conseguir que esa r e u n i ó n de 
fos conaervadores p l n a r e ñ o s resultara sc-
¿ a , ordenada, cordial y trascendente, co-
A TaT'^ de l a tarde, el Presidente se-
ftor a lat» , as lsUdo del Secretarlo sefior 
frorfc d e c l a r ó abierta la s e s i ó n . >' 0 » ^ ^ 
flsta reaul tó que, de los 82 delegados que 
Intearau l a Asamblea, contestaron, en slg-tíSSm* de presencia, los 81 ^ f e ^ . • 
C f t B t ü t u y e r o n IĤ  Asamblea 82 Del^gn; 
Ü o s , de loa cuales han comparecido los 
" M i n t í a V Adriano V a l d é a , Claro Miranda 
y D e l f í n H e r n á n d e a . , 
G u a n e : T a u r i n o Martines, J o s é B l a n -
co Matfaa Rublo y N i c o l á s Di furniau . 
B a j a : I s idro Cafledo y Arturo Mafias. 
San J u a n y Mnrtlmv.: Armando de l a 
V e g a , Inocente de la Torre . K m c a t o K a -
imoneda y Marcelino G ¿ r r l g a . T j i _ o , n 
i San L u l a : Antonio Quintero, Leonardo 
* I A r m o l y Conrado P a d r ó n . „ 
Viftales: F r a n c i s c o Klvero , Gerardo Me-
c e r o s , Miguel Suárer- y Jesi la Taruz . 
r ConS6laclÓD del Norte: Jo<iá Polaun. R a -
b i ó n F e r n á n d e z , Sergio E r b l t l , Alberto 
S í r a v o y 0 ? r a r Cuní . 
[ Alonso Rojas: S i m ó n Romero y A n d r é s 
tearcla R i v e r a . ^ 
1 San Diego de los B a l l o a : Benito A r a u j o 
fy Franc i sco Julve . „ . j TI 
f Paso R e a l d é San Diego: Ricardo Her -
í n á n d e z y oJaqulu H e r n á n d e z . 
P a l a d o s : R a m ó n Clal le y L u i s Romero, 
r Santa Cruz de los P i n o s : A g u s t í n Sán-
fchez y L u í * S á n c h e z P e g u e r ó . 
San CrlHt6bnl: M a t í a s de la Fuente, F e r -
n a n d o Quintana, Cecil io Muñoa y Pedro 
i L a b a r t a . „ . , 
C a n d e l a r i a : Octavio R i v e r o y Pab lo 
M a r t í n e z Curbelo. 
Mangas: Manuel Antelo P i n o y J u a n 
A n t o n i o F r ñ n q u i z . 
C a y a j a b o s : Manuel H e r r y m a n y Narciso 
G . Carbó. . , 
San Diego de N r t ñ e z : Fel ic iano a r d a 
Dorestes e Ignacio Bacourt . 
Cabafias: Benigno T r u j i l l o , Gregorio 
H e r n á n d e z y Pedro Reyes . 
B a h í a H o n d a : Karaón P a u l í n y F l o -
rent ino R o d r í g u e z . 
A r t e w i s a : Franc i sco Galatas . L u c i l o de 
l a Pgfla y General Pedro D í a z . 
, Miirlel:" Antonio I b á ñ e z y Danie l Comp-
t e . 
G u a n a j a v : o J s é R o d r í g u e z Vé l i z . F e l i -
pe L c d e s m a y Vicente Santo T o m á s . 
P i n a r del R í o : Carlos Manuel Vé lez , Do-
mingo M. F o r s . César D í a z , César L a n c l s , 
Aure l io G. de Molina, Franc i sco Chávez y 
Victorino Monterrey. 
Por derecho propio: Oscar del Pino. 
Wlfredo F e r n á n d e z . J o s é María Collantes, 
«.Tsé Baldor, F r a n c i s c o Galatos, Manuel 
Alvarez Vé lez , Norberto P u l g a r ó n , Abe-
lardo H e r n á n d e z , L u i s E . Cuervo, Angel 
R u l z de Quevedo y R a m ó n R e n ó n de la 
Noval . 
A c o n t i n u a c i ó n se d l ó lectura al acta 
de la s e s i ó n anterior y f u é aprobada. 
Seguidamente hizo uso de l a palabra el 
«efíor Daniel Compte, y luego de hacer 
consideraciones muy atinadas respecto 
J a Inevitabll ldad de los refuerzos y a sus 
lefectos en la p r ó x i m a lucha comlclal, pro-
puso se acordara que. en el supuesto de 
xenfr que aceptar los refuerzos como cosa 
Inevitable, solo pudieran hacerse medlnn-
tfl una previa r e g u l a c i ó n , ni exclusivo fin 
de f a r ó t e c e r los Intereses generales del 
P a r t i d o y en m ó v i l e s de obtener el tr iun-
to de la colectividad p o l í t i c a , y que el ac-
t a q u é ó v t u v i e s e cualquier candidato, me-
diante refuerzos, contra lo regulado, sin 
N»trft f inal idad que el solo provecho y en 
Maño de los Intereses colectivos, fuera de-
clarada nula por el C o m i t é Parlamenta-
rlo, y a s í ae a c o r d ó por unanimidad. 
Luego h a b l ó el doctor Collantes para 
manifestar, en nombre del aeüor Alvarez 
Vé lez , que este d e p o n í a toda a s p i r a c i ó n , 
para faci l i tar f ó r m u l a a d* conveniencia 
general, y seguidamente el doctor L u c i l o 
de la P e ü a hizo Iguales manifestaciones 
respecto a los s e ñ o r e s General Pedro D í a z , 
sofior Vicente Santo T o m á s , s e ñ o r Octavio 
Rivero, s e ñ o r Franc isco Rivero y Befior 
Benito Ai-aujo. siendo por ello todos esos 
citados objeto de una entusiasta o v a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é celebrada la elec-
c i ó n de Consejeros y del escrutinio re-
nu l taron: el s e ñ o r M a t í a s de la Fuente , 
con 66 votos; el s e ñ o r Victorino Monte-
rrey, con 63; el s e ñ o r A n d r é s R o d r í g u e z , 
ton 61; el sefior D e l f í n H e r n á n d e z , con 50 
y el s e ñ o r Antonio Quintero, con 46. y 
otros varios con menor n ú m e r o de votos, 
alendo, por •frito, proclamados esos cin-
co citados. 
Y seguidamente la Asamblea p r o c l a m ó 
per u n á n i m e a c l a m a c i ó n : para Senado-
res a los sefiores Alfredo Porta y Wlfredo 
F e r n á n d e z ; para Representantes a los se-
ñ o r e s J o s é M. Collantes, J o s é A. Cruz , 
A r t u r o M u ñ a s , Oscar del Pino, A n d r é s 
Garc ía R i v e r a y Eulogio Sardlfins, y para 
Gobernador al Comandante Manuel He-
r r y m a n . 
E n cuanto a la d e s i g n a c i ó n de compro-
misarios y nombramientos de c o m i t é po-
l í t i c o , se o t o r g ó un voto de confianza, 
para ese cometido, a l Ejecut ivo Prov in -
cial . 
A l hacerse esa p r o c l a m a c i ó n p u s i é r o n s e 
de pie los a s a m b l e í s t a s , otorgando a los 
candidatos u n a o v a c i ó n delirante, y luego 
hubo Intercambio de felicitaciones y abra-
zos, m ú t u u s ' congratulaciones, actos y pa-
l a b r a s de general s a t i s f a c c i ó n . 
Y alguien propuso que se hiciera venir 
a l doctor Porta , lo que se rea l i zó median-
te haber Ido una romlBíón n Invitarle pa-
ra ello, siendo la entrada del doctor Por-
ta objeto de genreal m a n i f e s t a c i ó n de 
agrado, exteriorizada por u n aplauso in-
tenso y entusiasta. 
H a b l ó luego el s e ñ o r ifredo F e r n á n d e z , 
a s o l i c i t a c i ó n de varios, pronunciando un 
discurso, como todos los suyos, elocuen-
t í s i m o , de intensa c o n c e p c i ó n , de gran a l -
t u r a po l í t i ca , verdaderamente magistral . 
T a m b i é n h a b l ó el sefior R o d r í g u e z Acos-
ta, a ruego d e » a l g u n o s , h a c i é n d o l o con su 
elocuencia proverhinl. 
Y se d l ó por terminada la Asamblea, en-
tre los grandes aplausos tributados a es-
tos oradores, vivas .al Part ido , al s e ñ o r 
Compte, a los sefiores Wlfredo F e r n á n d e z 
y Por ta y para los candidatos proclama-
dos. 
Luego de terminado este acto manifes-
t ó el aefior Danie l Copmte, ante u n gru-
po de periodista, que estaba tan seguro 
del tr iunfo del Part ido Conservador en 
esta provincia , que a c e p t a r í a formalmen-
te el establecer una apuesta de 5,000 pesos 
a favor de ese triunfo, y que dejaba en 
f irme eha p r o p o s i c i ó n y se declaraba, para 
ante quien quisiera aceptar esa apuesta, 
como formal mantenedor. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CABANAS 
Septiembre, é. 
Rl problema de l a vida en los 
campos. 
L a prensa capital ina viene en estos dían 
o c u p á n d o s e con singular a t e n c i ó n de lo 
caro que va resultando el v ivir , problema 
importantlMmo que de continuar onvlda-
do por nuestros Representantes y Senado-
res, d a r á a l traste con la tranqui l idad que 
venimos disfrutando todos los componen-
tes de nuestra r ica y p r ó s p e r a R e p ú b l i c a ; 
es triste pensaf que corriendo un r ío de 
oro por las Aduanas , pagando el contri-
buyente s in demoras ni atrasos el m á x i -
mo que como derecho para ejercer sus co-
mercios e industr ias se le é x l g e , pagan-
do los hacendados fabulosos Jornales a 
los trabajadores, viviendo del Es tado y 
Municipio casi una tercera parte de los 
ciudadanos naturales y c u b a n í z a d o s ; fo-
m e n t á n d o s e un d ía y otro nuevas indus-
trias, alimentando la p o b l a c i ó n por mi-
nutos, existan en nuestras grandes y chi-
cas poblaciones cientos de famil ias en tan 
deplorable estado de miseria que puede 
parangonarse ésta con aquellos cuadros 
que " E l Reconcentrado," p e r i ó d i c o haba-
nero suele estampar en sus p á g i n a s como 
recuerdo de los luctuosos d í a s que los pa-
triotas cubanos y cuantos amamos a este 
rico suelo no debemos de olvidar. L o s 
que ganan buenos sueldos, los que la 
suerte les ha favorecido en sus negocios, 
los que ruedan potentes autos, los que 
disfrutan de sinecuras y otras prebendas 
parecidas etc. etc., esos, seguramente no 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N V 
i»—^ L A L M L O J iiiEila 
\ T 
S O N L A S Q U E C O n T l E í l E n 
i M A S Q L U T E M . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
" ( í L A S M E J O R E S Q U E 
S E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S , 
C O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
5. en C. 
L . I - . 0 • N «? | . 
cubanos que s i hacen el almuerzo no pue-
den hacer l a comida, dada la gran ca-
rencia da los a r t í c u l o * de comer. 
Se cu lpa a la guerra europea de todo 
esto; culpa que. s e g ú n m i escaso enten-
der, no la tiene la expresada guerra, de 
la cual m á s bien debe este suelo el ma-
nantial de oro que produce la c a ñ o y 
otras industr ias que gracias a la guerra 
l ian sentado a q u í sus bases y marchan 
con prosperidad. L o s grandes y peque-
ñ o s rotativos hacen un g r a n d í s i m o bien 
con s e ñ a l a r el estado de miseria en que 
viven numerosas famil ias cubanas y es 
bueno t a m b i é n que los corresponsales de 
provincias y pueblos digan t a m b i é n esta 
gran verdad y digan t a m b i é n que la gron 
mortandad que se advierte en la n i ñ e z 
es debido m á s que a otra cosa a la po-
breza espantosa que reina en los hogares 
campesinos, en l a falta de m é d i c o s bien 
retribuidos para que se les pueda exi-
gir el m á s exacto cumplimiento de sus 
obligaciones (como m é d i c o s municipales) 
que el servicio de medicinas para pobres 
í e a una verdad y no se escatime el me-
dicamento de valor, si a s í lo requiere el 
desgraciado liaclente. I n d í q u e s e l e a los 
hacendados lo conveniente que serla se le 
deje a los colones sombrar viandas y gra-
nos, f a c i l i t á n d o l e s p e q u e ñ a s zonas de te-
rreno para dicho cul t ivo; hagan t a m b i é n 
por KXX parte dichos hacendados grandes 
zonas de cultivo, las cuales pueden aten-
derse en la é p o c a muerta de la zafra y 
ello s e r v i r á para proporcionarle al traba-
jador granos y viandas bara tas ; p i é n s e s e 
que Cuba es un p a í s privilegiado pnra la 
agr icu l tura como q u i z á s no exista n i n g ú n 
otro, grac ia é s t a que le permite al cam-
pesino o agricul tor sembrar granos y 
viandas en cualquier é p o c a del aflo, pré-
mlese por provincias a los campesinos o 
agricultores que mejor fomentado tengan 
su sitio o terreno de labor y as í se lo 
grarú algo en obsequio de ellos mismos 
y se c o n s e g u i r á paulatinamente el abara-
tamiento de la vida, ¿ p o r q u é se ha de 
pensar en los Es tados Unidos o en Mé-
jico pnra comprar frijoles, patatas y otras 
legumbres y granos cuando a q u í se co-
sechan de tan buenas o mejores c lases? 
Prote jan con mano abierta nuestras Cá-
maras a l a Secretarla de Agr icu l tura l a 
m á s Importante de la R e p ú b l i c a en el ór 
den de p r o d u c c i ó n y no se d a r á el caso 
que palpamos que a pesar de los grandes 
torrente de oro que produce la c a ñ a , 
la miseria, toca a las puertas de muchos 
hogares cubanos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE PLACETAS 
Septiembre 5. 
S e g ú n a n u n c i é previamente, el domin-
go 3 del actual rec ib ió las aguas bau-
tismales el p r i m o g é n i t o de los estima-
dos esposos s e ñ o r e s R a m ó n Melgarejo y 
Rosario L á m e l a . 
Apadrinaron al n e ó f i t o los esposos E l i -
g i ó Torres y Gaudlosa C a s t e l l ó n , en c u y á 
elegante m a n s i ó n se l l e v ó a efecto la sa-
grada ceremonia, o f i c i ó el P . Alorda, y la 
concurrencia numerosa y selecta f u é es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiada con exquisitos 
dulces y licores. 
E l nuevo crist iano r e c i b i ó los nombres 
de R a m ó n E l i g i ó J o a q u í n , pues siguiendo 
una tradicional costumbre de famil ia el 
pr lmosrénl to l leva los nombres del pa-
dre, padrino y bauelo. 
Terminado el acto, el sefior E l i g i ó T o -
rres y la s e ñ o r i t a Nena Torres , hijos de 
los estimables duefios de la casa ejecuta-
ron dist intas piezas en el plano, deleitan-
do a los concurrentes. 
tTn grupo de entusiastas j ó v e n e s , entre 
los que fie encontraba mi distinguido ami-
go Demetrio Gonzá lez , d u e ñ o del L a z o de 
Oro. organizaron, con motivo del bauti-
zó, un asalto en la Sociedad Liceo, por 
lo que nos trasladamos a sus salones. 
Una orquesta francesa t o c ó loa baila-
bles mnglstralmente. mientras la br i l lan-
te p l é y a d e de graciosas y elegantes da-
mltafi. a l l í congregadas h a c í a n m á s de-
liciosas aquellas horas ornadas con el pr i -
mor de sus encantos. 
T r a s l a d a r sus nombres n la c r ó n i c a es 
diflctl. y a que t e m e r í a sufr ir olvidos la -
mentables, b á s t n i u c decir que el tiempo 
t r a n s c u r r i ó deprlsa, muy deprlsa. para 
los que tuvimos el placer de as is t ir al 
asalto. 
MI f e l i c i t a c i ó n al joven comerciante De-
metrio G o n z á l e z , por el é x i t o de sus ges-
tiones, el asalto fué , nota final de imn 
ndche p l e t ó r l c a de agradables instantes. 
H e tenido el gusto de estrechar l a ma-
no de P e p í n Rey . e x - A d m l n l s t r a d ó r de 
T ó r r e o s de é s t a , antltrno Corresponsal de 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que ha repre-
sado por breves d í a s a l seno de esta so-
ciedad, donde tanto se le aprecia. 
Asuntos relacionados con su cargo de 
Inspector de Comunicaciones, le tienen 
entre nosotros. G r a t a estancia. 
L o s trabajos de c o n s t r u c c i ó n de l a nue-
va Ig les ia de nuestra Parronuia adelan-
tan gracias a loa esfuerzos de dist ingui-
das s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , nue con gran ce-
lo trabalan incesantemente por dar tér -
mino a tan piadosa obra. 
Nuestra Iglesia será una de las m á s 
hermosas y amplias de la Provinc ia , su 
estilo se acerca aleo al c ó t l c o , aun cuan-
do en ella se advierten huellas del l lama-
do colonial. Su costo aproximado se cal-
cula en 40.000 poso-s oro, slcn/lo notable 
que esta Importante cantidad ha sido re-
ogida por s u s c r i p c i ó n popular, entre los 
vecinos de é s t a . 
S i tuada frente al Parque principal de 
la v i l la , ocupa una excelente p o s i c i ó n , y 
de seguro que su c o n s a g r a c i ó n , dentro 
de pocos meses ha de ser un aconteci-
miento religioso de gran Importancia. 
S e p t l e m ^ r » . fi. 
DESDE GUANAJAY 
I.OS MAESTROS 
Ayer , martes, citados por la s e ñ o r i t a 
Mar ía C . Agui lar . Inspectora E s c o l a r de 
este Dis tr i to , celebraron los maestros p ú -
blicos una importante r e u n i ó n , en ln que 
se tomaron acuerdos relacionados con la 
I n a u g i i m c i ó n del nuevo curso. 
D e s p u é s de explicado por la s e ñ o r i t a 
Agui lar el alcance y f inalidad de c ircu-
lares de c a r á c t e r t é c n i c o , dictadas recien-
temente, se t o m ó el acuerdo de celebrar 
conjuntamente todas las escuelas, el ac-
to de la j u r a de la bandera, en la cnsa 
Ayuntamiento, y en cuyo acto u s a r á de 
la palabra, explicando ln s i g n i f i c a c i ó n del 
mismo, la mencionada s e ñ o r i t a Agui lar . 
Otro acuerdo de suma Importancia, que 
retrata el entusiasmo que nnima ni pro-
fesorado local, y que denuncia el deseo 
de mejoramiento profesional de nuestro 
magisterio, f u é tomado t a m b i é n en la 
r e u n i ó n mencionada. 
V é a s e ulno: durante el curso h a b r á n de 
celebrarse var ias reuniones de c a r á c t e r 
p e d a g ó g i c o , habiendo sido s e ñ a l a d a la fe-
cha del 14 de octubre p r ó x i m o , para la 
c e l e b r a c i ó n de l a primera, con el progra-
ma s iguiente: 
E x p l i c a c i ó n de un tema de P s i c o l o g í a , 
por la s e ñ o r i t a Agui lar , sobre el siguien-
te asunto " L o s Intereses Infanti les ." Y 
dos clases p r á c t i c a s , de Lenguaje y E s -
tudios de l a Naturaleza, explicadas, res-
pectivamente, por la señor i ta Dolores 
Agui lar y el sefior J o s é M. V a l d é s . 
E s t a conducta de los maestros guana-
Jnyenses, es digna de aplausos, y debiera 
ser Imitada por el Profesrado de toda la 
R e p ú b l i c a . 
LOS LIBERALES IXDEPEN DIEXTES 
Anoche se c o n s t i t u y ó en esta p o b l a c i ó n 
la Asamblea Municipal del Part ido L i b e -
ra l Independiente, resultando electo Pre-
sidente de la misma, el joven y valiente 
periodista sefior Rogel io E r n a n d . Direc-
tor de " E l VlKl lante ," decano de la pren-
sa de l a provincia . 
L a e l e c c i ó n del s eñor E r n a n d para l a 
Presidencia de este naciente y y a vigoro-
so n ú c l e o p o l í t i c o , ha sido acertada, pues 
que le sobran alientos para luchar e l n ' 
tellgencla para d ir ig ir . 
E s senruro que el s e ñ o r E r n a n d f igura-
rá en los primeros puestos de Conseje-
ros, en la candidatura provincial . 
LOS CANDIDATOS 
L o s conservadores de G u a n a j a y han Su-
l O O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o s 
l o » m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
i ; t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s : t 
P R E C I O M E N S U A L : S O C E Í Ñ T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE "ASTURIAS".—APARTADO 1.057. 
NOMBRE 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
AauiAM 116 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible j uga r . M e ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O i Q U E T 0 M A \ 
S A N A H O G O 
se cura e n breve t i emporse alivia^ en^"cuanto ŝelempieza"a Itomar. 
. S a p a h o g o , lo'mandan los médicos, lo recomiendan 
- l o s que fueron asmáticos y S a n a h o g o curó. 
DE VENTA EN T O D A S L A S F A R M A C I A S ^ DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO 9 1 . 
* [**»*»« r-tmftt- «¡I* 
trido una gran decepc ión , con la no de-
s i g n a c i ó n del sefior Santo T o m á s como 
candidato a Representante. 
E l I lustre po l í t i co , como siempre, aa-
criflcft su a s p i r a c i ó n en beneficio de a l -
tos intereses p o l í t i c o s , y su conducta des-
interesada, choca con la de otros, que no 
queremos anal izar. 
Descartado Santo T o m á s , las s i m p a t í a s 
populares se manifiestan a favor del L i -
cenciado Arturo Mafias, candidato de po-
sitivo arrastre en la o p i n i ó n y que es se-
guro o b t e n d r á en Guanajay el mayor n ú -
mero de votos. 
F . M E S A ^ " E " 
1 
dleos r r«v i s ta* , XA' 
bajos y m b a d o s 
n o d e r n * » . K C O S ' O -
UlA posltlTS • 1M 
SECCION DE 
AGRICULTURA 
C U L T I V O DEIJ MAIZ 
I I 
C u l t i v o . — E s de s u m a i m p o r t a n c i a 
e n e l c u l t i v o de l m a í z t e n e r e l c u i -
d a d o de hace>r b u e n a s e l e c c i ó n de l a 
s e m i l l a ; d o b e n pues e s c o g e r s e s i e m -
p r e g r a n o s del : n a y ó r t a m a ñ o , c o m -
p l e t a m e n t e s a n o s y q u e s e a n d e l a s 
m a z o r c a s b a j e r a s . L a v í s p e r a d e h a -
c e r l a s i e m b r a , .rts s e m i l l a s se s o m e -
t e n a u n b a ñ o e n u n a s o l u c i ó n d e 
s u l f a t o de c o b r e o a g u a e n c a l a d a c o n 
u n p o c o d e s a l , e n s u de fec to , l o q u e 
h a r á a p r e s u r a r l a g e r m i n a c i ó n y l a s 
l i b r a , a d e m á s , de todo g e r m e n d e m i -
c r o b i o s . 
L a s l a b o r e s p r e l i m i n a r e s éortírts-
t c n , d e s p u é s de d e s t r o n c o n a r c u i d a -
d o s a m e n t e e l t e r r e n o , a r a r l o b i e n p r o 
f u n d o , c r u z á n d o l o m e t ó d i c a m e n t e y 
l u e g o h a c e r u s o d e l r a s t r i l l o p a r a 
p u l v e r i z a r b i e n e l s u e l o y é m p a r e j a r -
."o, p u e s m i e n t r a s m á s r e m o v i d o quo-
do m a y o r y d e m e j o r c a l i d a d s e r á 
l i c o s e c h a . 
D e b e e n t e n d e r s e q u e s i l a s i e m -
b r a se h a c e e n t e r r e n o s a f é n o s ó s , e n -
t o n c e s l a l a b o r no debe p r o f u n d i z a r -
s?e m u c h o p a r a no a u m e n t a r l a f r i a l -
d a d d e l s u e l o , a m e n ó s q u e é l s u b -
s u e l o s e a f o r m a d o p o r t i e r r a m á s 
c o m p a c t a . 
L a s i e m b r a se h a c e e n s u p u e s t o , 
e n s u r c o s segu idos , d i s t a n c i a d o s una. 
v a r a , y u n m e t r o de h o y o a h ó y o on. 
q u e h a de h a c e r s e l a s i e m b r a , a u n -
que é s t a debe h a c e r s e c o n m á q u i n a s 
s e m b r a d o r a s p o r s u s c o n d i c i o n e s e c o -
n ó m i c a s ; p e r o esto n o se p u e d e p r a c -
t i c a r c o a p r o v e c h o s i n o e n t e r r e n o s 
p i a r o n . 
Laborees do F o m e n t o . — C u a n d o y a 
l a s ma' .as t i e n e n u n a m e d i a v á r a d e 
c r o o i r í i l e n t o d e b e n l i m p i a r s e d e m a -
l e z a s y a p o r c a r l a s p a r a d a r l e s m i s 
rc-Bis tencia y a l i m e n t o , c o m o t a m b i é n 
p a r a c u b r i r l a s r a i c é » a d v e n t i c i a s 
q u e se d e s p r e n d e n de los p r i m e r o s n u 
don d e l t a l l o . 
L a c a l z a o a p o r c a se h a c e i n d i s -
p e n s a b l e c u a n d o l a s l é m b r a h a s ido 
h e c h a p o r e l s i s t e m a e m p í r i c o ; e s 
d e c i r , p o r m e d i o d e l s e m b r a d o r y 
s i n q u e h a y a s i d o r e m o v i d a C o n v e -
n i e n t e m e n t e l a t i e r r a ; q u e de h a c e r s e 
c o n f o r m e l a c i e n c i a y l a e x p e r i e n c i a 
lo i n d i c a n y d é a c u e r d o c o n u n m é -
todo r a c i o n a l , e n t o n c e s n o se h a c e 
p r e c i s a e s t a l a b o r , p u e s e n l a t i e r r a 
b i e n m u l l i d a e n c u e n t r a s i e m p r e l a 
• p l a n t a a l i m e n t o s u f f i c í e n t e , c o m o 
t a m b i é n r e s i s t e n c i a p o r q u e l a » r a í -
c e s h a l l a n í a c i l i d a d p a r a s u oiepan-
s i ó n . 
E s i n d i s p e n s a b l e 0u« 1A S l é m b r a 
e s t é s i e m p r e b i e n l i m p i a d e m a l e z a s , 
a p o r c a n d o l a s m a t a A é n t o d a l a b o r 
de l i m p i a s , s i e m p r e q u e n o s é h a y a 
r e m o v i d o b a s t a n t e l a t i e r r a , c o m o 
h e m o s d i c h o a n t e s . E s t a s l a b o r e s 
d e b e r á n h á c e r í e s i e m p r e cott l a s c u l -
t i v a d o r a s o a r a d o s a p r o p i a d o s , 6 c o n 
e l a z a d ó n . 
C u a n d o y a l a s m a t a s h a n f r u c t i -
fleado, d e b e n d e s c o g o l l a r s e p a r a q u e 
d e s a r r o l l e m á s e l grat to y p a r a q u e 
p e n e t r e c o n f a c i l i d a d e l a i r e y e l c a -
l o r , q u e s o n lo s f a c t o r e s p r i n c i p a l e s 
p a r a d e s a r r o l l a r y v i g o r i z a r l a s p l a n 
t a s y a c t i v a r l a m a d u r a c i ó n d e l a s 
c o s e c h a s . 
C o s e c h a . - — . L a s h o j a s q u e h a n de 
d e s t i n a r s e p a r a f o r r a j e , se a r r a n c a n 
e n e l m o m e n t o e n q u e e l g r a n o c o -
m i e n z a a e n d u r e c e r s e . 
C u a n d o los g r a n o s de l a s m a z o r c a s 
h a n e n d u r e c i d o s u f i c i e n t e m e n t e , e n -
t o n c e s se a r r a n c a n é s t a s d e l t a l l o y 
8e p o n e n a s e c a r en v a r a s e x p u e s t a s 
& p l é n a e x p o s i c i ó n ; p e r o se a c o s t u m -
b r a c o n m e j o r e s r e s u l t a d o s p r á c t i c o s 
q u e b r a r l a s c a ñ a s o t a l l o s p o r l a 
m i t a d , d e ta ) m a n e r a q u e n o c i r c u l e 
l a s a v i a , y a s í d e j a r l o s e x p u e s t o s p o r 
a l g ú n t i e m p o p a r a q u e l a s m a z o r -
c a s s e q u e n p e r f e c t a m e n t e , p e r o e n 
a m b o s c a s o s d e b e e v i t a r s e q u e l a s 
l l u v i a s l a s m o j e n . 
Y a s e c a s se c o r t a n y se t r a s l a d a n 
a l o s d e p ó s i t o s , q u e d e b e r á n s e r b i e n 
s e c o s y c e r r a d o s , y p r e v i a m e n t e p r e -
p a r a d o s o r e g a d o s c o n u n a d i s o l u -
c i ó n d e b i s u l f u r o de c a r b ó n , s i e n d o 
s u f i c i e n t e u n l i t r o p a r a v e i n t i c i n c o 
a t r e i n t a q u i n t a l e s d e m a í z , o u n a 
l i b r a s i f u e r e er> p o l v o p a r a l a m i s -
m a c a n t i d a d ; e s to c o n e l o b j e t o de 
l i b r a r l o d e l g o r g o j o y o t r o s b i c h o s 
quo a t a c a n e l g r a n o d e l m a í z . 
T a m b i é n se c o n s e r v a b i e n s i m a í z j 
en d e p ó s i t o s b i e n s ecos y v e n t i l a d o s , 
y e n este c a s o a l a l m a c e n a r l o se 
e s t i v a n o a r r u m a n l a s m a z o r c a s , i n -
t e r c a l a n d o e n t r e é s t a s , c a p a s de p a j a 
y a r e n a fina. 
Y a b i e n s e c a s l a s m a z o r c a s "nasan 
a l a s m á q u i n a s d e s g r a n a d o r a s p a r a 
d e s g r a n a r l o , q u e d a n d o a s í l i s to p a r a 
«1 c o n s u m o . 
A b o n o s . — E l m a í z es p l a n t a m u y 
e s q u i l m a n t e y l a s t i e r r a s d o n d e se 
c u l t i v a n d e b e n s e r r e s t i t u i d a s de l a s 
s u b s t a n c i a s q u e l e a r r a n c a . L a s m a -
t e r i a s que m á s c o n s u m e el m a í z s o n 
l a p o t a s a y el á z o e , y p o r c o n s i g u i o n -
t e p a r a a l i m e n t a r l o d e b e m o s p r e f e r i r 
.Ips a b o n o s q u e c o n t e n g a n é s t a s e n 
m a y o r c a n t i d a d . L o s e s t i é r c o l e s y 
m a j a d a s de l o s e s t a b l o s s o n t a m b i é n 
b u e n o s a b o n o s p a r e l m a í z . 
Y p a r a p r o v e e r a l a s t i e r r a s d e s t i -
n a d a s a l a s i e m b r a de l m a í z de l a 
p o t a s a q u e t a n t o ex ige , « e h a r á n 
m o n t o n e s de l o s r e s i d u o s s o b r a n t e s 
d e s p u é s de c o r t a d a l a c o s e c h a , y s e 
les p o n e f u e g o ; I&t c e n i z a s q u e d e 
e s t a q u e m a r e s u l t e n , se d i s t r i b u i r á n 
p o r todo e l c a m p o . 
E l m a í z a d m i t e e n l a s c a l l e s d e l o s 
s u r c o s p i a n t a s i n t e r c a l a r l a s , y se 
p r e f i e r e e n este c a e o l a s l e g u m i n o -
s a s , c o m o f r i j o l e s o c h í c h a r o s , h a -
bas , g a r b a n z o s , a r v e j a s etc, q u e fi-
j a n e l n i t r ó g e n o p r o p o r c i o n a n d o a 
IOB s u e l o s b u e n a c a n t i d a d de á z o e . 
U . B . S e n c i a l , 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o . 
DESDE GUANTANAM0 
Septiembre * 
Ante el a l t a r : M a r i * dft. ' ^ 
T é U e z . M ir alte, 
Nombres y a unidos para a l e m * ^ 
Son los de los novios de l a ^ * -
2. de Agosto n r ó x l m o pasado i . h* 
ta Mar ía del ¿ a r m e n , de ben¿2a . i ^ -
Inspiradora y el correcto joven Tn» lcad» 
ralles Tól lez . J n J u a a itL-
E n la morada de los famulare . **> 
vio y ante un precioso a l tar one ? * ' 
qulslto gusto a r t í s t i c o adornaron i»oa 
closas sefiorltas L o l ó Martí y í L i 3 8 í r t -
ela Corralea, tuvo c e l e b r a c i ó n u „ 
nía . L a s e ñ o r i t a Mar ía del Cnrm reni0-
su toilette nupcial estaba encant«?„e.n Co» 
alta elegancia el traje destacaban °5a- ^ 
naturales atractivos el albo velo v i í<1» 
bftlica corona de azahares. Nari» J . ^ 8llJi' 
p lr l tua l , m á s c h i c . . . Of ic ió el í 8 ' 
cente y fueron padrinos de los c o n t í ! Vl' 
tes, la sefiora M a r í a Té l l ez de M l í m ywi' 
Concurrentes. ¿ P o r q u é d e j a r l a ! ? ; 
d a d o s ? Algunos detalles que n u c ^ L Uen-
nica social r e g i s t r ó en tan g r a t í s i m o * 0 ; * ' 
teclmlento. acoUr 
S e ñ o r a s : Mar ía T é l l e z de M l r a i u . k, 
l i a Mlral les de Venet. Amal la A i v a ' J ^ 
Corrales , L o l l t a Mlral les de ^ i ^ / í 
A l l i s ó n de Osle, Avel ina Mlralles L r 1 ' 
lley, J u l l t a Recio de Bestar , C a r m i t ^ 
has de Gragera , C a r i d a d M o n t a ñ é s X o 1 ' 
tos, C o n c e p c i ó n Rodulfo de Rivero i 
R e ssetde Art igas , Dolores C.asluu.~Tl, 
viuda de P é r e z , Carmen E s t r a d a de, M * 
gndas, Mar ía Publ l lones de Vázquez ín ^ 
sa R o m á n de Andrade, Fe l i sa MaVt» i ' 
V i d a l , A m a l l a Mart í de Sánchez . *' 
S e ñ o r i t a s : U n « e l e c t o grupo f o n n á h . n . 
lo las s i m p á t i c a s K v a r l s t a y Rafael» \o 
ralles, L u c í a y Ceci l ia Vencnt, Maricn». 
Gragera , Nena Cardel l , Paquita Garrirt/! 
Nena Garc ía , L o l l t a Roca , T e r e s l S vV?. 
chet, L o l ó y E l e n a Mart í , María C a H ^ 
Arce. Andrea Tude la , Argent ina L a Torm 
J a c i n t a y Carml ta R o d r í g u e z , Antrvnu 
Camps, Carmen F e r n á n d e z , Cecilia Vár 
quez, Carmen Murgadas , Margarita Oduar 
do, Angel ina Murgadas , Ani ta Osle piiti 
L a Torre , Josefa de L u i s , Mercedes Ma 
E n t r e p l á c e m e s y entre salutaciones re-
cibidos de la concurrencia, desfilaron la» 
s i m p á t i c o s novios. Sean muy felices. 
E c o s locales. 
Ult imados los preparativos t e n d r á ln, 
par el p r ó x i m o domingo 3, la func ión h » 
n é f l c a organizada por l a Colonia Españo-
l a de esta ciudad en nuestro Coliseo "Apo-
lo," a favor del Asi lo de h u é r f a n o s y an. 
c í a n o s . E s t a car i ta t iva fiesta en buen» 
hora organizada ha de ser de gran reso 
n a n c l a y de positivo é x i t o . D a r á comien. 
zo a las cuatro de la tarde y amenlzari 
el acto la B a n d a Munic ipal , dirigida pó/ 
el maestro Esca lante . 
U n a C o m i s i ó n de Damitaa t endr i a t\ 
cargo en el Teatro la venta de Florea. 
Cine a l a ire l ibre. 
Desde hace varios d í a s los amigos Lo-
que y Castel lanos han Inaugurado el Clm 
"Actualidades," sitio que se ha hecho l a 
dispensable de reuniones de nuestró pú 
blico guantanamero. U n a c o l e c c i ó n d» 
interesantes estrenos preparan estos díaa 
entre esos f i lms de indiscutible mérite ft 
guran " E l Feudal i smo," " E l Poder de 1» 
P r e n s a , " " E l Jud io E r r a n t e " y " E l H * 
roe del Pueblo," todas de precioso argu-
mento y de i n t e r e s a n t í s i m a s CBcenaa. 
Mía felicitaciones. 
E l calendarlo c a t ó l i c o nos s e ñ a l ó ayej 
el Santo de San R a m ó n Nonnato. Con t» 
motivo celebraron su fiesta o n o m á s t i c a 
numerosos amigos que llevan este nómbre 
E n t r e ellos, los s e ñ o r e s R a m ó n Mola, Ra/ 
m ó n E s c a n d ó n , R a m ó n Rubio , doctor Ra-
m ó n P a r u a s , C a p i t á n de la G u a r d i a R u 
r a l , R a m ó n G a l l y otros muchos. 
A todos muchas felicidades c o m ó as 
t a m b i é n entre estos guantameros anoto j 
recuerdo al muy dist inguido y queridi 
amigo c o m p a ñ e r o R a m ó n L ó p e z Oliveros 
Redactor del D I A R I O y al sefior R a m ó i 
Mart í , Director de " V i d a Catalana," qule 
nes ausentes de nuestros lares residen ej 
esa capital habanaera. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s o e n e ] D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
Los Centavos 
QUE NO SE M A L O AS- . 
TAN PORMAÍ* L A BA-
SE DE UN CAPITAL. ; 
I r r a i L h o m b r e q u e a h o r r a t i e n e 
i M s,-emPre a l f f 0 i116 1 ° a b r i g a 
l e » c o n t r a l a n e c e s i d a d , m i e n -
t r a s q u © e l q u e n o a h o r r a tíesim • 
s i e m p r e a n t e ai l a a m e n a z a rift 
l a m i s e r i a . 
m B A N C O E S P A & O h DB 
L A I S L A D E C U B A abra 
_ 1 C U E N T A S d e A H O R R O S 
desde U N P E S O e n a d e l a n t a J 
p a g a e l T E E S P O R C I E N T O d t 
i n t e r é s . / 
• • — 
I A 8 L I B R E T A S D E AHO-
R R O S S E L I Q U I D A N CA-
J D A D O S M E S E S P U D E E N -
D O L O S D E P O S r T A N T E S S A . 
C A R E N C U A U e U I B B TIEM-
PO SU D I N E R O . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c l e s e e n e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
A N U N C I O 
ASUIAR 116 
Cómo saldré de este 
C a l m á n d o s e , señor;^nivelando sus nervios excitados. 
i ^ T ó m e 
ELÍXÍR ANTINERVIOSO 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil sera í a d , lo 
«ave, menos que leve y podrá atender debidameate sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O - " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
1 y 
SEPTIEMBRE 9 DE 19ítt 
• 
4 
H A B A N E R A S 
L o s Viernes del Cine Prado 
D I A R I O D E L A M A R P A G I N A C I N C O "1 
Parece ya convenido. 
Los viernes, al igual que los mar-
Ies, está nuestro unart en el Cine Pra-
do. 
Es su rendes yous obligado. 
Pudo comprobarse esto anoche una 
vez más en la tanda en que se exhi-
bía La muerte en los riele» por lo se-
lecto del público reunido en aquel es-
pacioso salón. 
Numeroso el grupo de señora» plá-
ceme citar preferentemente a tres 
tan distinguidas como Nieves Duraño-
na de Goicoechea, Gertrudis Cabaley-
ro de Bascuas y Rosita Montalvo, la 
interesante Viuda de Coffigny. 
Y las jóvenes damas Eddmira Ven-
tosa de Pereda y Mercedes del Ba-
rrio de Algarra. 
Señoritas. 
Estaban en mayoría. 
Una invitación recibo. 
Es del señor Enrique Milagros y 
..^rias, presidente interino de la Aso-
ciación de Dependientes, para el ac-
'o de mañana en aquellos salones. 
Consistirá en la apertura del curso 
iicolar de 1916 a 1917 e inaugura-
ción de la Escuela de Comercio. 
El doctor Ramiro Guerra, Direc-
tor de la Escuela Normal de Maes-
tros, hará uso de la palabra. 
Fáltame decirlo. 
El acto, dispuesto para las dos y 
media de la tarde, será amenizado 
por la Banda de Artillería. 
No podría olvidarlo. 
Hoy, festividad de Santa Serafina, 
son los días de una adorable ausente. 
¿Cuál otra que Mme. Egebert? 
Para la bella primogénita del Con-
de Kostia, a la que hago llegar, has-1 
ta su lejana residencia de Cristiania, i 
un saludo de felicitación. 
Muy afectuoso. 
* * * 
Los que vuelven. 
Entre el numeroso pasaje que tra-
jo ayer el Olivette, procedente de 
Nueva York, se contaban los simpáti-
cos esposo? Alfredo Cervantes y Cuca 
Martínez Ibor. 
También llegaron en el correo de 
la Florida los señores Favila Fabián, 
Eugenio Sardiñas y José E . Zubizarre-
ta. 
Y nuestro Cónsul en Tampa. 
Mi bienvenida. 
' Alicia Melero. Evangelina de la 
Vega, Margot Torroella. María Ame-
lia Reyes Gavilán. María Cristina Ló-
pez Gobel, Nena Rodríguez, María Or-
tiz, Georgia Sánchez Manduley, Aida 
Grande Rossi, Teté Alfonso. Alicia 
Deetjen, Josefina Fuentes. Paquita 
Ponce de León. Armantina Fernán-
dez y Gabriela Ruz. 
Julita Montalvo, Rosita Coffigny y 
Ofelia López Gobel. 
Lilian y Margot Ayala. 
Hortensia Erdmann, María y Con-
chita Dobal, Concha y Clara de, la Ve-
ga. Quetica Recio. Gloria y Angelina 
Cuervo, Estela Cepero, Angelina y Ne-
na Betancourt, Sara y Luz Tró, Fer-
nanda y María Teresa Fueyo, Trini-
dad y Rosa Denis, Amelia y Clemen-
tina Céspedes, María Barreras. . . 
v—1 
"Sé de una ruptura, señor Bení-
tez . . . Es verdad!—dice anoche Ta-
ttler. 
Ella tiene bellos ojos negros. 
E l , en un tiempo, ¿escribió cróni-
cas sociales. . . ? 
Conocíamos la ruptura de este idi-
lio, de cuyo comienzo fuimos testi-
gos, pero nada quisimos decir. 
Es tan penoso ser portador de nue-
vas desagradables. . . " 
De acuerdo. 
Mode Shop. 
Fué ayer inaugurada. 
Desde las horas de la mañana en 
que abrió sus puertas Mode Shop acu-
dieron a visitar el flamante saloncito 
Emilita de la Portilla, resplandecien-
te de gracia, belleza y simpatía. 
Y María Antonia Alonso. 
Tan linda! 
Antes de abandonar el Cine Pra-
do me enteré en el vestíbulo del esta-
do actual del certamen abierto entre 
artistas de pose. 
He aquí, con los votos obtenidos, 
el resultado del séptimo escrutinio: 
Francesca Bertini 1718 
Pina Menichelli 1)71 
Lyda Borelli 719 
Leda Gys 268 
Hesperia. , 168 
V i también anunciado el estreno de 
Lágrimas que redimen para el jue-
ves próximo. 
Una film preciosa. 
Creación de la bella Bertini. 
de Ncptuno 25 numerosas damas de 
nuestra sociedad. 
Todas se admiraron del gusto y 
elegancia con que está montada la 
nueva casa. 
Y se repitieron a su vez los elogios 
hacia los sombreros que, como espe-
cialidad de Mode Shop, llenan múlti-
ples escaparates. 
Modelos todos. 
Mot de la fin. 
¿Se habrá extrañado la Comisión 
Organizadora del banquete de Mira-
mar que faltase allí este cronista) 
No recibí invitación. 
Y como se me asegura que fué ex-
tendida y enviada a esta redacción lo 
Leo en El Día hoy; 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
B A T A S 
Las de $6, $7 y $8, Rebajadas a $ 3 - 8 5 . 
Las de $12, JIB. y $14, A $ 8 - 7 5 . 
S ó l o hasta el d ía 20 de Septiembre. 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O . 99. T E L E F O N O A . 3 2 3 8 . 
E l q u é . . . 
E l que más se vende, el qne más ?© 
usa, el que >a difundiendo por el mun-
do la soberanía de sn elegancia, de 
su refinamiento y de su esprit Inoom. 
parables: 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
'H tato" 
Solís, Eotrialgo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C. 5253 2t.-9 
hago así constar públicamente. 
¿Se quedó por el camino? 
Quién sabe! . . . 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA D I M A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofreccmo* las de más capricho cor 
brillantes, coir<* pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, ete. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS. V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A.4264. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en e] DIARIO D E 
L A MARINA 
Bloque Ovetense 
Celebró Junta general ordinaria en 
los salones del Centro Asturiano, quf 
estovó concurrida, bajo la presiden-
cida de su titular don Facundo Gar-
cía a cuyo lado estuvieron los señores 
Darío Alvarez, vicepresidente; Mo-
desto Flores, tesorero; y Rafael Val-
dés, Secretario, quien leyó la convo 
catoria, el acta de la sesión ante-
rior, el Informe trimestral de la Jun-
ta Directiva y una comunicación do 
la Sección d© Propaganda al señor 
Presidente de la Sociedad; y aproba-
das el acta y la comunicación so 
discutió ampliamente ei mencionado 
Informe trimestral. 
Fué interesante y viva la discu-
sión iniciada por el señor Cima con 
Abanico "PIERROT" 
Por sus colores de moda, unidos a sus yarillajes y paisajes, es el abe' 
nico más elegante qne se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E -
RA," donde nuestra numerosa clien:ela hallará expuesto nn selecte surtk' 
do de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica, Cerro 559. Apartado 683. Almacén, Horalla 2 \ 
C. 6166 a l t 
motivo de los socorros concedidos a 
varios naturales del Consejo de Ovie-
do, desvalidos y enfermos, y en ella 
intervinieron la señora E v a Canel y 
señores Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Ignacio de las Heras, Se-
cundino Díaz, y Enrique Cima; y se 
acordó que siga dándose socorros con 
la discreción que el Reglamento man-
da. Cuanto a la conducta que ha da 
trazarse el Bloque Ovetense para la 
propaganda de su Programa en lo 
que respecta al "Hogar de la Mujer 
Española"—aspiración que fué decla-
rada la más urgente—tambl;n se dis-
cutió con sumo interés, y se acordó 
que el Presidente de aquella Seccióv. 
designe una Comisión de altura que 
visite a los Presidentes de las So-
ciedades Regionales y otras persona-
lidades de la colonia española cuya 
adhesión expresa se solicitará para 
celebrar una Asamblea magna en la 
que se acometa de frente aquél ur 
gentísimo problema del "Hogar de 
la Mujer Española". 
Se acordó también aceptar el palco 
que envió la Beneficencia Asturiani 
para la función que a beneficio de 
sus fondos se celebró anoche en el 
Teatro Nacional, y se leyeron y 
aplaudieron las siguientes meritísi-
mas cartas: una del ilustre ex-Rector 
de la Universidad de Oviedo, hoy Se-
nador del Reino y Cronista del Prin-
cipado de Asturias, don Francisco Ca-
n d í a y Se cades adhiriéndose al BU 
que Ovetense y prometiendo e< 
dar activamente su deseo do qa« 
pueblo de Oviedo le regale una baí 
dera; y otra del Excmo. Sr. D. J< 
Cima y García, graJa benefactor 
todas las empresas ovetenses, reg* 
lando al Bloque Ovetense doco caja' 
de sidra destinadas a la fiosta q i / 
dicha sociedad organizará para la r¿ 
cepción de la bandeara. Y 80 levanta 
la sesión. \> 
r J F T R I 
>'ACIONAJL, "El Patria en España" y "La datuca los milones", se anuncian para la n che de hoy. 5 
R E F R E S Q U E 
en 
" L A F L O R C U B A N A ' 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
LOa HEliADOS más rióos. 
Los DUL/CES más sabrosea 
Los MCORJES más Anos 
EN TODOS LOS CASOS 
DespreocflpeM el reumático d«. lo. que le digan, no baga caso de que su mal sea articular, gotoso 0 muscular, todaa las manifestaciones del reuma las cura el antlrreumátlco del doctor Rusael Hurst de Flladelfia, que hace eliminar el Acido íirlco, que hay en la circulación y que produce el cruel dolor. Sin ácido flrlco no hay reuma y el antlrreumátlco Ru-ssell Hurst, lo elimina. 
COMÜ LOS JOVENES 
Cuantos viejos ya agotados por com-pleto, cuantos Jóvenes prematuramente j viejos, han tomado las Pildoras Vitali-, ñas, han visto renacer sus fuerzas, rever- | i decer su vigor, han notado que sus ener-gías estaban dormidas y se sienten sa-| tisfechos del éxito. Pildoras VitallnaB, se venden en su depósito el crisol, neptuno y mnnrlque y en todas las boticas. Dan energías. 
Una Buena Ganga 
\ O F R E C E M O S A L A S DAMAS GOMO R E A L I Z A C I O N 
D E T E M P O R A D A 
d e ú l t i m a m o d a , p r e -
c ^ 0 - r í s ' e n g a b a r d i -
ñ a s , p i q u é s , y P a l m -
S a y 
G A R C I A Y | 3 I S T O 
L e c t o r a : 
La8 mujeres, por temperamento, re 
saltan fáciles víctimas de los "Cantos 
de Sirena," 
E L C O R S E 
por el papel tan importante qne de 
eempeña en la elegancia de la mujer 
sirve a muchos para entonar "Cantos 
de Sirena," 
E L C O R S E 
que su elegancia 7 comodidad recla^ 
man, debe ser elegido entre las in8u 
pcrables marcas 
KABO, L E R E V O 




B e a c h , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
Son estilos muy elegantes 
L A S G A L E R I A S 
M M M M M M M W W M I I I I I I I Ullill HH—II llillllll • • • i 3 B M B B — f 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . T e l . A - 6 7 6 2 
C5252 a l t 2^9 
¿Dónde se compran las telas tan baratas? 
¡ E N " U M A R Q U E S I T A " ! 
D u r a n t e e s t e m e s , 
r e a l i z a e l i n c o m -
p a r a b l e s u r t i d o d e 
Telas de verano 
de gran novedad 
a mitad de su precio 
M a r q u e s i t a 9 9 
S . R a f a e l . 1 $ , e s q . a A g u ü a c T e l . A - 3 7 8 8 
PATRET. , Hoy es día de moda en el Teatro Pa^ ret El programa preparado paira c«t noche es el siguiente: En la primera tanda, se exhibe el epf sodio 13 de la película "El trea de coral zón" y la compañía de Pous represent/ la obra titulada "El furor de los aporp: o Las playas de Marlanao". En la segunda tanda, se estrenan "I/tf mano del esqueleto" y la obra titulad» "Kl novio en la rumba", que se compon* de tres cuadros, cuyos títulos son los sU guientea: 
1, Primer escándalo.—2, Segundo CM cándalo.—3, Tercer escándalo. 
M A R T I . "La Corte de Faraón", "Serafín «1 pin* turero" y "El Príncipe CarnAVal", flgu-» ran en el programa dfe hoy, 
C A M P O A M O R . Se exhibirán hoy películas de La Plumi Bo]a. i 
Mañana, matlúée con rariado programa* íírBVA I N G I Í A T E R R A . ' • " En la primera y tercera tandas, reprl-'i se de la cinta de 2.000 metros El hechizo de la polaca. En la segunda, estreno del drama de aventuras, Inocencia revelada* Matlnée de 4 y media a G p. m. 
FAUSTO. En primera tanda, cuatro pelfcnlns efl-micas. En segunda, Trágica misión, enf cuatro actos. En tercera, doble, A la conquista de la felicidad y La corona do espinas. 
P R A D O . En la primera tanda, Fe, Esperanza y Caridad. En la segunda, Marcela Mañana, matlnée. 
P O R X O S . En la matlnée, películas cdmlcaB. En la primera tanda. Alexia o la niña dé loa misterios. En la segunda tanda. El joc-key de la muerte. Mañana, matlnée. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Sulrex.—Ba-
trenos diarlos, los domingos matlnée. 
Monte-Cario. Cine predilecto de las familias. Estre* nos diarlos. 
LA ZARZUELA 
Previendo el actual conflicto eu4 
I ropeo, abarrotó sus . almacenes da 
i mercancías, por ese motivo da hoy 
! a precios sin competencia la cast 
¡ totalidad de sus artículos. Nadi^ ven" 
de más barato que 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase MAM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
¡ C O R S E T E R A S ] 
Tenemos a la venta y a precios In< 
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clasea 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantea 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
2 6 t - l o 
V a p o r e s de t r a v e s é 
S E E S P E R A N j . '; 
Septiembre: ' :' I 
11 Chalmette, New Orleans. 
11 Munsomó, Ealtimore. 
11 Bertha, Moblla. 
11 Olivette, Tampa y Key "West. 
11 H. M. Flay, Key West. 
12 M. M. Pinlllos, Barcelona y 
escala. 
12 San Josó, Boston. 
12 Mlaml, Key West. 
12 Henry Flagler. K. West. 
12 Saratoga, New York. 
13 H. M. Flagler, K - y West 
1S Pastores, New York. 
14,Tenadorefi, Boca* del Toro y 
escala. 
14 MIamt, Key West 
15 Olivette. Tampa y Key We«t-
15 H. M. Plagiar, Key West. 
1 Turrialba, Bocas del Toro j escalas. 
16 Martin Saenz, Barcelona y •» 
cala. 
16 H. M. Flagler, Key West 
16 Mlaml, Key West. 
17 Antonio López, Barcelona j 
escala. 
19 ALfomso X I I I . Vaíacnv-
25 Adelina, L¿V«XMU4, 
FAGINA SEL JIARIODE U MARINA SEPTIEMBRE 9 DE i o H 
AGOSTO 
BILBAO 
Ha ocurrido un pintoresco suceso, 
que está siendo ruuy comentado, por-
que dará mucho que discutir en la Di-
putación. 
Por orden del alcalde de Carranza, 
se presentó en la casa-cuartel de la 
Guardia civil del puesto de Lancs-
tosa el alcalde pedáneo de Sangri-
cOs, Cesáreo Lavin, interesando que 
se impidieran, dentro de la jurisdic-
ción, los trabajos que se estaban 
realizando, consistentes en rozar la 
maleza y extraerla. 
El cabo Domingo San José, acom-
pañado d« un guardia, se presentó «n 
el sitio donde se estaban efectuando 
dichos trabajos, manifestando José 
ViUa Rodríguez, que se hallaba al 
(frente de los mismos, que tal^s pro-
ductos habían sido comprados al 
Ayuntamiento de Lanestosa, en 39 
pesétas, para emplearlos en la fabri-
cación de toja y ladrillos. 
Por su parte, el alcalde de Lanes-
tosa requirió también el auxilip de la 
fuerza pública para que protegiese 
dichos trabajos, fundándose en que 
a pesar de realizarse en jurisdicción 
de Carranza, se atiene a la posesión 
real del susodicho campo, según 
acuerdo de ambaa Corporaciones, 
aprobado por la Diputación Provin-
cial el dia 15 de Noviembre de 1850. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na» Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica. Lamparas. Pía^ 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo, joyas fi-
nas. 
DE! Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR B E R N A Z A , 16) 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
«encla» y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA EJv" GENERA!, 
especiaustTen ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES 1»EE 606 T NEO-
8AEVAR8AN, 
CONSULTAS: DE 10 a 12 4. M Y 
I>E 3 A fi P. M. EN CUBA NU-
MERO, 69, AL,TOS. 
2184¿ 
30 a 
e i Nurvo m m m 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Marimu 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
El cabo de la Benemérita perplejo 
ante tan opuestas reclamaciones, for-
malizó el oportuno atestado, envian-
do el asunto a la autoridad judicial 
correspondiente, y comur^icí^udo su 
resolución ai gobernador civiL 
—Noticias recibidas de Londres por 
la Casa consignataria de confirman 
que el vapor español "Mendivil Men-
di" hundióse por haber chocado con-
tra una mina, y así lo ha comunicado 
el Lloyd oficialmente. 
El vapor hundido pertenecía a la 
Compañía naviera Sota-Aznar, des-
plazaba 6,833 toneladas y fué cons-
tmido en 1913 en los astilleros de 
Suirderiand. 
Regresaba de Newcastle, a Bilbao, 
con cargamento de carbón. 
Un despacho del capitán, señor 
Urquidi, confirma que se han salvado 
todos los tripulantes. 
—(Envío amplios detalles de los gra-
ves disturbios ocurridos hoy en la zo-
na fabril con ocasión de la huelga de-
clarada por los obreros metalúrgicos, 
y que, por desgracia, han tenido con-
secuencias triste y lamjentaibles. 
A la hora de entrar al trabajo en 
"La Vizcaya", establecida en Sestao, 
los obreros se retrajeron casi en su 
totalidad, haciéndolo únicamente los 
jetfQs y encargados, protegidos por 
la Guardia civil. Los huelguistas los 
insultaron. 
Por el contrario, en los Altos Hor-
nos de Baracaldo entraron la mayoría 
de los obreros. Esto excitó los áni-
mos de los intransigentes, que se dis-
pusieron a asaltan la fábrica y a 
agredir a los que trabajaban. 
A l afecto, un grupo de unos sete-
cientos huelguis-tas de Sestao se di-
rigieron a Baracaldo por & carretera. 
A l tener noticia de los propósitos 
de los obreros, se apostó en el puente 
un Urbinaga un teniente de la Guar-
dia civil con cuatro guardia de caba-
llería y otros cuatro d© isfanteria. 
Cuando llegaron los obreros, el te-
niente, seguido de un corneta, se ade-
lantó, invitándoles a retroceder y 
manifestando que tenía órdenes de 
garantizar la libertad del trabajo. 
Los huelguistas trataron de arro-
llar a la benémerita, trabándose una 
colisión. Los guardias de caballería 
cargaron con los sables desenvaina-
dos. 
Los obreros, provistos de gran can-
tidad de piedras, emprendieron una 
furiosa acometida, de la que resulta-
ron heridos el cabo Vicente García, 
con diversas contusiones en el brazo, 
espalda y pierna y les guardias Fe-
liciano Martelo y Eugenio Fernán-
dez. Este recibió una pedrada en la 
ceja, cerca de la sien, que le causó 
abundante hemorragia. 
Entonces avanzaron los cuatro nú-
meros de infantería, y como la ^ pe-
drea arreciaba, el teniente mandó hi-
ciesen fuego. 
El tiroteo duró unos diez minutos, 
haciendo los civiles 18 o 20 disparos. 
En el suelo quedó tendido el obrero 
Cipriano García, de treinta y un años, 
natural de Soria, que haibía recibido 
un balazo en el corazón. 
Ei muerto vino hace poco de Sego-
via con. destino a los Astilleros del 
Nervión. 
También fué curado en una farma-
cia de Sestao, Feliz Diaz, de veinte 
y seis años, natural asimismo de So-
ria, que sufrió tres heridas de bala, 
ingresando después en el hospital. 
Se encuentra gravee 
Afírmase que hay otros cuatro o 
cinco obreros heridos, que se marcha-
ron a sus casas a curarse. 
Los miñones acudieron en auxilio 
de la Guardia Civil, retrocediendo en-
tonces los obreros. 
Los trabajadores de los Altos Hor-
nos, al oir los tiros, abandonaron la 
fábricas ante el temor de una agre-
sión paralizándose el trabajo. Se te-
me que los hornos se apaguen. 
En las fábricas de San Francisco, 
Múdela, Aurrerá y radiadores de 
Basconia, los obreros abandonaron el 
trabajo como protesta de los sucesos. 
El número de huelguistas es de 
doce mil. 
Han marchado a Sestao y a Bara-
caldo'una compañía de GareUano y 
un escuadrón de caballería.^ 
Otro escuadrón de caballería ha lla-
gado de Burgos. 
Por la tarde, a la hora del relevo, 
so repitieron los incidentes, surgien-
do nuevas colisiones. Los alreoedo-
res de las fábricas ostán tomados mi-
litarmente. 
—En el festival acrobático-taurino 
que se celebraba en la plaza de toros 
de Indauohu se promovieron inciden-
tes al penetrar mayor número de es-
pectadores del que dobla. 
Los que no pudieron entrar, te-
niendo los billetes, tiraron las puer-
tas. 
La policía dió una carga a sabla-
zos, dispersándoles. 
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Los médicos recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos de: 
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Sr. H. Le Bienveno, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Durante el espectáculo no pudo 
«levarse él globo anunciado. 
Luego se lidiaban dos novillos. El 
diestro "Botines" sólo pudo matar 
uno. 
A l llegar al segundo se arrojaron 
al ruedo muchos mozalbetes,' 
Como al requerimiento de los guar-
dias no s© retiraron, éstos comenza-
ron a dar sablazos, dispersándolos. 
Uno de los guardias que salió al 
ruedo, fué cogido por el novillo, que 
sólo le rompió el pantalón. 
La policía detuvo a cuatro de los 
improvisados lidiadores, poniéndolos 
en seguida en libertad, 
— A l ser conocida la noticia que la 
Gaceta publica de haber sido puesto 
en vigor el decreto del ministerio de 
Hacienda relativo al impuesto sobre 
beneficios de guerra y sobre los va-
lores extranjeros se produjo gran re" 
vuelo en la Bolsa y los Centros f i -
nancieros, produciéndose una baja im-
portante en las acciones navieras, 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio, presidida por el naviero se-
ñor Seta, que se halaba en el despa-
cho del goberandor protestando con-
tra el proyecto de los ministros de 
Haciendo y de Fomento y anuncian-
do a dicha autoridad que una Comi-
sión iba a Madrid, se enteró de am-
bos decretos. 
Al poco tiempo se reunió la Maríti-
ma Nervión, que posee la segunda 
flota de España en importancia, y 
.abordó liquidar la Compañía si pros-
peran los proyectos en lo que se refie-
re a la Marina mercante. 
Después el \Jonsejo resolvió, para 
responder ai reto del ministro de Ha-
cienda, pedir el reembolso de las obli-
gaciones del Tesoro que posee y 
enajenar las restantes, provocando 
la depreciación de las cotizaciones. 
Se asegura que seguirán esa mis-
ma conducta todos los Bancos, A l -
tos Hornos y otros para crear un con-
flicto al Tesoro público. 
—En el Salón Gayarre se ha cele-
brado un-a función extraordinaria & 
beneficio de la Cruz roja Inglesa. 
En el programa cinematográfico 
figuraban asuntos de la guerra del 
frente franco-británico. 
Asistieron los cónsules de 'las na-
ciones aliadas, las colonias y numero-
so púbico. 
La recaudación ha sido muy impor-
tante. 
—iSe ha suicidado el opulento nal-
ñero don Julián Maestre, hombre de-
dicado a importantes negocios, ex-
concajal republicano y presidente de 
la Junta del Censo. 
A l poner fin a su vida se hallaba so-
lo en su escritorio de la calle de Fer-
nandez Campos. 
Cuando sonaron ias detonaciones 
acudieron inmeditatamente su admi-
nistrador y su dependiente, penetran-
do en el despacho y encontrándole ya 
cadáver. 
Se dice que padecía de una enfer-
medad incurable. 
—La revista "Bilbao" publica los 
balances de Junio de los Bancos lo-
cales del Norte, que son altamente 
halagüeños y demostrativos de la 
prosperidad de €«sta plaza. 
Conservatorio Nacional de Música 
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F U N D A D O E N 1886> 
Director Propietario: HÜBERT DE BLANCK 
A Ñ O A C A D E M I C O 1 9 l 6 - 1 9 i r 
Desde el 8 de septiembre en a<klaiite, estará abierta 1» Matricula pa-
ra el nuevo Curso Académico, todos íos días hábiles, de 8 a 11 (a. m.) 
Las Clases darán principio el día 16̂  
L a s a s i g n a t u r a s s e r á n l a s s i g u i e n t e s : 
Teoría de la Música, Armonía y Composición, Estética e Historia de 
la música. Italiano, Solfeo recitado y entonado. Piano, Violín, Violoncello, 
Viola, Flauta y Canto. 
C u a d r o d e P r o f e s o r e s : 
Señoras: Rafaela Serrano, Alicia B. de Sflva, Mercedes H. de Carrillo, 
Tina F. de Bovi y Pilar M. de Blanck. Señoritas: Consumo Quesada, Sil-
via López Miranda. Consuelo de la Torre, Püar Otero y María Fortuny. 
Señores: Juan Torroella, José Molina Torres, Sixto López 3Iiranda, 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Reglamento, Prospecto: Plan de Estudio y Exámen de Admisión, 
gratis. 
22121 8, 9, 11 y 12 st. 
El total balance aumemta en 135.92 
millonea en el Bauco de Bilbao, en 
4S.45 en el de Vizcaya y en 38.94 
en el del Comercio, el Guipuzcoano 
en 28 millones y el de San Sebastián 
unos siete millones. 
Según las estadísticas del primer 
semestre del córtente año, el Banco 
de Bilbao ha ganado 1.696,226 pese-
tas, 225,054 más que en igual perío-
do de 1915. Sus reservas suman 8.23 
milones, o sea el 75 por 100 del capi-
tal sociall, y reparte el mismo divi-
dendo de 7 por 100, llevando a reser-
vas y amortización 360,000 pesetas, 
contra 200,000 que llegó en 1915. 
Bl Banco de Vizcaya ganó 887,700 
pesetas, con aumento de 108,350, sos-
tiene igual dividendo de 6 por 100 
semestral; pero aumenta lo destina-
do a reservas de 150,000 a 250,000 pe-
setas. 
El Banco del Coinorclo liquidó el 
semestre con 433,000 pesetas de bene-
ficio, con aumento de 75,600 pesetas; 
el dividendo es de 6 por 100 como 
siempre, y el exceso lo deja tomo co-
mo remanente. 
El Crédito de la IXmón Minera va 
saliendo de la situación creada por la 
suspensión d® pagos, pues su balan-
ce es bastante satisfactorio. Sus be-
neficios líquidos son 151,271 pesetas,, 
que quedain como remanente para el 
semestre actual. 
El Banco Guipuzcoano liquida con 
pesetas 318,284, con aumento de pe-
setas 14«,787 del año anterior; tam-
poco altera eL dividendo semestral de 
cuatro y medio que viene dando; lle-
va a reservas 30,000 pesetas e inicia 
nn fondo especial d© liberación con 
125,000 pesetas. Sin contar este fon-
do especial, sus reservas se elevan 
a 2,20 millones el 23.33 por ciento del 
capital. 
Ei Banco de San Sebastián sus 
progresos son proporcionalmente no-
tables. Sus beneficios fueron 121,192 
pesetas, con aumento de 57,112 pese-
tas; lleva a reservas 60,000 contra 
25,000 en é- primer semestre de 1915, 
y además aumenta el dividendo se-
mestral dd 2, en que estaba al 3 por 
100, sus reservas representan el 24 por 
100 d©i capital social desembolsado. 
^—Por fin ha sido descubierto el 
crimen de Eran dio, del que fué víc-
tima Manuel Mateo, hecho del que 
son tanta amplitud se aocupó la pren-
sa local, por las circunstancias ver-
daderamente extraordinarias que en 
él concurrieron. 
El descubrimiento se debe a una 
verdadera casualidad. 
La Guardia civil de Erandlo detuvo 
ayer a dos rateros qoie rafearon cierta 
cantidad de carbón y los conducía al 
cuartel para ponerlos a disposición 
del Juagado. 
Cuando los ladrones pasaron por 
una de las calles del pueblo un chi-
quillo que con varios otros jugaba, 
preguntó a uno de sus amigos: 
—Oye» ¿por qué van detenidos 
—Por robar carbón. 
—Vaya una cosa; ¿y por eso les 
meten en la cárcel? Mi madre mató 
a uno y anda por la calle—añadió in-
genuamente el muchacho. 
Estas palabras fueron oidas por 
la Guardia civil, que llamó a la cria-
tura, interrogándola detenidamente. 
Mientras tanto, sus amigos se en-
cargaron de comentar por el pueblo 
lo sucedido, dando con elo 'lugar a 
que se armara gran revuelo. 
Como consecuencia de la detención 
dei niño, la Guardia civil ha practi-
cado nuevas detenciones, siendo va-
rias las personas que declararon, en-
tre las que se encontraron algunas 
mujeres de vida licenciosa. 
El suceso se comenta mucho, pues 
a lo que parece, hay complicadas en 
el suceso varias personas. 
—En el establecimiento de cambio 
de monedas y Administración de Lo-
terías que don Eusebio Azcarreta tie-
ne instalado en la plaza de Arriaga, 
se presentó un individuo, decente-
mente vestido, que llevaba un décimo 
del nnimiero 9,739, premiado con el 
"gordo" en el último sorteo, el cual 
mostró al señor Azcarreta, dlciéndole 
que si podía cobrar las 10,000 pese-
tas que le ccrrespondfan. 
Ei administrador le hizo ver la ne-
cesidad de que esperara unos dias; 
pero dicho sujeto alegó que tenía que 
ausentarse inmediatamente y quisie-
ra cobrar antes el dinero. 
Se trató de negociar el décimo con 
una comisión por pronto pago, y el 
señor Azcarreta no tuvo ningún in-
conveniente en acceder e ello siempre 
que saliera responsable de la opera-
ción alguna persona solvente. 
El desconocido argüyó que en Bil-
bao no conocía a más persona que al 
empresario de la Plaza de Toros de 
Vista Alegre, señor Sastisteban. 
A l señor Azcarreta le pareció bien 
esto y no opeso el menor reparo, por 
conocer al empresario aludido; pero 
se convino en que mientras ei anda-
luz iba en busa dei señor Santieste-
ban, que, según dijo, se encontraba en 
el café del Comorcio, el señor Azca-
rreta se entrevistaría con el admi-
nistrador principal de Loterías de 
Vizcaya. 
El desconocido se despidió afectuo-
samente dirigiéndose al café del Co-
mercio. 
Mientras tanto, el señor Azcarreta 
examinó detenidamente el décimo y 
se lo enseñó a un hermano seyo, al 
que le pareció alffo sospechoso, y, re-
conocido minuciosamente, se pudo ver 
que estaba falsificado. 
El señor Azcarreta, luego de avis-
tarse con el administrador principal, 
trasladóse a la Administración con 
ánimo de proceder a la detención del 
estafador; pero -íste, que debió de en-
terarse de lo qno se tramaba contra 
él, tuvo el buen acierto de no volver 
por alU. 
La policía lo busca activameste. 
—Se ha verificado en Lequeitio el 
homenaje a dos marinieros, hijos de 
didho pueblo, que murleiron en el asal-
to por los moros al cañonero "Gene-
raí Concha". 
Luego de celebrarse una misa de 
funeral, se descubrió la lápida que 
les dedica él Ayuntamiento. 
Pronunciaron discursos patrióticos 
ei presidente de la Diputación, el co-
mandante de Marina y el Alcalde-
Concurrieron al homenaje el Ayun-
tamiento en corporación, los diputa-
dos provinciales del distrito, repre-
sentaciones de marineros del cañone-
ro "Mollns" y numeroso gentío. 
En ia terraza de un bar dos indivi-
duos comenzaron a discutir el pro-
blema internacional, haciendo' un 
gráfico en el mármol de la mesa y 
empleando las tazas, copas, cuchari-
taa y terrones de azúcar a guisa de 
Cuerpos de Ejército. 
Por un supuesto táctico mal com-
binado, a juicio del estratega germa-
nófilo, el aláadista se indignó y dijo 
algo que no fué del agrado de su in-
terlocutor. Cruzáronse frases inju-
riosas que exasperaron los ánimos, y 
a poco la terraza reproduce el asalto 
a Verdón. Las camoteras hicieron las 
veces de morteros del 42, las copas 
fueron disparadas como cañones del 
75, y ambos contrincantes se hu-
bieran exterminado de no haber acu-
dido un guardia neutral a Imponer 
la paz. 
Conducidos a la Casa de Socorro, 
vióse que el germanófi1o resultó con 
graves lesiones, y qu© su adversario 
también tenía importantes heridas. 
—Entre unos zarzales que existen 
en ei barrio de La Escondida, de la 
jurisdicción de San Salvador del Va-
lle, ha habido un extraño descubri-
miento reallza'.o por unos vecinos. 
Por curiosidad pusiéronse a exa-
minar los zarzales, que miden apro-
ximadamente una extensión de cua-
renta metros, y al llegar al término 
del mismo hallaron ma pared de la-
drillo de reciente construcción. 
En la parte interior il© esta pared, 
ai ras del suelo, se había practicado 
un agujero, por ©1 cual a duras penas 
pasaría una persona corpulenta. 
Movidos a curiosidad decidieron pe-
netrar por el agnjfero aquél, hacién-
dolo tras no pocos esfuerzos. 
Su sorpresa fué grande al encon-
trarse en el interior de una fragua 
montada en regla, con su fuelle, un 
yunque pequeño, dos martillos y otras 
herramientas. 
Había también un candil d« car-
buro. 
También había en la fragua unos 
trajes de tela de Mahón, en mal esta-
do, lo que parecía indicar que las 
pearsonas que allí aeullían a trabajar 
acostumbraban a mudarse de ropa. 
Dieron cuenta del hallazgo a la Be-
nemérita, la cual se presentó en la 
misteriosa fragua, incautándose de 
los objetos existentes en ella y co-
menzando a instruir las correspon-
dientes diligencias. 
La fantasía popular se ha desata-
do, forjando historias interesantísi-
mas. , 
La gente sensata piensa que la 
fragua descubierta destinábase a la 
fabricación d̂  moneda falsa, recor-
dándose, con esto motivo, la reciente 
detención del famoso Santurtan. < 
Lo que nadie exvüca satisfactoria-
mente, es la existencia de los cartu-
chos de dinamita en aquel lugar. 
_ E n los astilleros del Nervión, e* 
Sestao, se ha efectuado la botadura 
de un barco de 3000 toneladas para 
la Casa Martínez Rivas. -
El nuevo vapor lleva el nombre de 
"Múdela I T . , 
—La policía ha realzado un buen 
servicio, que está siendo muy eio-
glclmo abrigaban sospechas respec-
to a dos individuos ^ ^ a d ^ j ; ? 
hoteles de los me ores, los somet. 
a una estrecha vigilancia por lo que 
pudo deducir que so databa de dos 
ladrones, procediendo ay^r a regís 
trar las habitacionej que ocupaban. 
Los registros vinieron a conformar 
que no eran infundadas las «ospechas 
de la Policía, pues en ambas habita-
ciones se encontraron verdaderos ar-
senales de útiles para el robo y pm-
tnrescos vestuarios. 
t0En una de las fondas se hal aron 
varios trajes en buen uso, <le distm 
tos colores y hechuras, una barrena 
de las que los ladrones de hoteles uti-
lizan para agujerear ^s puertas de 
las habitaciones con el í 1 ^ 6 , . 6 1 1 ^ 
rarse de la clase y condición d« sus 
vecinos de cuarto; m destornillador 
iara L visagras de las puertas; unas 
S t m a s con sue'a de paño, para 
oue no se sientan sus pisadas duran 
te la noche; un pajama de «^da «bf" 
cura, para no ser "Istos y justificar 
también, caso de una sorpresa, las 
salidas a horas intempestivas de sus 
cuartos; urna linterna eléctrica para 
orientarse en la obscuridad de las ha-
bitaciones y los pasillos de las fondas,. 
Regalado 
S e e n v í a 
-UN L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N , - E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I 0 N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , . 
famoso especialista de Loadres,' 
Trata de la más cruel enferme, 
dad que sufren los hombres 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a i 
I — E N SOBRE CERRADO—n i 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
y unas fuertes tenasaa, útiles para 
descerrajar baúles y maletas. 
Todos estos efectos pertenecían a 
uno de lo detenidos, llamado Agapl-
•to Torres Pérez, atural de Barcelona 
de treinta y nueve años de edad, sal-
tero y "crupier" en sus mocedades. 
El otro detnido, llamado Luís Al-
varez Tobías, es Incapaz, por se as-
pecto elegante, de infundir la máa 
ligera sospecha. Es de atrayente fi-
sonomía. Irreprochablemente vestido 
y con hábitos y maneras de gran se-
ñor. El equipaje de este sujeto es 
en un todo análogo al del otro dete-
nido. 
Alvarez Tobías llevaba en su podey 
una relación de alhajas pignoradas 
en diferentes poblaciones, entre ellas 
una sortija de platino, empeñada en 
1500 pesetas; un monedero bolso da 
oro; una fosforera y medalla del mis-
mo metal, empeñado todo ello en 800 
pesetas, y, sin fijar la cantidad del 
préstamo, 1 cigarrera re oro y perlas, 
tres relojes de oro, un reloj-pulsera 
de oro, otro de plata, otros tres da 
bolisillo, una máqlina fotográfica, 
unos prismáticos, dos plstolais Bn> 
wing y dos añil os de oro. 
Además, se encontró a amibos dote* 
nidos una regular cantidad de dinero 
en plata y billetes del Bancow 
—Eu ia mina Ollargón, de la Ju* 
rlsdícción de Arrigorriaga, un deâ  
prendimiento de tiorra sepultó al 
obrero Domingo Abascal, de veintiún 
años, que falleció en la casa de So* 
corro. 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con. 
buen cuarto y toda asistencia y tam^ 
bíén habitación sola si se desea. Lu^ 
car rflnv céntrico, con tranvías a la 
habla español. 
puerta y elevados en la ©aquina. 
Orinada Honse-313 West, Calla 14 
Al recibo de aviso por correo o potj 
cable, se espera en el muelle a lo^ 
señores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. w i 
c - > r, 
Dr. Francisco M. Fernández 
OOCMSTA 
Jefe de la Clínica del doctor X San-tos Fenífljidez. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 108. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos. 
21846 30 s 
0 L I V E R 
Thm Standard Vuible Writer AmP 
Pida Informes y precios a 
Wm. A. PARKER. 
O'Reilly 110. TeL A-179.Í. 
Apartado 1672. HABANA. 
F O L L E T I N 8 9 
XAVIER DE MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zainacois. 
D« venta en la acreditada ilbrerí* 
"LAS MODAS DE ̂ ¡ ¿ s " 
de José Aibela. 
B^lascoaín 32—Telefono A-5893 
HABANA, 
Precio en U HabarjB: 40 centavos 
d da por el cansancio, la debilidad y 
el hambre. ¡Sí el hambre! Ahora 
ben: antes que pedir limosna, Mar * 
hubiera muerto cien vec^ sin p i ^ W 
? n ^ n a Bln quejarse lo más 
mínimo envolviéndose en su orgullo 
JMka altxvez como un sunremo suoa 
K^J0ndesa había refiexionado so-
bre todo esto, y sintiendx^ qu-j su men-
te se obscurecía por el peso de ta'es 
SSSk y temieild0 P^don la razón, 
obl go a sus fatigados pló8 a ponerse 
™ vezie° movimiento v determinó 
Í T l P n í l U,nlC0J me<110 <lue le <lu*da-
rt¿ S E ! laS damas au€ habían sido 
eua awjorea amigas había distingui-
do siempre a la princesa de Soublse 
y a la condesa de Lude. Anduvo len-
tamente hasta sus respectivas mora-
das para ver si la recibían. La prime-
ra de éstas se hallaba fuera de París^ 
y la servidumbre de la señora de Lu-
de repelió a la desgraciada condesa, 
tomándola por una pobre pordiosera o 
por una aventurera. 
Sólo podía confiar en Dios. Entró, 
pues, en un templo, echóse de rodi-
llas sobre las frías losas del pavi-
mento y procuró rezar; pero fué Inú-
t i l : el hambre le roía las entrañas; 
un circulo de hierro oprimía su 
frente; zumbábanle los oídos, y obs-
curecían su mirada densas nubes sem-
bradas de chispas eléctricas. En aquel 
estado fuéle imponible hallar alguna 
de esas palabras de amor y confian-
za como las que en otro tiempo sa-
lían de sus labios para subir al Cielo. 
Una especie de letargo sin sufri-
miento se apoderó de ella poco a po-
co, y pasaron las horas sin notarlo 
María se estremeció, no obstante, 
cuando una mano le tocó en el hom-
bro y una voz le dijo: 
—Hay que cerrar la iglesia; salid. 
María obedeció pasivamente y salló 
de allí. Las callos ataban alumbra-
das per la tenue luz de algunos faro-
les. 
—¿Adónde iré a morir?—se nre-
guntó. ^ 
x x x x 
María anduvo todo el tiempo que 
pudo sostenerse. Ominaba muy des-
pacio, apoyándose en la pared, pero 
sin pararse. Repentinamente el can-
sancio y la inanición la hicieron su-
cumbir. Sus pies vacilantes tropeza-
ron con una piedra: cayó sin levantar-
se de nuevo. 
La condesa no estaba muerta, no 
obstante, ni siquiera desmayada. Te-
oía los ojos abiertos y ya no sufría. 
Una especie de catalepsia física la 
paralizaba, privándola de moverse 
y pensar. 
Del reloj de una capilla cercana 
sonaron las diez. María contó las ho-
ras, y un vago recuerdo cruzó súbita-
mente por su aletargado espíritu.. . 
No se le olvidaba que i1a noche ante-
rior, a la misma hora, sor Ursula en-
traba de servicio en el dormitorio ge-
ineral.. .Drjose que entonces aún no 
estaba tan perdida, tan desamparada, 
y llegó hasta echar de menos la en-
fermerí del Hospital. 
De repente, un personaje escuálido, 
cuyo rostro tenía el aspecto de un 
ave de rapiña, vestido con elegancia 
y clñendo espada al cinto, salió de la 
casa de "juego tarareando una alegre 
canción. Tenía el semblante alegre 
y vacilaba a cada paso, como si el vi-
no se le hubiese subido a la cabeza. 
En efecto, acababa de ganar una enor-
me suma, apurando botellas de Jerez 
y Málaga. . .La satisfacción de la 
codicia satisfecha y los vapores del 
vino habían trastornado un poco su 
juicio. Aquel caballero era muestro 
antiguo conocido Lactanclo, el hon-
rado mayordomo. 
Desde que había abandonado el 
castillo de Rabón, el ex-avaro que se 
había vuelto pródigo, vivía alegre-
mente en la capital francesa, imitan-
do a la aristocracia en sus trajes y 
modales, frecuentando los garitos, 
afortunado de vez en cuando en el 
juego, y muy requerido, mei-ced a 
sus larguezas, por las cortesanas de 
baja ralea que reemplazaban en su 
intimidad a las gitanas de Monte-
Pelón. 
Maese Lactancio se quedó estupe-
facto cuando vió a la Infeliz mujer 
acurrucada en el suelo, cuyo lívido 
rostro iluminaba vivamente la luz 
de la pastelería; conternpdóla breves 
instantes, pensando: 
—¡Lléveme el diablo! Esta joven 
se parece mucho a la difunta señora 
condesa, con la que, a decir verdad, 
me porté bastante mal. Pero voy a 
reparar mi falta con un gran acto 
de caridad. La condesa ha muerto, 
Dios la haya acogido en su seno, pe-
ro ésta tiene cierto parecido con ella 
y quiero darle una limosna en memo-
ria de la difunta. 
Cuando el vino se le subía a la ca-
beza, Lactancio acostumbraba a te-
ner generosidad. Metió, pues, la ma-
no en uno de sus bolsillos, y, sin 
contar, puso cuatro monedas de oro 
sobre la falda de la noble dama, ale-
jándose de allí en seguida, muy con-
tento de aquella acción. 
La condesa no se había dado cuen-
ta de la presencia de un hombre. El 
ruido del dinero al caer sobre su 
vestido la sacó de su triste postra-
ción. Recogió los cuatro hiises y lo 
miró. A l pensar que un desconocido 
la había tomado por una mendiga se 
horrorizó en gran manera y le pres-
tó fuerzas para levantarse. Quería Ir 
en pos de aquel hombre y devolverle 
su limosna; per© ya no se le veía por 
ninguna parte, y la condesa no sa-
bía qué dirección había seguido. Que-
dóse, pues, de pie, Indecisa, y, casi 
n su pesar, murmuró: 
—¿Tengo derecho para escuchar 
un culpable orgullo? ¿No me prohi-
be el Señor despreciar ei Inesperado 
socorro que me manda? 
A l propio tiempo, y como contes-
tación, las torturas del hambre, cal-
madas de momento, se dejaron sentir 
de nuevo, y únicamente pensó en una 
cosa: en la posibilidad que se le pre-
sentaba de calmar sus paxieclmien-
tos. 
Los perfumes que exhalaba la pas-
telería la fascinaron de un modo irre-
clstibie. Penetró en la tienda, com-
pró un panecillo, media ave asada, 
pidió y obtuvo un vaso de agua, y 
salló con aquellas provisiones, que 
devoró en la csalie con extraordinaria 
avidez. 
Su cuerpo se reanimó con aquella 
frugal comida, y su espíritu, tdgo 
más reconfortado, lo permitió ver el 
porvenir bajo un prisma menos si-
niestro. 
Merced a la Providencia, por me-
dio de un bienhechor anónimo (al me-
nos para la señora de Rahón), ésta 
tenía ya los medios de alejarse de 
París. Apenas amaneciese podría 
marchar a pie hacia la Auvemía, en 
la seguridad de no morir de hambre 
y de cansancio en el camino por ca-
recer de recursos con que pagar su 
hospedaje y manutención. 
Entretanto, era preciso pasar la 
noche en alguna parte. La condesa 
no quería alojarse en ninguna posa-
da, pues temía que se hubiese dado 
su filiación y que la policía la per-
siguiese para volver a encerrarla en 
o] manicomio. Dominada por aquel ê 
mor, absolutamente quimérico, pues 
nadie se ocupaba de la supuesta Si-
mona, se deslizó ésta en los sótanos 
de una casa en construcción. Echóse 
sobre un montón de virutas hacina-
das, y su cansancio era tal que, a pe-
rar de BU viva inquietud, se quedó 
dormida con profundo sueño, no des-
pertándose hasta el amanecer. A l le-
vantarse, sintióse reanimada y dis-
puesta a todo. Dejó, pues, aquella co-
vacha y salió de la capital francesa 
por el camino de Orleáns, dando un 
gran rodeo para no pasar por delan-
te de la "Salpétriére"^ 
No creemos necesario seguir paso 
a paso a la condesa en su viaje, que 
si bien penoso y lento, no ofrecía pe-
ligros, y cuyos detalles, minuciosa-
mente contados, cansarían la pacien-
cia de nuestros lectores. 
Un mes, día por día, después de 
su salida de París, la condesa llegó a 
los límites de las grandiosas posesio-
nes del señorío de Rahón, y, pros 
temándose, dló gracias a Dios que 
le había permitido llegar sana y sal-
va al término de su viaje. 
El proyecto de María, perfecta-
mente madurado por el camino, con-
sistía en presentarse en su casa con 
otras ropas más decentes que aque-
llos miseros vestidos. Determinó, 
pues, detenerse en casa de uno 
sus colonos, cuyo afecto y discr6] 
ción conocía desde hacía mucho tiem* 
pa Les recomendaría absoluta res6^ 
va, mandándoles avisar al señor coa' 
de, y una vez reunida con su ^P^0* 
convendrían entre los dos el modo 
más oportuno de hacer su entrada ea 
el castillo. 
Este colono se llamaba Juan K0' 
t-ert. La condesa había salvado 
una peligrosa enfermedad a su m11' 
j t r , ¿i quien adoraba: de modo i 
podía contar absolutamente con «u \ 
gratitud. . í 
La granja de Juan Robert distaba 
un cuarto de legua del sitio en (£' 
la condesa se había detenido, y ||a_ 
cía ella se encaminó, después de na 
ber dirigido a Dios su plegaria en ac-
ción de gracias. A los pocos paso 
divisó ei rústico techo al que dan» 
Gorribra un grupo de glga"*630?3!. 
taños. El corazón de la desdicnao» 1 
aristócrata palpitaba con v̂ 01611, 4r 
entrar en el recinto plantado de a 
boles frutales y rodeado de un sew» 
vivo. 
Los perros encadenados en,s1^\?r 
chos se pusieron a ladrar ^^.Ja 
mente al ver una mujer desconoc 
vestida tan pobremente. El amo / 
lió a la puerta, y sin dirigir u"» ' 
rada al rostro de la recién lle»^u-
a quien tomó por una mendiga a 
sa de su traje, le dijo: • r. 
—Aguardar un poco, buena y 
voy a ofreceros un pedazo de pa >^ 
f l con él queréis una escudÜ'a a ^ 
che recién ordeñada, también a** 
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CIGARROS OVALADOS , 
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Notas montañeses 
Las ferias do Santiago.—Galdós pro-
bablemente visitará a Cuba este in-
vierno.—La llegada de los Reyes y de 
los Infantes a Santander.—El día de 
Santiago en la colonia gallega. Gran 
baile en el Gran Casino del Sardinero* 
Las verbenas de los asturianos.— 
Letras de luto: don Beligarlo Santo-
cildeg. 
Estamos como si dijéramos en el 
período álgido de las fiestas y sin 
embargo, el ambiente que se respira 
no 63 de alegría ni de mucho menos. 
Puede que haya influido a la creación 
de este estado psicológico verdadera-
mente extraordinario, las coirt-rario-
dades a que dló lugar la pasada huel-
ga de los ferroviarios, el malestar 
innato que sin saber por qué se apo. 
deró de las gentes desde el comienzo 
de la guarna y más que nada las difi-
cultades con que hay que luchar para 
poder vivir. 
Dicho se está, que en lo que se re-
fiere al bullicio y a la animación en-
tre la gente alegre y dicharachera, el 
interés se mantuvo desde el primer 
día que se Inauguró la feria; pero las 
i-ifas, los barracones donde se exhi-
ben toda clase de fenómenos, habidos 
y por haber y los puestos de dulces y 
frutas, no hicieron su agosto como en 
otros años, lo que prueba evidente-
mente la gran crisis que el país vie-
ne atravesando. Hasta la fiesta nacio-
nal, por la que como es sabido la ma-
yoría de los españoles suelen andar 
de cabeza, no tuvo esta temporada 
esa brillantez que todos esperaban. 
La corrida de novillos celebrada el 
día de Santiago, en la que se lidia-
ban reses de la acreditada ganadería 
de García de Lama y en la que actua-
ron como matadores Fortuna, Ange-
lete y Pacorro, se calificó de mediana 
entrada, mientras que en la celebra-
da ayer día 30, que es la primera db 
las corridas de toros organizadas pol-
la Asociación de Caridad, donde se 
corrieron reses de Urcola y oficiaron 
de espadas Celita, Freg y Ballesteros, 
apenas si cubrirían gastos. Quiere de-
cir esto, que si en las corridas del 
12, 13 y 30 de agosto próximo, no 
afluye más público, la Asociaciación 
de Caridad Santanderina recibirá un 
rudo golpe de muerte del que le cos-
tará mucho trabajo el poder llegar a 
restablecerse. 
Por tratarse de un fin benéfico, yo 
deseara que la plaza de toros se vie-
ra esos días llena hasta la última de 
laa localidades. 
* * • 
Dícese que el insigne maestro don 
Benito Pérez Galdós, haciendo un es-
fuerzo supremo de voluntad piensa 
trasladare^ a Cuba durante el próxi-
mo invierno. No es otro su objeto, se-
gún se dice,' que recopilar datos para 
hacer el último de sus Episodios Na-
cionales que titulará "Cuba," y que 
será un trasunto fiel de nuestra últi-
ma guerra colonial. 
La decisión del insgne veterano nos 
demuestra, que no han quebrantado 
sus energías, ni los años, ni las con-
trariedades, ni ia tristeza de no po-
der disfrutar de una riqueza que d; 
derecho .e p' i cnece por el valor de 
bus muchas y admiradas obras. Si 
la noticia llega a confirmarse, si ol 
vomiado don Emito se decide a pa-
se r el charco para estud.ar de cerca 
los problemas de la vida cubana, y 
recoger los daOM precisos para hacer 
ceii toda ímpaixialidad la historia de 
'os sucesos qu¿ dieron lugar al tér-
mino de nuestro poderío en las Amé-
ncas. yo tengo la confianza, casi la 
seguridad, de q̂ e ha de recibir tan. 
tas j tan señaladas pruebas de cari-
ño, que cuand » llegue el momento de 
retornar a la madre patria lo sentirá 
extraordinariamente. 
Yo como español que soy, y aman-
te de Cuba como los mismos cubanos, 
quisiera que ese viaje se llevase a 
efecto, convencido da que España sa-
caría de él a'-go rnuy útil y necesario 
para que la posteridad pueda juzgar 
con acierto acerca del período, acaso, 
más accide.itaxio y doloroso de nues-
tra historia, que si está llena de pá-
ginas de heroísmo, falta que un íis-
toriador imparcial meta su escalpelo 
Jara poner al descubierto nuestros esaciertos y poder a la vista de ellos 
juzgar con toda severidad la conducta 
de algunos políticos españoles-
* * * 
El día de Santiago llegaron los Re-
yes a Santander. E l mismo día y por 
el tren dei Norte, también llegaron 
los augustos hijos de Sus Majestades, 
a quienes esperaban en la estación el 
Alcalde acompañado de varios conce-
jales, el presidente de la Diputación, 
el de la Audiencia, el general gober-
nador, los senadores Pico y Zorrilla, 
el señor Obispo, el cónsul de Cuba 
señor Herrera y el canciller, el presi-
dente del Club de Regatas, el del 
Círculo Conservador y liberal y un 
numeroso gentío que poblaba los al-
rededores de la estación. 
E l príncipe y sus augustos herma-
nos, asomados a la ventanilla saluda-
ban militarmente. Con los infantitos 
venían el gobernador civil que fué a 
esperarlos a Torrelavega; la condesa 
del Puerto, el general Longa, el mé-
dico señor Grinda, el capitán de fra-
gata señor Santelo y toda la demás 
servidumbre. En dos coches de Pala-
cio y seguidos de la Escolta Real, se 
dirigieron a su residencia de la Mag-
dalena. 
Fuera de la estación y en todas laa 
calles que recorrieron hasta llegar a 
Palacio, fueron objeto de grandes 
ovaciones. 
A las siete, próximamente, de la 
tarde entraron los Reyes en su auto-
móvil por Cuatro Caminos, casi a ia 
mismo hora en que la gente salía de 
los toros. Como venían bastante de-
lante del resto de la comitiva, se vio 
precisado a guardar la fila de carrua-
jes por las calles de San Fernando, 
Burgos, Atarazanas y el paseo de 
Pereda. Esperando a los Reyes había 
en todo el trayecto recorrido un in-
menso gentío que no cesó de victo-
rearles y ovacionarles. 
En las escalinatas de Palacio, reci-
bieron a los Reyes los infantes don 
Carlos y doña Luisa, el príncipe de 
Asturias y los infantitos, el general 
La Barrera, director general de segu-
ridad, el coronel de la Escolta Real 
señor Alvear con los jefes y oficiales; 
el gobernador militar, señor vizconde 
de Urqueta y el personal de Palacio. 
Acompañando a Sus Majestades y al 
príncipe Raniero llegaron también a 
Palacio el caballerizo mayor, en fun-
ciones de jefe superior de Palacio, se-
ñor marqués de Viana; el mayordomo 
mayor de la Reina, señor duque de 
Santo Mauro; la camarera mayor de 
la Reina, señora duquesa de San Car-
los; el jefe del Cuarto militar del 
Rey, general Aznar; los ayudantes 
del Rey, señores conde del Grove, con-
de de Aybar y Nárdiz, y el secretario 
señor conde de la Unión. 
Los Reyes, después de saludar a to-
das estas personas, se retiraron a sus 
habitaciones, no volviendo ya a salir, 
¡hasta el día siguiente en que estu-
vieron durante la_ mañana'en la playa 
¡y por la tarde se celebró en Palacio 
la acostumbrada recepción de autori-
: dades. 
* * • 
' Los hijos de Galicia que residen en 
( Santander celebraron con todo su es-
plendor la fiesta tradicional eü honor 
del apóstol Santiago. En un principio, 
los simpáticos hijos de la tierra de 
Rosalía de Castro, tenían el pensa-
miento de dar a su fiesta anual todo 
-I ambiente gallego posible, celebran-
do una romería en la que no faltasen 
la típica gaita, los platos regionales 
y el vino gallego, rememorando así 
los encantos del paisaje, pero dificul-
tades de última hora en las que en-
traron por mucho los apremios del 
tiempo, hicieron imposible la realiza-
ción de este pensamiento. 
uedó reducida la fiesta a una mi-
sa en la capilla de las Siervas de Ma-
ría celebrada en conmemoración del 
¡apóstol y a un banquete en el res-
' '•aurant Cantábrico en el que no faltó 
leí clásico "pote gallego," y al que 
| asistieron además de todos l̂os hijos 
|de Galicia, una representación de las 
! colonias Navarra, Aragonesa, Palen. 
, tina y Burgalesa.^ ^ 
El baile celebrado en el Gran Casi-
I no del Sardinero el día de la festivi-
dad del Apóstol Santiago, parecía por 
i el derroche de alegría y por el plan-
|tel de mujeres hermosas, que allí ha-
bía un concurso de beldades, más que 
una fiesta consagrada a Tersípcore. 
Lo mismo en la amplia sala de ia 
planta baja que en el hermoso hall. 
Los "queT verdadeíamenle ^ saben 
comer", los refinados de la mesa, 
los que han viajado, los que saben 
cuidar su salud, toman invaria-
blemente 
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había un verdadero desborde de gen-
te, pues puede decirse sin incurrir en 
;xageraciones, que las personalida-
des más prestigiosas, las mág distin-
¡gruidas damas, las muchachas más bo. 
1 nitas de Santander y no pocas y me-
nos bellas forasteras se habían dado 
punto de cita en aquel sitio, 
j A las ocho era poco menog que im-
' posible poder penetrar en el salón de 
I baile. La fiesta resultó bnlantísima» 
mucho más brillantísima de \o que 
: podían esperar los más optimistas, 
porque fueron dos horas de aturdi-
miento encantadoras, durante las cua-
les bailó hasta cansarse la gente jo-
n̂ y corrió por el salón una ola de 
buen gusto y refinado aristocratismo, 
ndo quien exaltado pretendía 
comparar esta fiesta con las celebra-, 
das en Versalles en tiempos de aquel 
malogrado Rey que pagó sus debilida-
des en la guillotina. 
La sociedad que tienen en arriendo 
el edificio obsequió con esplendidez 
BAULES Y MALETAS 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN LA FABRICA ES DONDE VD. DEBE COM-
PRAR SU EQUIPAJE 
"EL MODELO DE PARIS" 
HABANA. 116. 
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a toda la concurrencia y por lo que 
parece ser, el broche de la temporada, 
será un baile de etiqueta al que ae 
piensa Invitar a sus majestades. 
* * * 
Los asturianos residentes en la 
Montaña quieren dar fe de su exifl. 
tencia y por no ser menos que los de-
más están dispuestos a tirar la casa 
por la ventana, como vulgarmente ee 
dice. Como son gente por demás bu-
lliciosa y juerguista, aprovecharon la 
oportunidad de hallarnos en fiestas y 
solicitaron permiso de nuestro Ayun. 
tamiento para organizar tres verbe-
nas de carácter típico asturiano du-
rante las noches del 11, 12 y 13 de 
agosto próximo, y que van a ser, por 
o que de pblico ya ee dice y por los 
informes que nosotros tenemos, un 
derroche de alegría y de büen humor. 
En un principio se había dicho que 
la primera de estas fiestas se cele-
braría en el paseo de Pereda con obje-
to de que pudiesen asistir a eüa los 
Reyes, reservándos las otras dos para 
la Alameda de Oviedo; pero, por no 
causar perjuicio a lo» industriales que 
allí hay establecidos y atendlend* 
más que nada a que el parque y el 
Paseo de Pereda son los sitios más 
frecuentados y preferidos por todos 
los montañeses, se acordó elegir el 
último de de ellos para la celebra-
ción de dichos festejos. 
Por de pronto, habrá millares de 
farolillos, focos de luz eléctrica; y 
para que nada falte, algunos de los 
Ayuntamientos de Asturias, como los 
de Sama de Langreo, Laviana, Siero, 
Noreña, y Oviedo, enviarán parejas 
de bailadores, gaiteros y cantadores 
vestidos a la usanza del país, siendo 
muy probable que vengan dos bandas 
de música, si la Empresa del Cantá-
brico y la de los Económicos, logran 
armonizar sus intereses con los de-
eos de los simpáticos astures, cuya 
causa ha tomado bajo su protección el 
dignísimo gobernador civil de esta 
S I E R R A " V I V E S " 
AVELINO GONZALEZ, S. en C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Vives, 153. Teléfono A-2094. Ceble» Vives 
Comerciantes amigos; 
EL d ine ro q u e p a g á i s p o r anuncios, no va a l "Debe", s ino aJ " H a b e r " , 
porque es d ine ro que d publ ico devuelve con a l to i n t e r é s . É l a n u n c i o 
¡ leva a l publ ico a vues t ra casa, cuando a n u n c i á i s debidamente y con el 
m é t o d o que d a l a experiencia. D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de acredi -
tado u n negocio, es exponerlo a su decaimiento r á p i d o , porque el publ ico 
es to rnad izo y o l v i d a a l comerciante que deja de a n u n c i a r . 
El anuncio coesta dinero, pero es dinero que llama dioero, por medio del anuncio. 
S. VADIA 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a f i o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
A g u i A r N o . 1 1 6 Depar tamentos 4 4 . 4 5 . 4 6 . A 7 y 8 6 E d i f i c i o L l a t a 
provincia, don Alonso GuUón. 
Tengo entendido, que para que na-
da falte en estas verbena8 y tengan 
todas ellas ese sabor típico, netameu-
ta asturano, se venderán durante esas 
noches "huevos de la Pola pintaos" 
"avellanes turraes" "¡paxarmes" j 
"sidra natural" de la que ya al pa-
recer, se ha hecho un importante pe-
dido. 
La sociedad "La Kopliana," da 
Oviedo, trabaja sin descanso por or-
ganizar la expedición a Santander, 
siendo seguro que, además de no ne-
garles su concurso los Ayuntamientos, 
vendrá con elloe una representación 
oficial presidida por el Alcalde de 
Oviedo. 
Así y sólo así, es como llegan a es-
tablecerse corrientes de canño entre 
dos pueblos que se consideran como 
hermanos. 
• * * 
En todo Santander ha producido do-
lorosísima impresión, la noticia del 
fallecimiento del culto y simpatiquí-
simo joven don Belisario Santocildes 
Bilbao, ocurrida, casi inesperadamen-
te puede decirse, en la finca "Tabdan-
ca'' de Murviedas. 
Jov«n de extraordinario valer, de 
perseverancia inquebrantable y ̂  de 
virtudes cívicas de gran ejemplaridad 
había podido llegar a la cima de los 
más elevados puestos, sin otros títu-
los que los adquiridos mediante una 
peños* labor de un trabajo asiduo, 
si la muerte no le hubiese sorprendi-
do estando preparándose para unas 
oposiciones, privando así al profeso-
liado de uno de sus más útiles miem-
bros, y a la sociedad montañesa de un 
caballero leal y cumplido, de cuyo ca-
rácter cordial y franco y de su exce. 
siva modestia todo el mundo era a ha-
cerse lenguas- Era un alma grande 
encerrada en un corazón de niño y un 
amantísimo hijo, a quien siempre se 
la recordará como modelo en su gé-
nero. 
Reciba su padre don Belisario, cul-
to y sabio profesor de la Escuela da 
Comercio de Santander la expresión 
de nuestro más sentido pésame. 
Durante la última semana han fa-
llecido doña Teresa Altuna y Arregui, 
Viuda, de López en Puente Viergo, 
don Manuel García Díaz en Tórrela-
vega y la niña Dolores G. Menéndez 
en Santander. 
E L CORRESPONSAL. 
Santander, 30 de julio de 1916. 
—Comunican de Tafalla que al 
arrancar el tren ascendente de la 
Urde, uno de los viajeros, llamado 
Félix Alara, de unos treinta años, 
soltero, que marchaba a Francia con 
otros compañeros, contratado para 
trabajar, tuvo la desgracia de caQi-
se a líi vía al intentar subir al tren, 
con tan mala fortuna que, después de 
ser arrastrado largo trecho. fué 
atropellada por el convoy, dejándolo 
norriblemente mutilado. 
E l ordinario d^ Murchante, Simón 
Martínez, que Iba conduciendo un ca-
rro de la Azucarera de Tudela, que 
dó muerto encima de] vehículo, a 
con8ecuen.'>ia de una insolación. 
— E l Casino Principal prepara pa-
ra esta tarde un gran baile, en ho-
nor de los ingenieros agrónomos, que 
se encuentran en esta capital en via-
je de prácticas. 
—Un operarlo electricista llamado 
Bemardlno Retsano, de veintiocho 
años, qua montaba una bicicleta, tu-
vo la desgracia de que al bajar una 
pronunciada pendiente, en el térmi-
no de Navascués, se cayera por el 
mnrallón del puente de Aspur a una 
hondonada, quedando destrozado. 
En un automóvil se le trajo a esta 
capital, con pocas esperanzas de vi-
da. 
—La Guardia civil de Echarrl 
Aranaz ha capturado a dos indivi-
duos llamados José Tormo, de la pro-
vincia de Zaragoza, c Hlhirio Royo, 
procedente de Cuba, ambos jugado-
res de oficio y que además se de-
•nsi'BjP «ponoui jepnedxo v ireq-eoip 
S q les ha ocupado una regular 
cantidad de monedas de dos pesetas, 
duros y billetes de Banco, todo fal-
so. 
Estos sujetos, en unión de otros 
varios, han debido ser loe que (tu-
rante las pasadas fiestas de San 
Fermín llenaron Pamplona de mone-
da Ilegítima. 
—Hallándose limpiando un pozo 
negro varios vecinos de Falces, uno 
de ellos, llamado Salvador Garbayo, 
bajó al fendo para quitar unos pa-
los que dificultaban la operación, y 
cuando lo intentaba fué presa de loa 
asfixiante^ efectos de las emanacio-
nes del pozo, cayendo desmayado. Su 
padre, que se dló cuenta del peligro 
que corría su hijo, acudió en su au-
xilio, siendo víctima también de los 
efectos de los deletéreos gases. 
Otro obrero, llamado Julio Villa-
nueva, con gran desprecio de su vi 
da. Intentó la salvación dc-l padre y 
del hijo, consiguiendo saca- al hijo, 
medio asfixiado, pero con. vida. 
Se Intentó oon grandes dificulta-
des hacer lo mismo con el padr^ pe 
ro a pesar de la prontitud del soco-
rro, cuando por medio de una soga 
se le extrajo del pozo, era ya ca-
dáver. 
—Los médlccs titulares se han 
reunido n̂ Asamblea, a la que han 
concurrido algunos titubares de Gui-
púzcoa pera tratar de la constltu-1 
clón de una Federación de médicos 
de la provincia. ^ 
Desde Nueva York 
LA CIUDAD Y ~ E L CAMPO 
Sol. mucho sol. En los Estado? 
Unidos tedo es estupendo. Estupen-
do el calor, estupendo ei frío. La Na-
turaleza tiene aquí sug excentricida-
des y sus rarezas. La atmósfera es 
pesada, asfixiante. En el verano no 
re respira. En ©1 invierno apenas 
hay quien pueda resistir el frío. 
Yo no m^ explico por qué los ha-
bitantes de otras tierras vienen a 
ios Estados UnldcT en esta época del 
calor. Las montañas son un pretex 
lo para hacer tal vez un viaje có-
modo. Los yankls también viajan. 
Pero ios yankls van a Europa, don-
de encuentran una temperatura 
agradable, donde pueden vivir có-
modamente, sin la tortura de estos 
mosquitos que levantan ronchas en 
la piel. 
Sin embargo, aunque ql calor mo-
leste, ee necesario vivir una tempo-
rada en los Estados Unidos, sobre 
todo en el período canicular. Pero 
es error craso ir al campo, cuando 
en Nueva York puede uno divertir-
se sin gastar dinero. E l calor es tan 
intenso en las montañas como en 'a 
metrópoli. Por lo tanto, ir al campo 
constituye una falta Imperdonable y 
constituye, además, un desconoci-
miento de lo que son, val^n y sig-
nifican los Estados Unidos. 
Hace pocos días, muy pocos, en 
una de las calles más céntricas de 
Nueva York, pasé un rato divertido 
oyendo a un orador de mitin que 
hablaba del partido republicano an-
te un público numeroso. Hughes ep 
hoy el ídolo. Aquí se defiende al 
hombre, no a las Ideas. Porque la 
mayoría de estas gentes desconocen 
por completo los principios políti-
cos, desconocen hasta las ideas de 
libertad y democracia, aunque ellos 
se llamen demócratas y libres. Casi 
siempre obran automáticamente, a 
impulsos de algo que ignoran. Sirva 
de ejempilo lo que 1̂  ocurrió al ora-
dor citado. Hablaba, hablaba, habla-
ba incesante, con verbosidad fecun-
da. En el período álgido de la plá-* 
tica, que parecía una arenga, con 
timbre de invocación, de canto, el 
público lo interrumpe. "Orator, stop.'' 
Deténgase el orador, que es lo mis-
mo que decir "párese." Y el orador 
se detiene para oír las objecciones 
del público Infantil, que no eptá con-
forme con Hughes, por ser amigo de 
Roosevelt. 
Durante las noches puede uno di-
vertirse viendo los anuncios eléctri-
cos que ostentan las casas en sus 
fachadas y azoteas. Este es el país 
más maravilloso del mundo. Con la 
combinación de luces lograron los 
yankls atraer la curiosidad deil tran-
seúnte, sea este ruso, inglés o fran-
cés. Hay bocas enormes, como las 
que tienen los tiburones, por ejem-
plo, que tragan botellas y otras co-
sas que no son botellas. También 3e 
ven gnomos y muñecos y cañones 
que disparan metralla inofensiva. A 
ios yankLs sólo les falta andar para 
atrás como el cangrejo. 
Ir a las montañas equivale a no 
ver los Estados Unidos. Los Esta-
dos Unidos, es de?;Ir, la idiosincrasia 
de los Estados Unidos está en las 
ciudades. Fuera de las capitales no 
hay nada En las capitales está todo 
lo excéntrico, todo lo raro, todo lo 
que atrae y asombra. 
Yo no ina a veranear al campo. Y 
no iría porque no hay ruiseñores, ni 
nada que hable al espíritu. La Na-
turaleza aquí carece de encantos. Las 
montañas y los valles no tienen la 
claridad fosforescente de las mon 
tañas y los vadles de mi tierra. L a 
neblina envuelve a este país para 
sumirlo en tedio. 
Sol, mucho «ol. Pero es un sol co-
brizo, que tapa la neblina, como un 
sudarlo transparente. Y este sol, 
que parece una mueca de los yan-
kls, abraca la ciudad, donde hay ca-" 
sas enormes, donde hay trenes enor* 
mes, donde hay bibliotecas enormes, 
donde hay osos enormes, y otras co-
sas que son también las más enor-
mes del mundo. Yo no Iría ai canv< 
po, porque yo quiero divertirme, y 
la diversión sólo está aquí, en Nue-
va York, en las calles demasiado Ilu-
minadas. Fuera de Nueva York to-
do es sombra- En Nuov» Yortc toda 
GS lllZ. 
J . Prado RODRIGUEZ 
New York, agosto de 1916. 
Registros mineros 
E l seüor Presidente de la República 
ha firmado los siguientes decretos: 
Autorizando al Gobernador de la 
Habana pora que expida a la socie-
dad de Piñena y Oa., el título de pro • 
piedad de la mina de asfaltó y pe-
tróleo titulada 'Santiago", en Bacu-
ranao. 
—Autorizando al Gobernador do 
Pinar del Río para que expida al se-
ñor Andrés Enriquez Martín el títu-
lo de propiedad de la mina de hierro 
y cobre "Adelaida", en Mántua; al 
ñefkrr Leandro González Al corta, el 
título de la mina de cobre, hierro, et-
cétera, "América", en Mántua y al 
señor José María López Valdéü, el tí-
tulo de la mina de hierro y cobre 
"Zacorras", en Guane. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por e] señor 
César Sánchez y Luis contra la reso-
lución del Gobernador de la Habana 
que desestimó la oposición formula-
da por aquél al registro minero 
"Francia", en Cojlmar. 
dTnero en h i p o t e c a " 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva Ofi-
cina de MIGUEL, F. MARQUEZ, Cuba na-
mero 32; dn 3 a S. 
21T27 so i 
DIARIO MARINA 
Para España 
No se embarque V. sin 
comprar un 
LONGÍNES 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A. altos 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a f < T r o p 
S e p t i e m b r e 9^de 1916 D i a r i o de l a M a r i n a P r e c i o 2 centavos 
L O T E R I A N A C I O N A L 
| 5 1 8 1 0 0 , 0 0 0 ] 
S O R T E O O R D I N A R I O N Ü M . 2 4 9 d e l D I A 9 de S E P T I E M B R E de 1916 
LISTA completa de los números premiadis tomada al oída para el DIARIO DE LA m i r i í u 
2 aproiimacloDes de } 1000, anterior y posterior al primer pitemia, námeras 517 y 519 
99 aproximaciovas da S 2 0 0 al raato da la centena dal pr imar premia. 
1 6 . 2 0 6 , . T a O s O o o n í t 1 | 1 3 . 7 6 6 a • . 1 0 9 6 o o ] 
2 aproilraaclonBj de $ 509, anterior y posteriar al segunilo premio, núm^O) 6.205 y 6.207 
9 9 aproximaoionaa da S 100 m\ r a » t o d é l a oentana dal S5ia . i4> prentla 
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i y Vil laver 
B A N Q U E R O S 
B i l l e t e s L o t e r í a , 
4 1 o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M 
B A N C A : Teléfono 
4 i / 2 
CENTRO PRIVADO: A -
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